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A C O T A C I O N E S 
S o b r e e l p a t r i o t i s m o 
•'Los españoles de América opusio-
roa su repulsa a ci-ertos artículos de 
Azorín." Este hecho da ocasión a 
| 'Andrenio' ' para discurrir ea 
"Kuevo Mundo" sobre los dos pa-
triotismos: "el patriotismo todo 
ftinor, que uo quiere ver los vicios de 
la patria, o si los ve, no quiere oir 
hablar de ellos, sino que las vela pia-
dosamente..-y el patriotismo reflexi-
vo que quiere hacer una patria me-
¿or, sin que le asuste criticar y corre-
feir enérgicamente sus imperfeccio-
lies." De estas dos difiniciones se orí-
fcina la pregunta:—i Cuál de esos pa-
triotismos es más provechoso?—El 
problema no atañe únicamente a Es-
paña: entre nosotros es de rigurosa 
actualidad. 
• El concepto del verdadero patrio-
tismo es muy difícil encerrarlo en lí-
mites ; en todas partes ha sufrido des-
aviaciones: entre los franceses, el pa-
triotismo que grita con más fuerza— 
j Viva la patria!—cuando la patria no 
corre ningún riesgo y puede hacer un 
favor, se llama chauvinismo; entre 
Í6s ingleses y los norteamericanos, el 
patriotismo ha degenerado en una en-
fermedad contagiosa—el jingoísmo, 
definido por Stead, împerialismo 
inás gin, con una dosis mayor de gm 
que de imperio"; entre nosotros el 
patriotismo se confunde frecuente-
mente con el patrioterismo, que con-
siste en reírse socarronannente de, la 
patria, en sacarle todo el jugo que so 
pueda, y en esgrimirla luego como un 
rayo cuando se discute un asunto y 
re se tiene otro clavo a que cogerse. 
Fuera de todas estas clases de patrio-
tismo, que son caricaturescas y para 
hacer reír, eslá el patriotismo sano, 
enraizado vigorosamente en un peda-
zo de tierra, hecho a determinados 
horizontes, plasmado en una historia 
y en una tradición: el patriotismo que 
«pira a todas las grandezas, y que 
para conseguir la grandeza de la li-
bertad, que es la mayor de todas, jun-
ta a las multitudes de los pueblos dé-
biles y las opone a las multitudes dQ 
los pueblos fuertes. 
Ahora bien: hay dos maneras de de-
mostrar el amor que se siente a una 
nación: señalar sus llagas y sus imper-
fecciones, y velarlas "piadosamente," 
para que no las conozcan los extra-
aos. Ateniéndose al primer sistema, 
Costa dijo de España cosas tan terri-
bles, que Menéndez Pelayo escribió 
de él que parecía un energúmeno; el 
camino de Costa fué el mismo de Ma-
Hada, y fué ei que siguió Madrazo, el 
Que siguió Luís Andró, el que ahora 
siguen Azorín y Manuel Bueno; el 
otro sistema parece que es el de to-
dos los soldados que van al Africa, 
a dejar en buen lugar el honor de su 
Dación., y el de todos los españoles 
que vienen a América, a desenvolver 
sus iniciativas y consagrarse al tra-
bajo. Y es cierto que conviene señalar 
las lacerias de la patria para poner-
les remedio; pero esta labor de Azo-
rín, de Bueno, de André, es en reali-
dad otra laceria... 
Y lo es, porque 110 se limita a seña-
lar : la patria tiene llagas: y en vez 
de señalarlas, ellos las ahondan, las 
rasgan, las mutiplican; las ven con 
ojos tan raros, que las aumentan ex-
traordinariamente. Más que buscarles 
remedio, parece que se proponen de-
mostrar que el remedio es imposible. 
Según frase popular, diríamos, que 
"por una pulga, ponen una muía." 
Además, su labor no es para España: 
como generalmente sus artículos es-
tán repletos de exageraciones y algu-
nas veces de equivocaciones, no los 
publican en España, donde se les 
abrumaría con replicas y con hechos, 
sino que los exportan: los envían a 
periódicos de América: y así no se 
procura el remedio a la enfermedad, 
si la hay; lo que se hace es pregonar-
la, para que -la conozcan todos los 
que no pueden remediarla. Esto, 
más que patriotismo "reflexivo," es 
patriotismo "al revés;" en vez de 
proponerse ©1 bien de la nación, se 
propone su descrédito. Y aún tiem 
otro punto flaco la labor de Azorín, 
de André, de Bueno, de todos los 
que los siguen; y es que no tienen 
ojos para ver sino las pequeñeces y 
las miserias de la patria, que son co-
" E S T A M O S E N L A B O C A D E U N L E O N 
muñes a todas las patrias del mundo, 
que son en otras patrias mucho ma-
yores todavía. Hacen lo que ciertos 
prohombres del naturalismo, a quie-
nes sólo los estercoleros llaman la 
atención. Azorín, Bueno y André 
consumen todas sus energías en caca-
rear lo que hay de malo en España y 
aún no han podido fijarse en lo mu-
cho que hay de excelente, de noble, 
de hermoso... 
Este es el patriotismo "reflexivo:" 
hasta ahora, lo único que produjo fue-
ron unos cuantos artículos de perió-
dico. En cambio, el "patriotismo to-
do amor," el que sostiene con Cáno-
vas que "con la patria, como con la 
madre," en España produce las legio-
nes de agricultores, de mineros, de 
industriales, de soldados que laboran 
por su prosperidad y su prestigio; y 
produce las legiones de emigrantes 
que vienen a los pueblos de la Ajnéri-
ca a poner muy alto el nombre de su 
patria, a luchar, a trabajar, a hacer 
por el bien de España algo más que 
artículos que la denigren. 
Y acaso sea falta de cultura, de 
preparación, de reflexión, pero a nos-
otros, más que el patriotismo de un 
español que se desataba aquí en im-
properios contra España después de 
haber leído un artículo de Azorín, 
nos complace el patriotismo de un po-
bre y tosco gallego que sacó un re-
vólver para hacerle esta advertencia: 
—Si sigues hablando así, te mato 
como a un perro... 
L a U n i ó n I b e r o - a m e r i c a n a 
Madrid, 12. 
Una comisión de la Sociedad Ibero 
Americana, presidida por el senador 
vitalicio y ex-ministro señor Rodrí-
gnez Sampedro, ha visitado al ilustre 
orador y ex-ministro argentino señor 
Avellanoda, que se encuentra actual-
mente de tránsito en esta Corte, para 
expresarle la satisfacción con que la 
Sociedad referida ha visto la media-
ción ofrecida por la Argentina, Chile 
iy Brasil para dirimir pacíficamente 
(el conflicto surgido entre Méjico y los 
Estados Unidos. 
Los comisionados manifestaron al 
señor Avellaneda que en toda España 
se sigue con viva simpatía las gestio-
nes de paz hechas por las tres repú-
blicas sudamericanas. 
AHORCADO 
La policía especial de Gobernación 
en Morón, ha dado cuenta al departa-
mento referido, de haberse ahorcado 
ayer en la finca "Colirio", de aquel 
término, Manuel Rivero. 
GALLARDAS MANIFESTACIONES 
D E HUERTA 
Ciudad de Méjico, Mayo 12. 
En una entrevista celebrada con 
los periodistas, el Presidente Provi-
sional general Don Victoriano Huerta 
les hizo las siguientes declaraciones: 
—Estoy determinado a luchar hasta 
morir por la independencia de Méji-
co. 
—Estamos en la boca de un león, 
pero el león no encuentra que es tan 
fácil el devoramos. 
La revolución mejicana no es otra 
cosa que una guerra enmascarada de 
los norteamericanos. 
—Los Estados Unidos no solo han 
pertrechado a los rebeldes con ar-
mas y municiones, sino que compa-
ñías enteras de americanos con nui-
formes del ejército de los Estados 
Unidos han batido a los federales en 
Torreón a las órdenes de Pancho Vi-
lla 
—Después de los combates de Gó-
mez Palacio y Lerdo, en el campo de 
batalla se han encontrado más de 
doscientos americanos muertos. 
—Mis representantes a las confe-
rencias de la paz iniciada por el 
A. B. C, llevan órdenes extrictas de 
oponerse a cualquier demanda de los 
Estados Unidos que pueda aminorar 
la soberanía mejicana. 
L A C U E S T I O N D E L A C A R N E 
E l s u f r a g i s m o i n g l é s 
Londres, Mayo 12. 
Las autoridades han tenido que de-
cretar la libertad da la sufragista. Ma-
ry Wood condenada a prisión por ha-
ber deitrozado con un hacha ol famo-
so retrato de Sir Henry James, obra 
maestro del pintor Sargent, 
l a y Wood, una vez encerrada en 
su celda inició la huelga de "ham-
bre y sed" siendo tan grande su es-
tado de debilidad que se hacía cruel 
el retenerla por más tiempo en la 
cárcel. 
Mary Wood quedará ahora bajo 
la acción de la ley del "gato y el ra-
tón," y tan pronto recupere sus 
fuerzas será encerrada nuevamente 
en la prisión. 
El Gobierno quiere evitar a todo 
trance el que ninguna de las militan-
tes muera en la cárcel, pues teme que 
si esto ocurriese aumentarían los sim-
patizadores de la causa sufragista. 
Muerte repentina 
El alcalde Municipal de Candelaria 
señor Eivero, en telegrama dirigido 
a la Secretaría de Gobernación da 
cuenta del fallecimiento repentino del 
vecino del barrio de "Rarrauconas", 
de aquel término señor Enrique Suá-
rez ocurrido en la botica del señor Al-
fonso Rivero, en momentos de entre-
gar para su despacho una receta. 
Según certificado del doctor Mén-
dez, dicho señor falleció de una hemo-
rragia cerebral. -
Instancia de los expendedores.-La causa 
de la carestía de la carne.-Cómo se re-
solverá el conflicto. 
EL "DURLEY CLIMB" 
Hoy llegó de Norfolk con carga 
mentó de carbón, el vapor inglés 
"Durley Clime.,' 
E L C A R D E N A L F A R L E Y , 
D E N U E V A Y O R K ^ m m m 
S I A S C A L D E R O N 
S O B R E L A S V I R T U D E S D E L H O G A R 
Molesta contra ei mal del divorcio, contrario a la 
felicidad de la vida de fami l ia . -E l matrimonio es el 
Nás sagrado de los contratos humanos y Nuestro 
S e ñ o r Jesucristo lo e l e v ó a la dignidad 
de Sacramento. 
entras exista un sacerdote en 
dice el Cardenal Farley, guindo 
^glesia protestará contra esa nue-
¿a °ril?a de la poligamia que hoy se 
el divorcio." 
. cuestión de la vida de familia, 
^«* y de la feiieidad del h(>. 
^cia^u?! ^ la cuestión de imper-
ados 
" en nuestros días. Mu 
Unidos « de 
^ ^ t ^ ^ ? ^ .^eadre direc--nuestros desórdenes y vicios - Por el rompimiento de los la-
flogar, por la corrupción del 
.fe^depnreZaJ 
v la familia. y de los deberes 
FUERZA DE 
Es 
ô ! á* la f^idad hu-
^ y T J í ^ 1 1 la ^ la na-
ío - «ei bienestar privado y públi-
ÍJl p 
^ Lf^l0-10 coniPonen las fami-
^ ñ m o ^ ;)aC1011 de los lazos êl 
í^d d'VT e» Pe^ro la inte-
l i ainiha y áe <̂ e 
hadadamente entre la maya-
ría del pueblo, que parece aumentar 
cada año, 'hay una marcada inclina-
ción de antagonismo y hostilidad ha-
cia la suprema felicidad de la vida 
de familia y hacia la formación de 
verdaderos hogares en los Estados 
Unidos. Existen influencias que tra-
bajan por destruir el hogar y por fa-
cilitar la disolución de los lazos de 
familia. 
"La cuestión de la vida de familia 
penetra hasta la misma fundatción de 
nuestra Sociedad, de nuestro Gobier-
no y del porvenir de nuestro amado 
país, en donde la vida de familia es 
mala y en donde la familia, es debü, 
desvalida, malsana, y la casa no se 
mantiene,' el estado no prospera y el 
país está en verdadero peligro. 
LA EVTDENOA 9E EXTIENDE 
POR TODAS PARTES. 
alarmante la evidencm que te-
nemos de la influencia que va to-
mando sobre la generación que está 
creciendo la maldición social del di-
vorcio; es grande la injuria que hace 
a la Sociedad, al marido y a la mujer 
y a los hijos. 
Pasa & la página 6 
Con esta fecha se le dice al Alcalde 
Municipal de la Habana lo que sigue: 
Daniel Soler y osa. Secretario de es-
ta Asociación a usted como mejor pro-
ceda dice: que las difíciles circunstan-
cias porque atraviesan todos los com-
ponentes de esta Asociación hace que 
ella venga gestionando hace dos años 
ante las Autoridades constituidas, so-
luciones prácticas que pongan a cu-
bierto de la miseria a los que contri-
buímos a las cargas del Tesoro Munici-
pal y Nacional porquerías clases poco 
acomodadas y las obreras sobre todo 
no pueden consumir la mercancía que 
expendemos considerada como la pri-
mera para la alimentación debido a 
los elevados precios que han adquirido 
las carnes en estos últimos tiempos. 
Cuando un pueblo carece de lo más 
necesario para la vida por efecto de 
una fuerza mayor, cabe la conmisera-
ción y que lor afortunados acudan al 
auxilio de los que carecen de lo más in-
dispensable para la vida; pero en el 
caso presente, solo la avaricia de unos 
cuantos ha producido la carestía de la 
carne que tanto afecta a la salud públi-
ca, porque un pueblo mal alimentado es 
un pueblo incapaz de cumplir con todos 
sus deberes y propenso a contraer toda 
clase de enfermedades. 
Hace veinte meses se cotizaban en 
los mataderos de esta ciudad las mejo-
res carnes del país a 14 y a 15 centa-
vos el Kilo precio este que permitía a 
la clase obrera llenar sus necesidades 
el Municipio recaudaba más por el mu-
cho consumo, se abrieron gran número 
de Casillas por encontrar en ellas un 
margen compensativo del trabajo y 
que hoy han cerrado sus puertas por la 
anormalidad presente. 
Desde aquella fecha ninguna fuer-
za mayor se ha opuesto al avance natu-
ral de esta industria y sin embargo en 
la actualidad se nos cobra la carne de 
bastante mala clase a treinta y a trein. 
ta y dos centavos el kilo a pesar de ser 
Cuba un país eminentemente pecuario 
y que con más facilidad y menos cuida-
dos se reproduce la raza Bobina; de mo-
do : que en el espacio de tiempo trans-
currido una res que antes valía veinte 
y siete pesos hoy nos cobran por ella 
cincuenta y cuatro pesos. 
¿A qué se debe pues esta anomalía? 
a la escasez mundial de este artículo 
para 75 pasajeros, y viene ai manuü.no será porque Cuba no exporta Ga-
del Capitán Victoriano Bilbao, que es| nado y se da el rarc caso de importar 
cubano de nacimiento. | grandes cantidades de tasajo y leche de 
28 PiASAJEÍROS países que carecen de ganado y que si 
En Yeracruz, de donde procede el 11c tienen cuesta más cara su producción 
Huerta debe ser castigado para 
que escarmienten los audaces.-El 
porvenir de Méjico exige el triun-
fo de los coistítucionalistas.-Los 
que legaron en el vapor "Méjici" 
EL MEJICO 
Consignado a la Agencia en la Ha-
bana de la Ward Line, llegó estâ  ma-
ñana a nuestro puerto el vapor ''iMé-
jico,''' de la Compañía Nacional me-
jicana. 
VIENE A REPARARSE 
El ''Méjico" viene a la Habana pa-
ra subir al dique de Pesant y limpiar 
sus fondos. 
También le harán aquí algunas 
otras reparaciones. 
El "Méjico" desplaza 2.557 tonela-
das ; tiene 39 tripulantes y capacidad 
viene al ando 
"Méjico," embarcaron 28 pasajeros. 
EL SR. IOLD9IAS CALDERON 
Entre esos pasajeros figuraba el 
señor Fernando Iglesias Calderón, 
prominente politice mejicano que es-
de lo que a nosotros nos resulta. 
Las causas de la carestía de la car-
ne pues hay buscarlas en otro lado que 
en su oportunidad hemos señalado a 
usted al señor Secretario de Agricultu-
tuvo preso en el castillo de San Juan . ra y a las mismas Cámaras, proponien 
1 do soluciones que de haberse adoutado (Pasa a ia tercera páaina J 
en aquella fecha, no hubieran ocurrido 
los hechos pendientes aún de solución 
entre Encomenderos y Expendedores 
y ya estaríamos más cerca de la finali-
dad que perseguimos, que no es esciusi-
vista como alguien puede creer y si es 
puramente nacional que es del único 
modo que puede y debe resolverse es-
te latente conflicto de la carne. 
(Pasa a la tercera página.) 
SILLIMAN SERA PUESTO EN LlU 
BERTAD 
Ciudad de México, Mayo 12 
El Ministro interino de Relaciones 
Exteriores,- a petición dirigida al Go-
bierno por el Ministro del Brasil, ha 
acordado poner en libertad al Vice-
cónsul americano Silliman que esta 
encarcelado en Saltillo, por haber 
prestado su ayuda a los revoluciona-
rios. 
Mr. Silliman será entregado al Mi-
nistro del Brasil a condición de que 
salga del país inmediatamente. 
LOS REBELDES RECHAZADOS 
EN TAMPICO 
Ciudad de Méjico, Mayo 12 
El general Zaragoza comandanta 
militar de Tampico ha participado al 
Ministerio de la Guerra que los rebel-
des que desde el sábado atacan a di-
cha plaza, han sido rechazados con 
grandes pérdidas. 
C A B 1 E S D E E U R O P A 
RECOGIDA DE CADAVERES 
Roma, Mayo 12. 
Las brigadas de salvamento han lo. 
grado extraer de las ruinas de la zo-
na devastada por el terremoto, los ca-
dáveres de 160 víctimas. 
TRUST DE ARMAMENTOS Y EX-
PLOSIVOS 
Berlín, Mayo 12 
El diputado socialista Liebknecht 
ha causado sensación en el Reischstag 
denunciando la existencia de un tniit 
internacional de armamentos y explo-
sivos en el cual está comprometida la 
casa Krupp, dos bancos alemanes y 
varios altos funcionarios del Gobier-
no. 
EXPEDICION SORPRENDIDA 
Viena, Mayo 12 
En una carta firmada por un ma#. 
rinero austríaco, se expresa el temor 
de que la expedición dirigida por el 
profesor Nordenskjolds haya sido 
sorprendida por los indios de la tribu 
Beri. Témese por la suerte de algunos 
expedicionarios. 
L A P R O T E S T A N A C I O -
N A L C O N T R A E L 
D I V O R C I O 
Sr. Presidente de la Cámara de Re-
presentantes. 
Sr. (Presidente: 
Los que suscriben, vecinos del Ce-
rro, manifiestan a usted que rechazan 
la proyectada Ley del Divorcio, por-
que además de quebrantar los dere-
chos de la mujer, daña gravemente 
los sagrados intereses de la prole. 
Establecido el divorcia absoluto, 
los hijos pasarán dal liogar propio 
para ir a tierra maldita donde no 
florece ninguna virtud y se desarro-
lia la planta del odio. 
Con la mayor consideración y res-
petos. 
Cerro Habana 'Mayo 10 de 1914. 
Fernando Otero, Manuel M. Gonzá-
lez, José Calderón, Ventura Hidalgo, 
Armando Fadieco, César Garcerán, 
Jcksé Quirós, Florencio Bonoto. Alfre-
do Fercía, Juan Díaz, Manuel Val-
dés, Miguel Lando, Amado Valdés, 
Manuel Machín. Pedro Isla, Catalino 
Soler, Felipe González, Manuel M. 
Carbonell, Leandro González Her-
domo, José Revira, Félix González, 
David González, Santiago González, 
Victoriano Montóte González, Arturo 
González, Eduardo Casáis, José Ló-
pez García, Cristóbal Suárez, Juan 
M. Peñalver, Ramón Peñalver, Ho-
racio Colinó, Mamerto Argudín, José 
Díaz, oJsé Cabarrebias, Evaristo 
Quindelán, Eloy Hernández, Julián 
Sánchez, José Duarte, José Daulíz, 
Juan de Cárdenas, Venancio Sánchez, 
Antonio Suárez, Antonio Ayala, Do-
mingo D. Peñalver, J. Garzón, An-
tonio Damás, Juan Rafael Poey, Vi-
cente Poeiy, B. Arturo Fernández, 
Santiago Fernández, Juan Montané, 
'Nicolás Noda. Manuel Cuba, Leopol-
do Quizuola. 
Amalia Domínguez y de León, Jua-
na Blé, Justina Neuminger, Mercedes 
Neummger, Amparo Diago, María Te-
resa Cañ ellas; Ofdia Diae.a, ¡Nieves 
Estrada, Cecilia Alfonso, Emilia- Sán» 
chez, Florinda Suárez, Dolores Suá-
rez, Susana González, Filomena Gar-
cía, Zoila Rodríguez de González, Ca-
talina Guerediaga, Carlota Rodrí-
guez, Dolores Font de Casáis, María 
Josefa Casáis, Caridad Anencio, Rita 
María Hernádez, Gertrudis Assencio, 
Carmen Gómiz, Florinda Suárez, Do-
lores Suárez, Susana González, Rita 
V Alfonso, María M. de Contreras, 
Adelaida Estrada, Matilde Ajuria, 
Julia Ajuria, Julia Díaz de Dauliz, 
Lucía, Vignier, Rosario M. de Peral» 
ta, María Luisa Peralta, Graciela Ar-
cona, Juana Estévez, Josefa Valdés» 
Julia Díaz, Telesfora Fernández, Jua-
na Guaso, Josefina R. de Isla, Móni-
c? Martí, Lucrecia Montané, Francis-
ca Isla, Ofelia González Pérez, Mer-
cedes C. de Otero, Pastora Otero, An-
tonia Villar, Angela H. de Moliner, 
Esperanza Monterino, Pastora R. de 
Castrillón, Carmen Collado, Natalia 
M. de Oviedo, Lucía Méndez, María 
Teresa Echevarría, Juana Miramón, 
Julia Qunjano, Liticia Echevarría, 
Pastora Quijano, María de L. Cabar. 
ga, Esther Marrero, Hortensia García 
Barbón, Angela Quijano, Carmen Cas-
tañeda, Ana María Pulgarón, Pilar 
Veiga, Margarita Veiga, Amparo Vei-
ga, María Teresa Castañeda,- Cari-
dad Orta de Marrero. 
(Por telégrafo) 
Santa María del Rosario, 12 Mayt) 9 y 40 a. m. ' 
Nombre familia cubana protestamos con-
tra funestos proyecto ley divorcio. 
Oscar López, Luisa Pruneda. 
Dimas, 12 Mayo, 5.45 a. m. 
Todos los vecinos de esfc pueblo protes-
tan contra la implantación de la pertnr-
í r.iíora Le> r'el Divorcio 
Fspelta. AlTjuel G. Asnlle, Anta.ut. Pé-
rez Guerra, doctor Juan Sordo, L. Deben. 
Pasa a la plana 4 
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A C T U A L I D A D E S 
ho ocurrido •ayer en la Cámara al 
tratarse del proyecto de ley del di-
vorcia lo mismo puede ser síntoma 
del triunfo definitivo de Jos divorciá-
ta*? que de su completa derrota. 
Empezaron votando 44 contra 5; y 
después del eirórgieo y elocuentísimo 
discurso del señor Díaz Pardo vota-
ron solamente 22 contra 17. 
¿Qué ocurrirá de aquí al viernes» 
Es do esperar que los señores re-
presentantes no desatiendan las sú-
plicas que están llegando a la Cáma-
ra del país entero. 
Silos no son reyes absolutos ni le-
gisladores por derecho de conquista. 
f'on representantes del pueblo y, por 
lo mismo, tienen obligación de oirle, 
do atender sus quejas, de escuchar 
Piló observaciones. 
Si no lo hicieran habría que con-
venir, en que Cuba no estaba regida 
por leyes e instituciones democráti-
cas. 
Los que no« eatán hablando a ca-
da paso del espíritu moderno" no 
m de creer que quieran referirse al 
espíritu despótico que animaba a la 
Convención francesa del siglo XVIII, 
sino al liberal y francamente demo-
crático de los Cantones suizos, donde 
Bn casos .de muciha menos importan-
cia que este del divorcio se amde al 
Referendum. 
Es verdad que en nuestra Consti-
tutnón no haiy el Referendum más 
que para empréstitos municipales y 
provinciales; pero si se procede libe-
ralmente y con entera ¡honradez, al 
ver un movitmento de opinión tan 
intenso como el actual, debe dejarse 
para después de unas elecciones en 
que se consulte claramente al pue-
blo, la resolución final de tan grave 
asunto. 
Proceder por sorpresa y sin poder 
claro y determinado del pueblo, en un 
proyecto que a juicio de gran parte 
de la opinión, puede ser de fatales 
consecuencias, ni es liberal, ni demo-
crático, ni correcto. 
—Ese es un argumento de Rivero, 
decía ayer un interruptor en la Cá-
mara. ' | ! 
—íSo, es un argumento de la ¡Lógica 
y del Sentido Común, pudo replicar 
el interrumpido. 
Nosotros somos muy pequeños pa-
ra crear una protesta tan ardiente y 
tan colosal como la que está formu-
Iflndo en estos momentos el país cu-
bano. 
• • « 
Dijimos que lo de la falsificación 
de los billetes de la Lotería era una 
nueva planciha del señor ¡Sagaró. 
Y ayer él mismo tuvo que cantar la 
palinodia ante la representación na-
cional. 
Albora solo falta que recoja los 
insultos que por haber salido a de-
fender la verdad nos dirigió. 
Pero no lo hará,, porque todavía los 
curas y los españojes de.iMorón y las 
/Monjas de Sagua están esperando 
que confiese su error. 
LICOR DE b F r R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros v pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1¡2 
B a t u r r i l l o 
Aplaudo sinceramente al doctor 
Gonzalo Pérez que, según "La Lu-
cha," se propone sacar triunfant*» 
una ley restableciendo los inspecto-
res de Asistencia Escolar, en mal ho-
ra suprimidos. Veinte veces he di-
cho que de tanto como se derrocha en 
vagos y agentes electorales, ha debi-
do reservarse algo para, entre otras 
cosas, policías especiales al servicio 
de la escuela pública. 
La supresión de los inspectores ha 
sido ilegal y funesta. Pues la Consti-
tución dice que la enseñanza es obli-
gatoria, el gobierno debe tener agen-
tos que obliguen a su cumplimiento. 
Contra los rateros y los escandalosos, 
contra los inmorales y los asesinos, el 
t̂ndo tiene policía municipal, guar-
dia rural, inspectores secretos, jueces 
y cárceles. Trata el Estado de evitar 
los delitos; cuando no los evita, lo» 
castiga. Luego si la violación del 
precepto constitucional es delito, y 
ningún agente de la autoridad la evi-
ta, o persigue a los infractores, debe 
existir un cuerpo expresamente cncar-
cado de ese servicio. 
Estamos gastando muy mal cinco 
millones de pesos en escuelas vacías. 
Cuando se quiere crear una nueva, 
para que el amigo alquile la casa o 
coloque a sus amigas la maestra y la 
conserje, se presenta una lista de se-
Benta o cien niños de edad escolar. Se 
ubre la escuela con treinta. Al mes 
r.ó quedan quince. Y siempre que se 
Ja visita, hay una epidemia en el ba-
rrio. Son muy propicios a las epi-
demias estos niños. 
Lo que se quería está conseguido; 
uu ataque más al dinero de Liborio 
y un correligionario más complacido. 
Estos ignorantes no quieren a sus hi-
jos, no saben lo que es amor de pa-
dres, como no entienden de libertad 
y democracia. Estos explotan al lii-
jo pequeño, cobrándole en sudor lo 
que gastaron en los ocho o diez años 
primeros. 
Sólo cuando los Estados son tan 
cívicos como el de Missouri, por 
ejemplo, o tan ilustrados como Aln-
mania se puede confiar al celo pa-
ternal la robustez de la escuela pú-
blica. 
_ Un dictador ilustre haríc bien cas-
tigando los casos de morosidad de los 
padres, con ponerlos., durante una se-
3nana, a picar piedras para componer 
las calles y los caminos que conducen 
a las escuelas. Así se acordarían de 
ellas para mucho tiempo. 
Venga esa ley; a los inconscientes o 
tenaces violadoref: del deber, hay aue 
meterles a la fuerza la conciencia. 
Consejos no bastan; es hora de palos. 
• c • 
Escobar, comentando la vana cata-
paña de periódicos de Madrid, obs-
tinados en que no vengan más inmi-
grantes españoles a la América lati-
na, en vez de trabajar para que no 
tengan necesidad de emigrar a nin-
guna parte, dice que si ni en Cuba, 
ni en Panamá, ni en Méjico, ni en la 
Argentina son bien'tratados ¿por qué 
no van a los Estados Unidos, a su-
marse con los 40 mil o más que hay 
ya? 
"Aquí hay fuerte demanda de bra-
zos en el Oeste; en California. Aquí 
son bien tratados, por laboriosos y: 
sobrios. Aquí el obrero agrícola fá-
cilmente se convierte en propietario, 
porque todo está organizado para fa-
vorecer y dignificar el trabajo." 
¡Yauquizante Escobar: ¿Oómo 
aseguras tal? Verdad que como yo 
piensa el maestro que es cursilería 
eso de morir por la patria antes que 
vivir fuera de ella. Los que tal dicen, 
no mueren, viven cómodamente, en la 
patria o fuera. Piden el sacrificio a 
los demás. Vivir mejor es servir a la 
patria; morir de hambre en ella, es 
desacreditarla y es inutilizar por 
cinco años siete palmos de tierra 
que podrían dar buenas coles. 
"En Marruecos—sigue Escobar— 
los inmigrantes españoles tienen qno 
competir con diez millones de moros 
nativos." ¡Diez millones, y en su ca 
sa, y familiarizados con el sol de fii'?-
go, los arenales y las chumberas, ha-
ciendo unos vida nómada y pasando el 
día otros con cualquier mala comida; 
he ahí en qué condiciones ha de lu-
char el trabajador peninsular! 
Y para esa expansión es aquella 
guerra. ¿Cuándo se darán allá, Pot,̂  
y Castaños, y cuándo triunfarán allft 
Marimones y Barros? 
No es cosa, no, de detener la emi-
gración para que mueran romántica-
mente de miseria los campesinos es-
pañolee. Eo cosa de variar de políti-
ca y de administración, para que no 
necesiten dejar la familia y el hogar. 
joaquix K ARA ÎBUTIU. 
EL ENCANTO acabi fle reciDn Itfi nue-
va forma:, d* corsés Bon Ton, âra la 
mods, actual- Visítese el Departamento de 
Coraéa, atoodldo poc ctóontas Galiano y 
P/m Rafael 
V I S I T E N O S 
PARA que se convenza 
de que somos ios úni-
cos que proporciana-
mos gangas verdad en 
artículos de V I A J E . 
E S T I U Y COT. 
PORTALES D E LUZ, AL LADO del GAFE de LDZ 




S I L L A S DE 
V I A J E . 
PORTAMAN-
TAS. 
C 1975 alt. 
iflAYO 1 2 D E I S f ^ 
UN BANQUETE 
EN HONOR DEL DR. ¡p; 
Fnó ello en el Hotel de 1^ v 
las ocho y media de la noche? ' 
Y los antecedentes fueron eat 
El doctor Plasencia goza de 
rales y sinceras simpatías. Es 
bre que no tiene un enemigo: «sh* 
bre a quien se le quiere, en todas 




Con la 'brillantez de años anteriores se 
verifica-pon ayer los exámanes anuales en 
este artístico plantel' d© enseñanza, musi-
cal, que tanto dice en honor d© la cultura 
de este pueblo. 
Una muchedumbre distinguida y num« 
rosísima llenaba la sala, concurrencia que, 
sin desmayos, asistió a Lodos los ejercicios 
celebrando tanto las disposiciones de los 
que dan sus primaros pasos en el divino 
arte de Orfeo, como la maestría de los que 
hacen honor a sus profesores, los inteli-
gentes maestros que dirige el musicólogo 
señor Mateu, que gozoso y abrumado, re-
cibía los sinceros parabienes de cuantos 
tuvieron la fortuna de presenciar el tor-
neo artístico. 
Bl jurado lo componían personalidades 
de la capital, competentísimas, las cuales 
felicitaron a los alumnos premiados. 
He aquí la nota de las calificaciones: 
Plaao "preparatoria" 
Señorita Milagros Ferrer, sobresaliente 
por mayoría; señorita Esther Mateu, so-
bresaliente por mayoría; señorita Asun-
ción García, sobresaliente por mayoría; 
señorita Amelia, Fernández de Castro, so-
bresaliente por mayoría; señorita Carmen 
de Cárdenas, notable. 
Piano, Primer Grado 
Señorito Alberto Maten, sobresaliente 
por aclamación; señorita Dulce María Or-
tega, sobresaliente por aclamación; seño-
rita Gloria Rodríguez, sobresaliente p̂ r 
unanimidad; señorita Marta Villagelill, 
eobresaliente por mayoría; señorita Dulce 
"María Coronado, sobresaliente por mayo-
ría; señorita Matilde Rodríguez, sobresa-
liente por mayoría. 
Piano, Segundo Grado 
Señorita Esther Corcuera, sobresaliente 
por unanimidaid; señorita Matilde de Ja 
Cámara, sobresaliente por unanimidad; 
señorita Dulce María Villa, notable. 
Piano, Tercer Grado 
Señorito A1I Marcuello, sobresaliente 
por aclamación; señorita Victoria Carva-
jal, sobresaliente por unanimidad; señori-
ta Juana ¡López, sobresaliente por unani-
midad: señorita Estela Chávez, eobrosa-
1 i en te por mayoría. 
Piano, Cuarto Grado 
Señorita Rosita Agullar, sobresaliente 
por aclamación. 
Piano, Quinto Grado 
Señorita María Teresa León, sobresa.-
lionte por aclamación; señorita MeUtoua 
Marcuello, sobresaliente por unanimidad; 
señorita María del Carmen Bardínez, so-
bresaliente por unanimidad. 
Solfeo y Teoría, "Pieparatoria" 
Señorita Gloria Rodríguez, sobresalien-
te por aclamación; señorita Matilde Ro-
dríguez, sobresaliente por aclamación; 
señorita Concha López, sobresaliente por 
unanimidad; señorita Milagros Ferrer, so-
bresaliente por mayoría; señorita Carmen 
de Cárdenas, sobresaliente por mayoría; 
señorita Amelia Fernández de Castro, so-
bresaliente por mayoría; oefiorita Esther 
Mateu, sobresaliente por mayoría; señori-
ta Asunción García, notable; señorita Ma-
ría Josefa García, notable. 
Solfeo y Teoría, Primer Grado 
Señorita Dulce María Ortega, sobresa-
liente por unanimidad ; señorita Marta VI-
Uageliú. sobresaliente por unanimidad; se-
ñorita Esther Carcuera, sobresaliente por 
unanimidad; señorita Juana López, sobre-
saliente por unanimidad; señorita Dulce 
María Coronado, sobresaliente por mayo-
ría; señorito Alberto Mateu, sobresaliente 
por mayoría. 
Solfeo y Teoría, Tercer Grado 
Señorita María Teresa León, sobresa-
liente por aclamación; señorita María del 
Carmen Bardina, sobresaliente por unani-
midad. 
Solfeo y Teoría, Cuarto Grado 
Señorita Melitina Mascuello, sobresa-
liente por aclamación. 
Guitarra, Tercer Grado 
Señorita Aracell Viondi, sobresalients 
por unanimidad. 
Mandolina, "Preparatoria" 
Señorito Emilio Viondi, sobresallents 
por mayoría. 
Mandolina, Tercer Grado 
Señorita Juanita Ortega, sobresaliento 
por unanimidad. 
Mandclina, Cuarto Grado 
Señorito Aloerlo Mateu. sobresalieuie 
por aclamación. 
Uno mis aplausos a los estudiosos '.lis-
cípulos, todos ellos pertenecientes a ías 
más caracterizadas íamillia guauabacoon-
ees. 
JOTABE. 
I M P R E S I O N E S 
E L D U L C E P A I S D E E S P A Ñ A 
Así se titula un artículo que publi 
có "La Actualidad" de Barcelona, ar 
tículo suscrito en la capital de Euma 
nía por el joven escritor Luis Selrwart-
Z/emberg. 
Ahora no es el patriota exaltado el 
que habla ni tpodrá decirse que es la 
pasión la que guía la pluma. Trátase 
de un francés con apellido alemán 
que vive en Eumanía, y que cansado 
de viajar por el mundo y de admirar 
sus bellezas, aún encontró algo bueno 
en España que despertase en él entu-
siasmos. 9 
Sin agregar una tilde, sin ihacer el 
más mínimo comentario, reproduzco 
íntegro, el artículo escrito en Buch.?.-
rest, artículo que me permito dedicar, 
aún sin estar autorizado por su autor, 
a cuantos se pasan la vida desprecian-
do lo que no son cajpaces de apreciar. 
He aquí el admirable artículo del 
joven escritor francés: 
'•¿Quién no conoce a España? La 
contestación a tal pregunta es a mi 
Iparecer la siguiente: "sus enemigos." 
Efectivamente, las numerosas per-
sonas que fingen no conocer a Espa-
ña e ignorar que exista tal país en oí 
mapa del mundo, demuestran a las de-
más gentes que son desconocedores cte 
su historia, que es una de las más ri-
cas en hechos de bravura y lealtad, de 
la hermosura de sus valles y monta-
ñas, de la antigüedad de sus monu 
mentos, del carácter amable, bospita 
lario y cortés de sus habitantes, de 
la belleza divina de sus hijas y final-
mente, de los progresos cada día más 
adelantados d? su industria y comer-
cio, a pesar de los inútiles esfuerzos de 
sus detractores. 
¡Ay! ¡cuántas mmlirus y exaírera 
cienes saüen de sus bocas cuando en 
alguna tertulia o reunión del extran-
jero y por rara casualidad se trata de 
EspañaI Todo lo que se dice allí es ge-
neralmente falso, se habla de España 
como de un país prehistÓTÍco, atrasa-
do desde todos los puntos de vista y 
más salvaje que las regiones desco-
nocidas de Oceanía. 
He oido decir enormes tonterías a 
hombres que ocupan cargos de con-
fianza en la sociedad, y, apesar de mis 
esfuerzos, no he podido convencerlo.i 
completamente de su equivocación. Si 
se habla de deportes, os recuerdan 
cllog las corridas de toros que nunca 
han visto, diciendo que son juegos 
bárbaros, sin pensar que los "matchs" 
de boxeo de Inglaterra en los cualfv! 
un hombre aplasta la nariz y hace sal-
tar las muelas, no a un toro, sino a 
otro hombre, a su semejante, son ver-
daderamente la última expresión de la 
barbarie; si de religión se trata sacan 
a relucir la Inquisición, olvidando que 
tal institución funcionó también en 
Francia, Italia, Alemania, etc., si de 
amor, sueñan en serenatas con su 
acompañamiento de guitarras y su 
consiguiente navajeo, y si de literatn-
ra, afirman sin temor ni vergüenza, 
que aparte de Cervantes, no tuvo Es-
paña otros literatos; si de política, os 
aseguran que no hay en España ot~o 
partido que el anarquista, olvidando 
que la mayor parte de los anarquistas 
son italianos, etc., etc. 
Afortunadamente, hay en el mundo 
hombre que, como yo, han visitado al 
menos las principales ciudades de Es 
paña, o sea Madrid, Barcelona, Tarn-
gona. San Sebastián, etc.. y se han en-
terado de que el país ibérico es como 
en lo más íntimo del alma se lo ima 
giuabau, un país civilizado, amant? 
de las artes y ciencias, igualándose 
por medio de sus literatos, pintores y 
escultores a las potencias de primci 
rango, ILeno de fábricas y talleres de 
toda clase y artículos, poblado por 
gentes activas y honradas que hablan 
la lengua más armoniosa del orbe y, 
¿qué desean ustedes más?, gobernado 
por un rey joven, simpático y justo, 
querido de sus subditos. 
En toda mi vida, o sea hasta mi 
edad de 8̂ años, he permanecido sola 
mente 25 días en España y, aunque es-
fpero volverá Dios a otorgarme la in-
sigue merced de visitarla algunas ve-
ces más hasta que llegue a Ja veje?, 
'nunca olvidaré la primera impresión 
que sentí al llegar a Irún. Hacía mu 
cihos años que aprendía con ardor y 
sant o brío la lengua castellaua, soñan-
do con España como se sueña con una 
hada de cuentos y efedicándome sin 
cansancio al estudio de sus costum-
bres, de manera que, cuando al bajar 
del tren de Hendaya, vi a mi alrede-
dor aquel pueblo que tanto quería sin 
haberlo nunca visto, cuando escuché 
con éxtasis y delicia las armoniosas 
frases del español hablado por espa-
ñoles, empezó mi corazón a latir y de 
mis ojos brotaron tiernas lágrimas de 
júbilo; me encontraba finalmente en 
la dulce España, en el país por Dios 
bendecido. Mi viaje por Castilla y Ca 
taluña fué un encanto, y en todas par-
tes pueblos risueños, casitas blancas, 
calles limpias, administración intacha-
ble, gentes hospitalarias, corteses y so 
bre todo bien criadas, comercio flore-
ciente, obreros sobrios y activos escue-
las modernas, mujeres modestas, des 
p̂iertas y queridas de sus maridos e hi-
jos, niños a los cuales se enseña desde 
su más tierna edad el respeto a la re-
ligión, de la familia y de las leyes. En 
>resúmen, cuando me despedí de Espa-
ña por Cerbére, le abandoné lo mejor 
de mi corazón y cuando regresé al 
país donde vivo, o sea en Rumania, te-
nía ya la intención firme de pedir la 
nacioualidad española, como lo acabo 
de hacer. 
No soy rumano, soy ele origenfran-
ees aunque de nombre alemán y naci-
do en París; he visitado casi todos los 
países de Europa; pero cu ninguna 
parte me he sentido más dichoso y 
contento que en España, y • siempre 
ruego al Omnipotente se sirva bende-
cirla y preservarla del tnal, tporque se 
quedó pura y santa y no se contaminó 
do las enfermedades morales del siglo 
presente. 
Ladren los perros, hablen a troche 
y moche las lenguas viperinas de los 
enemigos rabiosos, gritaré siempre en 
voz alta y firme: "¡España es el país 
predilecto de Dios, España es nn ipaís 
rpie en breve ocupará, uno de los pri-
meros lugares en Europa, España, es 
nn dulce país!" 
KEVTR. 
Cuancso el no suena, agua rreva, <,t}oe el 
refrár»- Da»• «so creo de buena fe cuando 
olgp aecir que Colomlna» tiene en San 
Rafael rüm. 32 la mejor fotografía ae ta 
Habana. 
Y esto lo ha logrado él a , 
r bueno como el pan. Nadie ] * 
dio un favor que no lo eonswJf4 
Hace la caridad a manos llenaŝ 11, 
favores también. Es amahle, es 
desto, es cariñoso. Siempire qne hê  
llegado a él, lo hemos hallado con ! 
sonrisa en los labios y la bondad S 
el alma. ^ 
Este es el hombre. He aquí, €i 
co: 
El doctor Plasencia ha hereda'i 
nn apellido ilustre. Bu dignísimo 
dre ha sido una de las glorias 
gítimas de la medicina cubana. Y i 
doctor Plasencia no ha querido vfrij 
a costa de la sombra que el presti»;,. 
de au hogar le proporcionaba. ¡S|3 
dio con ahinco, y con tesón: teî hi 
de un modo brillantkimo su carrerai 
y se fué a París a completar sus estj 
dios: 
Y con la inteligencia, el estudiô  
constancia y la práctica, ha cousegni, 
do continuar merecida y justamente 
los grandes éxitos obtenidos por 
padre. 
El Centro Balear lo reconoció asi 
—como lo reconocemos todos. Y le u 
nombrado Director de su Casa Sa* 
Ind. 
He aquí la razón de este banquee, 
Y a pesar de que no se anunció, d« 
que se preparó en silencio, de que 5« 
quiso que figuraran en él únieamen. 
te los amigos de la intimidad del do-s 
tor Plasencia, sus amigos son tantos, 
que el acto constituyó un verdadera 
homenaje. 
Herrera Sotolongo, Valdés Aneia* 
no, Carlos E. Garrido, Alvarez Guana-
ga, Constantino Cabal, Leonel Plasíi,. 
cía, Marciano del Portillo, Andréi 
Petit, Joaquín Muntell, Arturo Bos-
que, José Veiga, Ernesto Angulo, Ma. 
nuel A, Suárez, Pompeyo Risueño, Pe. 
dro Muñoz, el doctor Priraelles, >l 
doctor Piedra, Jacinto G. de Bustâ  
mante, Ernesto Plasencia, Valentín 
García, José Alemán, Pantaleón Vene-
ro, Silvestre Delgado, Juan Antonio 
Puraariega, Antonio Iraizoz, Prancig" 
co Penichet, Rafael Carreras. Rom, 
Enrique de la Vega, José Benítez, Jo-
sé Hernández Guzmán, Andrés Her-
nández, Ernesto Pumariega, Eduardo! 
Alonstf̂  el doctor Aballí.. . en cuanta 
conocieron esta idea, se apresuram 
a adherirse, a ella; y hubieran Wm-
do cada uno un gran número áe id« 
hesiones más, si no ¡hubiera empeño eaí 
celebrar el homenaje como en familii, 
cariñosamente... Aún el alma d?l 
doctor Plasencia no se ha repuesto— 
ni se repondrá nunca—del terriWa 
golpe que hace algún tiempo la 
gracia le dió. 
La mesa —en el Hotel Lam—eetabS 
presentada con todo gusto y con w 
dadero arte. 
Antes de sentarse todos los conca-
rrenteg le fueron dando un abrazo al 
doctor Plasencia. 
El menú fué suculento: no recoda-
mos banquete del que se ipncda 
que el servicio fué «uperior, ni siquî  
ra igual. 
Al servirse el champagne, Iraizoz 
levantó para expresar al doctor Pl*4 
sencia «n nombre de todo», el cariftó 
que se le profesaba. 
Y en nombre de todos le felicitó po* 
la importante distinción con que la So-
ciedad Balear le había honrado. 
A continuación leyó el señor CkP* 
mani varias cartas entusiastas de lj| 
hesión al homenaje. 
Y luego, dió las gracias el docto*. 
Plasencia. 
Habló sinceramente conmovido:, 
puso su gratitud en hermosas 7 leva** 
tadas palabras, y luego, nos conm̂  
vió a todos con un recuerdo que ê oco. 
—Hoy—dijo él— es cuando meĵ  
comprendo el consejo quo mi Pa jj 
me daba frecuentemente y qu« 
olvidado nunca:—Trabaja... * : 
fe en el trabajo... 
El doctor Plasenoia fué más g 
aplaudido: fué abrazado por to 
otra vez. 
Y todos reconocimos que tema 
zón: su fe «n el trabajo le ha lley* 
.al éxito. . 
Y la bondad de su corazón, i* 
llevado al corazón de cuantos le c 
cen. 
Para COMER BIEN hay que ir a 
f f E l J e r e z a n o * ' 
P R A D O 1 0 3 = 
C 2028 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 17 BE MATO.— Sale is la Estación Caá-tral a las 8.40 aro. y de Gamiute (Coanabacaa) a las 8.50 a. ra.; ragresaad* de Matanzas á lás 4.53 p n. 
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(Viene de la primera página.) ^ 
TTlua hasta que loa americanos to-
Apiado'mes de Abril ^ , 
El señor Iglesias Calderón fue 
wto senador, para un período de 
'uttro años, en 1912 e iba a ser pos-
ínlado para la Vice presideneia con 
Aíadero cuando las conveniencias po-
í'ticas del momento aiconsejaron sns-
ituirle con el señor Pino Snárez. 
El señor Iglésias estaba en pose-
• 'n de su repetido cargo de senador 
Cuando el general Huerta dictó con 
fecha diez del .pasado mes de Octu-
hre su célebre decreto disolviendo el 
roiígreso de diputados y disponiendo 
i?. prisión de cinco senadores, entre 
los que se contaba el señor Iglesias. 
Este pudo salvarse en aquel enton-
ces de ingresar en la cárcel gracias 
las influencias <iue puso en juego, 
rjero como no se sintiera seguro en su 
oaís decidió irse al extranjero. 
El 16 de Febrero bailábase embar-
cado en el vapor correo español Rei-
na María Cristina, cuando acudieron 
unos gendarmes a prenderlo. El ge-
neral Huerta babía ordenado nueva-
ir.ente que el señor Iglesias Calderón 
fuera recluido en el Castillo de San 
Juan de Ulúa, en Veraxjruz. 
Según decimos anteriormente, en 
didia fortaleza permaneció el distin-
puido' pasajero del "Méjico" hasta 
que el Jrfe de las fuerzas america-
nas que tienen ocupada a VeracVuz 
üecidió poner en libertad a todos los 
presos políticos qne liabía en dicha 
ciudad, a condición de que se apres-
taran a la defensa de la misma si vol-
vían a atacarla los federales. 
Desde luego que los americanos, 
respetando la significación política y 
social del señor Iglesias Calderón, no 
pretendieron que éste tomara las ar-
mas para defenderlos de nu-posible 
ataque de los federales; por el con-
trario, tratáronle con toda clase de 
consideraciones. 
Pero el señor Iglesias Calderón no 
podía vivir bajo un poder extraño en 
en propia patria. 
Y. como no le era posible tampoco 
residir en la Capital dada su enemis-
tad manifiesta con el Presidente 
Huerta, decidióse a venir a la Haba-
na, aprovechando la salida del pri-
mer barco que traía este rumbo. 
En nuestra Capital permanecerá 
algunos díâ  el señor Iglesias Calde-
rón, y después seguirá viaje probable-
mente para 'New York. 
El señor Iglesias Calderón nos dijo 
que el iporvenir de su patria exige el 
triunfo inmediato de la revolución. 
Estima que Huerta debe ser dura-
mente castigado para evitar que en lo 
futuro otros audaces escalen la presi-
dencia por medio del crimen. 
Y por último, nos manifestó el se-
ñor Iglesias Calderón, que él había oí-
do hablar de que los americanos se 
habían fijado en él para la presiden-
cia provisional de Méjico cuando lo 
ĝen echar de allí al general Huerta, 
pero quo no lo creía. 
OTROS PASAJEROS 
También llegaron en el "Méjico", 
el ex-Capitán del Ejército Federal 
mejicano señor José Frade, que es na-
tural de Cienfuegos y hace quince 
anos que residía en la vecina Repúbli-
ca. 
El capitán Frade se dirige al Nor-
te de Méjico para ingresar en las filas 
constitucionalistas. 
El comerciante español señor Anto-
iio García y su familia, que estaba es 
tablecido en Soledad Obledo, Méjico. 
¡P artista suizo Juan Balgareti, que 
Vlene á decorar el teatro nacional. 
El señor Domingo Albaugas, primer 
í̂ onista de ]a Compañía propietaria 
el Méjico", que viene acompañado 
™ sus dos hijas. 
Enrique Eehandi v familia. 
, p€lix Alberdi; Pilar Torre, Elena 
J1maorr0) Merced Dueñas v María C. 
^ êza. 
EL "MIAMI" 
a*. - K'1-y West- salió hov el vapor 
ênoano "Miami" llevando 23 pa-
jeros pntrp olios los señores Ramiro 
Sandez, K. Fulton y R. G. Lañes. 
EL "OLIVETTE" 
Tampa y Key West llegó esta 
^P^a el vapor americano "Olivet-
ta ' Con<:luciendo carga general v 81 
Ser0Sc' entre ellos los señores Flo-
Gon,°? Soldaua y familia: Ricardo 
a AvelÍno Fernández, José 
n̂dez oni0 GaPcl'a y Vicente Me-
NuL!'01ÍVette'' *&U6 r>ov la tarde pa-^PllertoS de su procedencia. 
ü i cuestión de la 
carne 
(Viene de la primera î.ia., 
Cuba no necesita ni debe importar 
tasajo, leche, carnes saladas, y refrige-
radas, porque ella puede producirlo y 
lo produce mucho más superior y máj 
oarato que aquellos paífer, que boy nos 
lo venden sin tener ganad >s propios 
y que se ven obligados a adquirirlos 
en lejanas tierras a precios elevados. 
POR TANTO: Cuba sólo necesita: 
lo.—Decretar la prohibición absolu-
ta de matar ganado hembra útil para 
la reproducción y los llamados terneros 
2o.—Prohibir la matanza de toros 
para el consumo por ser atentatorio a 
la salud pública; no permitiéndose más 
venta de carne que la procedente de ga. 
nado castrado y de hembras no útiles 
para el fomento del mismo. 
3o.—Si se comprueba la existencia 
de la confabulación o ardides que ha-
yan dado o den por resultado la gran 
alteración de los precios de la carne, de-
be el Ayuntamiento adquirir reses pa-
ra ser beneficiadas a su precio natural 
y 4o.—Que de no existir ganado en el 
País habrá que rebajar los derechos 
arancelarios hasta dejar un márgen 
protector a nuestra industria pecuaria 
con el fin de que, por un tiempo, pru-
dencial se pueda adquirir ganado ex-
tranjero para subvenir a las perento-
rias necesidades del pueblo y sobre to-
jdo de las clases menesterosas. 
Esto dijimos a las autoridades en 
veinte y tres de Agosto de 1913, pero 
hoy decimos más; es necesario que ter-* 
mine este estado de cosas, no debe conti-
nuar un momento más; nuestra conclu-
ción TERCERA tiene una relación ín. 
tima con la proposición del Concejal 
señor Veiga que reclama del señor Al-
calde ordene a la Compañía propieta-
ria del Matadero'Industrial el cumpli-
miento al contrato que celebró con el 
Ayuntamiento y que en la cláusula 19 
, le' obliga disponga la Alcaldía Munici-
'pal para impedir abas injustificadas 
en el precio de las carnes o la escasez 
de esta en el Matadero, vendiendo al 
efecto esas carnes a precio adecuado 
para cubrir solamente el valor del ga-
nado y los gastos. 
Y se explica que esto suceda porque 
la misión del Ayuntamiento es velar pa-
ra que no se alteren los precios de las 
casas y los de la carne se han alterado 
más de un cien por ciento sin causas 
que lo justifiquen es natural que el 
Ayuntamiento intervenga ordenando 
^ la Empresa dicha, haga la matanza 
por su cuenta y las condiciones estipu-
ladas en el contrato de arrendamiento 
del Matadero Industrial para hacerlo 
Municipal hasta tanto el Ayuntamiento 
construva o compre nno. 
POR TANTO: 
A usted suplica se digne tener en 
cuenta las razones expuestas y ordene 
a la Compañía del Matadero Industrial 
Propietaria el cumplimiento de la cláu-
sula 19 del contrato que celebró con /ese 
Ayuntamiento en 28 de Febrero de 
1912 que la obliga a matar todo el ga-
nado necesario para impedir el alza in-
justificada de las carnes que hoy existe 
en el Matadero y la escasez de reses 
que en el mismo se observa. 
Lo pongo en su conocimiento a los 
fines de información de lo que le da 
anticipadas gracias su siempre atento 
y seguro servidor, 
Daniel Soler. 
" ¿VerdaíTíuclon inútiles? 
¿Para qué sirven las personas flo-
jas? Para nada. Los hombres y las 
mujeres gastados o agotados son inú-
tiles, son ceros a la izquierda qne ya 
no se tienen en cuenta, a no ser que 
temen las Grajeas Flamel, lo único 
que tiene positiva eficacia para de-
volver las fuerzas perdidas. 
Las Grajeas Flamel se venden en 
las farmacias bien curtidas. Depósi-
tos: Sarrá, Johnson, Taquetíhel, doc-
tor González y Majo y Colomer. 
El*" TI VIVE" 
El vapor inglés "Tivive", de la 
United Fruit Company, llegó hoy de 
Boston, con carga general y frutas. 
Es la primera vez que viene a la Ha-
bana el mencionado vapor, que se tur-
nará con el "Carrillo" en la línea de 
Boston Habana Panamá. 
. ^ — • — • > — ^ 
La Juventud liberal 
de la Acera del louvre 
Se cita a todos los miembros que 
integran esta agrupación para la 
junta extraordinaria solicitada por 
c:nco miembros directivos, que ten-
drá efecto el MIERCOLES 13 del ac-
tual a las SU p. m. en la casa Aguiar 
72. 
C A B L E G R A M A S 
SEim P B U DEL " M I O DE U I W 
M U E R T E D E M O N T E R O 
R I O S 
Madrid. 12, 
Acaba de fallecer el insigne hombre 
¡público español don Eugenio Monte-
ro Ríos. 
Ha expirado rodeado de su nume-
rosa familia. 
Están llegando pésames de toda Es-
paña. Galicia está de duelo. Los círcu-
los liberales de la región gaüegsL así 
como todos los centros literarios y 
jurisprudentes han enlutado sus edi-
ficios. Los diarios de Madrid dedi-
can sus editoriales a ensalzar los mé-
ritos del anciano político cuya perso-
nalidad tanto ha influido en los des-
tinos de España desde la restauración 
borbónica hasta nuestros días. 
A g r i c u l t u r a 
DONACION 
Habiendo ofrecido gratuitamente el 
señor Calixto Guiteras, vecino de Ma-
tanzas, libros tratados de Agricultu-
ra, ha sido designado el Traductor 
Oficial de la Secretaría de Agricul-
tura Emilio Rabel, para que se tras-
lade a aquella ciudad con objeto de 
selecionar y embarcar los libras do-
nados. 
Hace vida insoportable 
Toser y más toser, ahogarse, desespe-
rarse y luego volver a toser, es la vida del 
asmático. En invierno, porque hay frío, ea 
verano, porque el calor oprime el pecho 
a- enrarece' el 'iire. 
Los asmáticos dejan de serlo, gOzap de 
perfecta sahjd librándose de las mortifica-
ción?? y fu;!,?.-"* que los ahogos y la tos le 
produfen, tomando Sana'os'), q ie se ven-
de en su depósito el crisol, neptuno esqui-
na a manrique y en todas las boticas. 
Con Sanahogo, no hay asma posible, 
porque es tan grande su éxito que alivia 
a las primeras cucharadas y cura en bre-
ve tiempo. 
N e c r o l o a í a 
Mercedes Duarte y San Pedro. 
Ha fallecido la distinguida y vir-
tuosa señorita Mercedes Duarte y 
San Pedro, tras una breve pero agu-
da enfermedad. Sus padres, los esti-
mados esposos Duarte-San Pedro, es-
tán afligidísimos. Reciban nuestra, 
expresión de condolencia por la irre-
parable pérdida que h^ experimen-
tado, pésame que hacemos extensivo 
a nuestro estimado compañero Luís 
Molina. 
L e a n las Madres 
. Parecerá raro combinar un du'ce tan de-
licioso como un bombón con las amargu-
ras de una purga, pero ello se ha logrado 
por el doctor Martí, haciendo su famoso 
"bombón purgante", que ha resuelto el 
problema de purgar a los niños, porque su 
bombón purgante no sabe a medicina. Di-
pósito el crisol, neptuno y manrique, de 
venta en todas las Tarmacias. 
La Asociación de la Prensa 
El viernes próximo, a las ocho y me-
dia de la noche, se reunirá en los sa-
lones del importante Centro Asturiano 
los socios de la Asociación de la Prensa 
de la Habana. 
En la reunión tomarán posesión de 
sus cargos la nueva Directiva. 
Pura, excelente 
Para viajes-, jiras, excursiones, asisten-
cia de enfermos, cuidados de los niños y 
alimentación de ancianos, nada mejor que 
la leche natural esterilizada marca Le-
chera, que se está vendiendo de poco 
tiempo a esta parte en todos los buenos 
establecimientos. 
Es una leche natural, con la ventaja adi-
cional de estar esterilizada, pasteurizada, 
libre de gérmenes, esencialmente pura y 
excelente. 
Como leche natural que es, basta abrir 
la lata, que es algo mayor que las de leche 
condensada marca lyechera, y de etiqueta 
en colores y echar el contenido «en un vaso 
y tomarla en seguida, sin aditamento al-
guno, porque es leche natural, pura y le-
gítima, obtenida de vacas gordas, sanas y 
bien cuidadas, ordeñadas con arreglo a la 
más completa limpieza, a los más riguro-
sos cuidados y luego para complemento, 
pasteurizada por el procedimiento más 
científico. 
La Leche Natural Esterilizada marca 
Lechera, ha sido examinada científica-
mente y ha obtenido la calificación de ex-
celente, porque no otra cosa podía resul-
tar dadas las especiales condiciones que 
reúne el ganado de que se obtiene y los 
procedimientos que en su manipulación se 
observan. Tomando leche natural esteli-
zada marca Lechera, se bebe la mejor le-
che que se puede obtener en cualquier 
parte. 
EXPLOSION DE UN TUBO 
Norfolk, Virginia, Mayo 12 
Anoche se reventó un tubo de una 
caldera del vapor "Jefferien," cau-
sando la muerte de siete fogoneros. 
Otros cuatro se encuentran horrible 
mente quemados. 
PASAN A LA RESERVA 
Tokio, Mayo 12 
El almirante Yamamoto, exjefe del 
Gabinete y el ex-ministro de Marina 
Almirante Sainto han sido dados de 
baja en el servicio activo por pase a 
la escala naval de reserva. 
Supónese que la orden ha sido con-
secuencia del escandaloso fraude que 
se descubrió relacionado con las cons-
trucciones navales. 
C ó m o se vuelve a la dicha 
Cuando falta la fe, cuando se nubla la 
razón viendo enemigos y dolores donde no 
ios hay, cuando amilanado el espíritu se 
vuelve el hombre misántropo, no hay que 
averiguar mucho qué le ocurre, porque eso 
se sabe por todos que es consecuencia de 
la neurastenia. 
Es la neurastenia una enfermedad muy 
peligrosa, porque hace loco al enfermo 
que se abandona, inclina al suicidio y siem-
bra la desventura en el hogar donde sien-
ta sus reales. 
Para la curación rápida, efectiva y cier-
ta de la neurastenia, nada mejor que el eli-
xir antinervioso del doctor Vemezobre, 
que áe expende en su depósito el crisol,' 
neptuno esquina a manrique y en todas las 
boticas. 
Los neurasténicos son seres desgracia-
dos, pero al comenzar a tomar el elixir 
antinervioso del doctor Vernezobre. la di-
cha les sonríe nuevamente, la felicidad se 
les va acercando paso a paso. 
Desaparecen los intrusos 
Restan encantos y atractivos a la cara 
y al cuerpo todo, los vellos Intrusos que 
cubren los miembros más visibles de la 
mujer. No hay rostro bonito si le cubre 
una nube de vellos. La depilación se im-
pone para restituir a la belleza todo su 
explendor. 
El depilatorio del doctor Frujan, es el 
m̂ dio indicado, para que el cutis no pier-
da su tersura, suavidad, blancura. No mor-
tifica, no irrita, ni deja mancha. Su acción 
es rápida y efectiva. 
M u n i c i o i o 
EXHIBICION DE UN CUADRO 
En el salón de sesinones del Ayunta-
miento ha sido colocado hoy, para que 
puedan admirarlo cuantas personas lo de-
seen, la copia que ha hecho el joven pin-
tor Pastor Argudín, del famoso cuadro de 
Velázquez, "Los Borrachos". 
Dicha copia la ha regalado el joven Ar-
gudín al Ayuntamiento, en agradecimien-
to por haberlo pensionado la Corporación 
Municipal para que pudiera perfeccionar 
sus estudios pictóricos en Madrid. La exhibición del cuadro durará quince días. 
E l mes de Mayo 
en la Is la de C u b a 
Es el mes en que más fiestas se cele-
bran: los tradicionales bailes de -as flo-
res, para los cuales siempre está dispues-
ta la juventud bailadora, y las fiestas que 
anualmente se celebran, como es do rî or, 
por el aniversario de la implantación de la 
República. 
La Isla de Cuba, sita en Monte, Sa-
gran almacén de tejidos, sedería y con-
fecciones—ha hecho grandes rebajas en 
todos sus artículos para que el pueblo pue-
da asistir con nuevas galas a las fiestas 
de la patria. 
Preciosas telas, encajes, cintas y flores 
a como el público las quiera pagar. 
Trajes hechos, sombreros de señoras, 
formas de sombreros, ramos de flores y 
vistosos adornos a precios baratísimos; 
por eso dicen que La Isla de Cuba es la ca-
sa del pueblo y hasta los comerciantes 
detallistas residentes en el campo se sur-
ten allí, porque compran por dos lo que 
vale cuatro. La Isla de Cuba, Monte, 55. 
6140 1 t-12 
I S E C C I O N M E R C A N T I L , 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Mayo 12 
Plata e s p a ñ o l a d e . . . 98"sa 99N' 
Ore americano contra oro e s p a ñ o l de . 109 a 109^ 
Oro amerlcanocontra pta. e s p a ñ o l a a. 9 a 9 l 2 
C E N T E N E S a 5-33 er) plata 
Idem. en cantidades a 5-34 
L U I S E S a 4-26 en plata 
Idem er) cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. e s p a ñ o l a a 1.09 0 1.09^ 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION D E T A 1 9 R E S 
Billetes del Banco Español de ia Isla da 
114 a 3 
Plata española contra oro español 
9*% a 99 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109 % 
VALORES 
Comp. Vena. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 109 113 
Id. de la República de Ca-
ba, Deuda Interior. . . 99 105 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. , N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 120 
Bonos oe la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 116 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de Ja Ha-
Habana. 108 118 
Id. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (CircU' 
laciún) N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works. N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Coradonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica d* 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gaa 
y Electricidad de la Ha-
bana 102 104% 
Empréstlr. ds ia República 
de Cuba 99 103 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
99̂  83% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 93̂  
Banco Agncoia de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 115 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 86% 87 
Compañía Eiéctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Centrai 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Co-nunee) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . N " 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Cocitruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways T imited Pô rer 
Co. Preferidas 99 
Id. Id. Comunes 83 
Ferroearril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas. 80 104 
Clisan Tcleobone Company 
(comunes). -.- . . . . . . 62 74̂  
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cuba. 100 110 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 12 2f 
C&rdenao C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 15 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. .70 Ifir 
C e r v e c era Internacional. 
Preferida? N 
Id. id. Comimes N 
Ca. Industrial de Cuba, . . N 




DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . . . . 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos plata id. 
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CONFERENCIA DEL DOCTOR UUU 
De orden del señor Presidente, sfi 
hace saber a los señores socios del 
Centro que el miércoles, dia 13 del 
corriente mes, a las ocho y media de 
la noche, ofrecerá en nuestros salo-
nes una conferencia el doctor Baralt, 
Presidente de la "Liga Nacional de 
Educación.*' 
El tema de la conferencia es el si-
guiente : 
Sig-nificación y novedad del movi-
miento iniciado por la Liga. 
Se ruega a cuantos socios puedan 
concurrir, que no dejen de hacerla 
para dar mayor realce a acto de tai 
transcendencia. 
Habana, 8 de Mayo de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués. 
G. 5t-8 5d-9. 
S A L A S G A R D E N 
TEMPORADA DE VERANO D E 1914 
P a l a t i n o e n i a p l a y a d e m a r i a n a o 
• r t r J U E V E S , 1 4 . L o q u e l i a c í a f a l t a e n l a H a b a n a 
»>*agaEA C U A T R O D I A R I O D f c L A M A R I N A 
MAYO 12 D E 1914 
E L CUMA DE LAS CANARIAS COMO 
REMEDIO TERAPEUTICO 
¿MEMORIA PRESENTADA POR E L DBL D. LUIS MILLARES 
EN E L CONGRESO DE HIDROLOGIA Y CLIMATO-
LOGIA DE MADRID. 
IX 
PATOLOGIA DE LAS CANARIAS 
Las Cajiarias sólo geográficamente 
wrresponden al gran continente Afri-
cano. 
Su posición, su carácter insular, la 
sabia, a justa y natural proporción de 
ios elementos que integran el medio 
de vida humana, han creado condicio-
nes especiales que permiten formar con 
ellas una unidad climatológica de per-
sonalidad definida. 
Lo mismo ocurre con la patología 
insular. Las Canarias están substraídas 
en absoluto, y a pesar de su proximidad 
al Africa, al exotismo patológico inten-
so, variado j aún poco conocido, al 
cual tantas vidas se sacrifican diaria-
mente. Todos sus tipos morbosos co-
rresponden a los europeos. 
Como endemias, sólo podría citarse 
un foco de lepra tuberculosa anestésica 
extendido por todo el archipiélago, pe-
ro más común en la isla de la Palma 
y en el sur de Tenerife. En Gran Cana-
ria existe una leprosería de carácter 
provincial, el más antiguo estableci-
miento sanitario del archipiélago y en 
el cual sólo reciben actualmente asis-
tencia y amparo catorse enfermos in-
cluyendo los das sexos. Indudablemen-
te existen muchos más de los que indi-
ca esta pequeña cifra oficial; pero acu. 
sa una disminución rápida que en nues-
tros msimos días se observa. Hácese el 
contagio muy difícilmente, hasta el 
punto que en las .estadísticas médicas 
de dicha Leprosería no figura un solo 
caso comprobado con verdadero rigor 
clínico. En cambio la herencia directa 
o indirecta se halla en casi todos. Hoy, ( 
la lepra en Canarias, antes que un pe-
ligro que mermaría el valor del índice 
climatológico, es una curiosidad cientí-
fica digna de un estudio que aun no se 
ha intentado seriamente. 
El paludismo, que fué plaga en tiem-
pos antiguos, puede darse como borra-
do de la patología endémica de Cana-
rias. Apenas lo representan algunos fo-
cos insignificantes y remotos en la 
cuenca de los barrancos. La roturación 
de los terrenos, su intenso cultivo, la 
captación de las aguas y su distribución 
por acueductos, las inmensas plantacio-
nes que se han hecho de eucaliptus cu-
yas raices representan un drenaje pre-
cioso del subsuelo, han disminuido, ca-
ci anulado las condiciones de vida del 
vector anofélico. % 
Más interesante, por las controver-
sias a que ha dado lugar, resulta la lla-
mada fiebre gástrica por los clínicos del 
país, designada por los ingleses con el 
nombre de Canary-Fiver. Más que inte, 
rés científico fué el industrial el que 
movió lenguas y plumas cuando las Ca-
narias empezaron a ser conocidas en 
el extranjero y a distraer parte de la 
clientela de turistas de que otros países 
<iisf rutaban. 
Para algunos constituía una vari-Klad 
de la melitensis, para otros una forma 
de tifoidea, otros se limitaban a consi-
derarla como una infección gastro in-
testinal propia del país. Clínicamente 
considerada, es una fiebre tifoidea de 
extrema atenuación. Tiene como esta 
nn período premonitor ligeramente fe-
bril, con cefalalgia, anorexia y laxitud 
ffeneral. Instituyese al poco tiempo un 
>eríodo de ascensión térmica, al que 
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sigue otro de estadio y termina por una 
liáis prelongada. Generalmente evolu-
ciona en tres septenarios. Las tempera-
turas no pasan de 39.o rara vez llegan 
a 40.o y siempre con desfervecencia de 
más de un grado entre la mañana y la 
tarde. No se observan epistasis, ni he-
morragias intestinales, ni petequias ni 
la sequedad y fuliginosidades de la bo-
ca ; pero sobre todo no ofrecen estos en-
fermos los síntomas del sensorio que 
se traducn por las formas atáxicas o 
adinámica. Su tratamiento es pura-
mente sintomático y el mejor el baño 
tibio (33.o). No son raras las formas 
frustas y abortivas terminando en uno 
o dos septenarios, ni tampoco las for-
mas arecaída generalmente más cortas 
y de temperaturas más altas. Su puer-
ta de entrada es el aparato digestivo, 
por lo menos el que primero protesta 
y en el que radican los síntomas más 
persistentes y característicos (vómito, 
diarrea y fatiga gástrica.) En toda 
época ocurren casos de fiebre gástrica: 
pero son más frecuentes en primavera 
y otoño, las dos estaciones de mayor 
morvilidad en el archipiélago. Su pro. 
nóstico es benigno; pero alguna vez, 
como si de pronto se exacerbara la vi-
rulencia de la flora bacteriana, o por 
deficiencias del diagnóstico primitivo, 
que si será, el cuadro se entenebrece, 
acentúanse los síntomas, preséntanse 
otros que faltaban y toma todos los ca-
racteres clínicos de una tifoidea clá-
sica. 
De propósito he empleado en esta 
pequeña nota las palabras aspecto y 
caracteres clínicos, porque el diagnós-
tico bacteriológico no se ha hecho. Ac-
tualmente se instalan en Las Palmas y 
Santa Cruz de Tenerife dos laboratorios 
químicos-bacteriológicos y ese será 
uno de los primeros problemas que 
han de esclablecer. Mientras tanto los 
viejos practicones tenemos derecho a 
dejar correr la fantasía e imaginar si la 
fiebre gástrica del país es una de las 
tantas variedades de la flora paratífica 
o si el propio bacilus eberthiano, co-
mo otros gérmenes y otros organismos 
vegetales de mayor complicación ha-
brá sufrido por el endemismo una mo-
dificación con deformación morfológi-
ca y atenuación de virulencia que se 
transmite y por herencia en nuestra ra-
za insular. 
Fuera de estas entidades patológi-
cas, todo queda reducido a las afeccio-
nes comunes y a las infecciones vul-
gares. 
Respecto a la tuberculosis en bu for-
ma pulmonar preferente, es para mí un 
deber de seriedad médica reducir a su 
.•justo término cuantas exageraciones 
han contribuido a crear una leyenda. 
El clima de las Afortunadas no es ni 
podría ser una droga específica para la 
curación de la tuberculosis. Allí se tra. 
tan ventajosamente muchos y se logra 
la curación de bastantes tuberculosos, 
como en otros países y sin duda con 
más elementos naturales que éstos han 
"de suplir artificialmente. Asegurar más 
es sacar las cosas de quicio, caer del 
lado del reclamo, de lo cual no necesi-
ta el medio canario para ocupar en cli-
matoterapia un lugar preeminente. 
En estas islas abunda y se extiende la 
plaga tuberculosa, como consecuencia 
de la falta de cultura higiénica propia 
de una población de acarreo, de un ejér-
cito de obreros atraídos por la fama de 
la prosperidad marítima del país, hom. 
bres que han de vivir en pleno campa-
mento provisional donde su propia mi-
seria se acumula y agarra, que han de 
estimular sus energías después de la 
fatigosa tarea y han de fabricar un po-
co de ilusión con alcohol barato, donde 
el agua escasea y la alimentación enca-
rece y la habitación se estrecha, donde 
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se ha planteado con toda su gravedad 
el hondo problema social y se oye el 
grito del dolor rebelde al sufrimiento, 
a la miseria y a la injusticia. Ni la 
acción oficial, ni la particular de las 
dases directoras y cultas interviene pa. 
ra mejorar esta situación en los dos 
grandes puertos de la provincia. Y 
con esto y además de esto... los otros, 
los tristes e ilusos enfermos que nos lle-
gan de América, sobre todo de Cuba y 
Buenos Aires, que unos con la visión 
esperanzada del suelo patrio que un 
día abandonaron, otros por el espejis-
mo de la leyenda, acuden con recuims 
escases y buscan albergue entre deudos 
o industriales codiciosos e infectan sus 
viviendas. 
(Címcíumí.) 
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Protesta nacional 
contra el divorcio 
(Viene de la primera página.) 
Sr. Director del Diarto de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Por nuestro amor a la familia y a 
la sociedad cubana las señoritas que 
suscribimos no podemos menos de for-
mular la más enérgica protesta contra 
la ley del divorcio. 
De Ud. atentamente, 
Margarita Abete, Argelia Pérez, Ana 
Ruiz, María Fernández, Emilia Pé-
rez, Avelina Ruiz, María González, 
Juana Cabra!, Josefa Alvarez. 
Haban, 10 de Mayo de 1913. 
Jesús del Monte, Mayo 11 de 1914. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor nuestro: 
Los que suscribimos, padres de fa-
milia y vecinos de este barrio, protes-
tamos contra el proyecto de ley del di-
vorcio en contra de los intereses de la 
patria cubana, de la Sociedad y de la 
familia. 
Rogándole se sirva darle publicidad, 
quedamos de usted atentamente, 
Carlos E. Busquet, Raúl Romero, 
Juan Periguat, Miguel Ramos, Este-
ban Muñiré García, Eloy Martínez, 
Horacio Abascal, Agustín Serralta, 
Narciso Martínez, Francisco Blanco, 
Angel Ablanedo, Manuel San Pedro, 
Néstor Lomba, Federico Busquet, ' 
Francisco R. del Pueyo, Antonio Fer-
nández, Tirso J. Llaguno, Domingo 
Marina, Francisco G. Tuñón, Miguel 
Márquez, Antonio Aedo, Miguel A. 
Márquez, Antonio Ramón, Ignacio 
Calvo, Francisco Cagigas, Ricardo Ca-
gigas. Enrique .L. Várela, Gustavo 
Fernández, Manuel Gallego, Renó 
Cmeet y Eduardo OromL 
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Sr. Director del Diario de la Marina. 
Habana, Mayo 19 de 1914. 
Ciudad. 
i Con qué título un Estado, no pro-
testante, separado de toda iglesia, pero 
cuyos ciudadanos en su inmensa ma-
yoría son católicos, pretende enmen-
dar la obra de la que ese pueblo tiene 
por Madre legítima? 
¿Qué razones pueden aducir para 
hacerle así, los representantes de la 
voluntad del pueblo que los eligió, que 
son cristianos de hecho, y que deben 
respetar la moral cristiana porque a 
ello los obliga la Carta Fundamental 
de la República? 
Amado Pacheco F. Iroate, María 
Teresa PaSheco, Matilde Pacheco Con-
cepción López Muniain, María García 
de Pacheco, María Luisa Fernández 
de Pacheco, Mercedes Fernández, Ro-
sa Fernández, Clara Fernández, Ar-
mando Muniain, José Almaerro, Do 
mingo Insúa. 
Habana, 9 de Mayo. 
Sr. Director del Dlvrio de la Marina. 
En Cuba todos los católicos sinceros, 
libres de preocupaciones y resquemo-
res contra los que se ha dado en llamar 
"extranjeros perniciosos," reconoce-
mos en usted el más esforzado paladín 
de la buena causa de las enseñanzas de 
la Iglesia, así como de todo cuanto pue-
da ser y representar progreso y bie-
nestar moral y material de nuestra que. 
rida y joven República: ciego deberá 
ser, pero ciego voluntario, quien no 
acierte a verlo, y más en las presentes 
circunstancias. 
También nosotras queremos estam-
par nuestro nombre y firma en las 
columnas del Diario de la Marina, 
que usted tan dignamente dirige. Y 
así, las señoras y señoritas que for-
mamos la Directiva de la "Archico-
fradía de la Medalla Milagrosa" ca-
nónicamente erigida en la Iglesia de 
•la Merced, en junta ordinaria celebra-
da en dicha Iglesia, en nuestro nom-
bre y en nombre de más de CUATRO-
CIENTAS socias que componemos la 
piadosa Asociación, hemos determinâ  
do mandar a usted nuestra protesta 
contra el proyecto de la ley del divor-
cio presentada a la deliberación de las 
Cámaras, por si la juzga digna de figu-
rar en su valiente y cristiano periódi-
co. 
De usted atentamente, 
Directiva de la Asociación: Merce-
des Campos de Tagle, Asunción Rosell, 
viuda de Gastón; Asunción Gastón 
Rorell, Adelina M. Quilez, María An-
tonia Clarens, Cecilia Gastón, Mer-
cedes Sánchez y García, Mercedes 
Tagle y Campos, María del Carmen 
Gastón, Micaela Riera Medina, Encar-
nación del Haya, Leonor Hurtado y 
Herp, Virginia Marcano, Eloísa Mu-
ñoz, Elisa Zanefrti de Parejo, A. Val-
dés, Carmen del Haya, María M. de 
Rosal, Isabel Villalonga, Carmen Mon-
tóte, María Fornias, María Teresa 
Hurtado, Ofelia Jiménez. 
Las arriba firmante, acompañan a 
la anterior carta, una enérgica y razo-
nada protesta. Por su mucha extensión 
y por apremios de material nos vere-
mos precisados a no insertarla, con 
hasto sentimiento nuestro. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARÜNIA 
Con esta feoba remitimos al Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes una carta protestando contra la 
ley del divoírcio. 
Guanagay, Mayo 10 de 1914. 
Oscar Alvarez, Juan Vialdés Díaz, 
Antonio García Saavedra, Victorino 
Hernández, Pedro Freixas Pedrola, 
Toribio Alonso, Antonio Rodríguez, 
José Cabrera, Ramón García, Caye-
tano Nodarse, José Aibreu, Luis Ve-
liz, Francisco Enríquez, Silverio Gon-
zález, Francisco de Armas, Cayetano 
Rodrígueẑ  Gregorio Fuentes, Fran-
cisco Baesa, Angel Fernández, Ma-
mMd iMajcanés. J. Amí-unix* Paila, 
D e c e n a r i o g a l l e g o 
OOE.XJSA 
A bordo dd trasatiántioo "Cap Oî  
tegal" pasó por La Coruña el princt̂ pe 
alemán Adolfzu Sckancnrburg Lippe. 
Embarcó en el puerto de Hamburgo 
y se dirigía a Lisboa, con objeto de 
esperar en esta población portuguesa 
al príncipe Enrique de Prus», h^ia-
no del Kaiser que, retorna en el "Caip 
Tratfalgar" de un viaje de recreo a da 
República Argentina. 
Al príncipe Adolfzu, que vwqa de 
riguroso incógnito lo acompañan un 
ministro, varios distinguidos varones 
y su servidumbre. 
El augusto viajero recorrió en au-
tomóvil la población ihercraliaia. Des-
pués, dirigíéodose a bordo, siguió 
viaje. 
—Comienza de nuevo, con la pri-
mavera la temporada foot-ballística. 
—Ocurrió el siguiente hecho en la 
parroquia de May anca, en el cercano 
distrito de Oleiroa. 
Habita aillí con un muebaciho, hijo 
suyo, una mujer llamada María Pon-
te Mosco so, que hace poco tiempo que-
dó viuda 
Contra ella y su hijo José se inten-
to un envenenamiento. 
Al abandonar María el lecho, en 
la mañana dd citado díâ  y al ir a 
calentar en una sartén unas filloas, 
para dárselas con el desaiyimo a su hi-
jo, advirtió que algunas de ellas ofre-
cían, a simple vista, unas alarmantes 
manchas rojizas. 
Hubo sospechas. Meditando acerca 
de quién pudiera ser el que había pe-
netrado en su casa a realizar tan cri-
minal intento, advirtió que la puerta 
de comunicación con la era, contigua 
a la vivienda, que quedara cerrada la 
noche anterior, estaba abierta 
'Sin duda por allí había penetrado 
a cometer el hecho -una persona ex-
traña a la casa. 
Reconocidas las filloas, se pudo 
apreciar que sus manchas rojizas eran 
debidas al bioloruro de mercurio. 
Entonces la Guardia civil se puso 
a buscar al autor del hecho. 
Por varias manifestaciones de Ma-
ría Ponte, fué detenido el vecino de 
iSoñeiro, en iSada, Modesto Matías 
Rey, que hace de músico en una mur-
ga de Sada. 
Parece que éste, desde hace algnn 
tiempo, venía agobiando a María con 
determinadas pretensiones amorosas. 
—En el lugar de Sobacos, perte-
neciente a la parroquia de 'Santa Ma-
ría de Castro, se ha suicidado dispa-
rándose un tiro en la cabeza, Antonio 
Pazos, de 40 años de edad. 
—Se ha agravado la huelga de los 
obreros ferrolanos que trabajan en 
las obras en construcción. 
—El juez especial señor Santulla-
no, que instruye proceso oon motivo 
de las ilegalidades que se cometieron 
cuando la elección de diputado a 
Cortes, en ol distrito de Pedroso (Fe-
rrol, ha decretado la prisión sin 
fianza, de los individuos de la Mesa 
de votación de dicho punto, José 
Fuentes y José Besóos. 
También dictó' un auto de encar-
celamiento contra Rosendo Bello, Jo-
sé Calvo y Avelino Castro. 
Las ilegalidades que a todos éstos 
se los atribuyen se realizaron para 
favorecer al candidato conservador. 
—(La notable compañía del genial 
actor señor Tallaví, estrenó en La 
Coruña la obra de Bcnavente "La 
Malquerida." Fué aplaudidísima. 
—(Estos días han ocurrido en Noya 
varios fallecimientos repentinos 
causaron general sentimiento. ' 
ido a la tumba Doña Manuela Cad 
so Ronquete, Doña Luisa Castro ví ^ 
llar y D. Pedro Juan José Carball! 
Titadas, cuyos entierros constituv 
ron verdaderas manifestaciones 
dudo. ^ 
También se anuncian varias bod 
en d mismo pueblo. 
—Se ha edebrado en La Coruj. 
una reunión « la que asistieron reivp ̂  
sentantes de todas las fuerzas 
de la cajpital, con objeto de cre¿ 
una institución de Beneficencia do 
micáliaria, cuya iniciativa corresp̂  
de al popular médico D. José R ^ ' 
guez Martínez. 
—Estuvo en Ferrol una escuadnlij 
de torpederos griegos. En el ĵ úma 
pueblo se celebró un mitin socialista 
para .protestar contra la guerra 
Africa. 
—Tres muchachos en Vioño, al 
sar por cerca de ellos un niño de si», 
ta años ¡hijo de Angda Sáncihez de la 
Grela, iliefvando en la cabeza una lata 
llena de comida, hicieron a éste obje. 
to de una salvajada. 
Uno de los muchachos, disparó na 
tiro de revólver sobre el rapaz qUe 
ha atravesado la lata de un lado a 
otro, no hiriéndole por milagro. 
—La hudga declarada a la fábrica 
de conservas del señor Montenegro 
de la Puebla del Caramiñal, está casi 
terminada. 
—La policía hizo un copo de taa 
partida de infdices muchachas que 
habían de ser exhortadas í, Méjico 
por Gregorio Boto Cemos y Juliájj 
Gómez con propósitos de explotación. 
Dichos tratantes en carne blanca, 
están procesados. 
—rTrátase en Santiago de organi 
zar una excursión popular a Ponteve-
dra 
—(Ha fallecido en Compostela D. 
Dámaso Carrero, exsecretario del 
Ayuntamiento de Conio. 
—En los jardines de Méndez Xú-
fíez atentó contra su vida •flisparán-
dose un tiro de revólver en la cabeza 
un sujeto de SS años de edad, a la 
una y media de la tarde. 
A las preguntas del Juzgado con-
testó que no se le molestase, ya que 
estaba dispuesto a que nada de él ni 
de su vida se supiese. 
Manifestó tan solo que procedía así 
para evitarle un disgusto a una per-
sona a quien quería mucho. Añadió a 
esto que hacía poco tiempo que ha-
bía regresado de Méjico y que no de-
bía nada a nadie. 
Es de naturaleza, asturiano. Pro» 
cede de Buenos Aires y es de oficio, 
electricista. 
En uno de los bolsillos de la ropa 
que vestía se halló una carta dirigida 
al jefe de Vigilancia, y dice en ella 
que se mata porque es despreciado 
por todo el mundo. Maldice a España 
porque, según él, desprecia inhumana-
mente a sus hijos. Añade en la carta 
que para él, la "tierra santa" es la 
de los Estados Unidos de Méjico, y 
que será inútil que traten de averi-
guar su vida, porque no lo consegui-
rán. Al final de estas declaraciones 
puso las iniciales R. A. D. 
—iLos asilados del Hospicio muni-
cipal de Ferrol, queriendo testimo-
niar su eterna gratitud a su prote* 
tor, el insigne Pepito Arrióla, acor-
daron ¡hacerle un obsequio. Consista 
en una magnífiea colcha de nansú 
blanco, con aplicaciones. 
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De loa Hospital de Fllodielíla 7 York. Ex jefe de médicos Interno» del no pltal Mercedes. EspoclaJlsrla en vías u narlee, «ífUia y eníormedadea venere*» Ex Amen es uretroaoOplcOB. cístoscóplcoe ̂  oaAertertemo de loe uréteres. Conenltas 1S a 8. San Rafael 20. altos. . , 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Eapeclallata en las eníennedadAS lea, urinarias y sífilis. Lea tr*t̂ ^ oiu-non aplicados directamente «obre J*3 y j 60SSS a la vista con el uretroecopw ' . Separaclfin de la orina o« ^ onaultaa en NeiDtuno 61. clstoacoplo. ió ori Jda rlfldn. C s s ep mo de 4 y media a 6. Teléfono ̂ -1364. 
1887 -1 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
IMPOTENCIA. — PEEDIPAB | j 
MINALES. — yjymeP-TTJDAP- - , 
NEREO. -Is iFILL 
QUEBRADURAS. -
Consultas de l la lyde44 
49 HABANA « ft i 
Especial para lo» pobres de 6*» j 
^ 194S 
D R . H E R N A N D O S E p 
Cátedra ti oo de Ib Univer*i IflC 
6AB6ANTA. NARIZ Y OIDO*, 
PILADO NUM. 38 Diá 12 « 2 ^ 
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G E N O V A - R O M A . - V E N T A D E L 
" Y A C H T " H I S P A N I A . 
13. 
^ Brmtejoae des MouJmais en 
efectuar el "raid" 
Llionm sin escala. 
C r nua avería en el motor tnvo qne 
irrizai- en TicigHone. 
mañanii acaba de reparar la ave-
'̂ .guirá basta Homa. 
Va -̂iad^ Boulis se lanzo hoy desde 
aeroplano, que volaba a bastante 
K , utilizando un paracaídas. 
151 tejido de éste se rompió y el 
Ef^r cayó al suelo y se produjo he-
^que le ban cansado la muerte. 
^eleíafía11 ^ A aviador mister 
8e ha elevado aŷ r tai-de en 
BTrnemonth, cerca de la isla de 
Wkth, a la altura de unos 700 metros, 
ugjjdo estaba en lo alto .comenzó a 
c vueltas de campana con su aeropla-
descendiendo de este modo hasta 
¡¡rrizar sin dificultad, habiendo dado 
¡n el trayecto veintiuna vueltas. 
Pespués volvió a ascender, acompa-
so del príncipe Mauricio de Battem-
2̂, y dio snavemente dos vueltas com-
fctafi, sin que ocurriera a los dos avia-
lores accidente alguno. 
•jris, 13. 
En Montecarlo se disputó la tarde 
Jtima el campeonato de canoas auto-
nóviles. 
Se presentaron 14 concursantes y 
riunfó la canoa "Sigma," que empleó 
•uatro horas y treinta y ocho minutos 
m hacer el recorrido. 
Las regatas internacionales de canoas 
cuatro remos se han verificado en 
Ki/a. 
Llegó en cuarto lugar la del Club 
íáutico de Barcelona. 
Se ha verificado la carrera ciclista 
Dternacional de Paris a Roulaix, to-








¡a y Ne* i del Hoj-vías venérea* ¡cóplcos J cultas o* 
May-1 
Fué declarado vencedor Grancés, 
que empleó en recorrer los 374 kilóme-
tros del trayecto ocho horas y cuarenta 
y cinco minutos. 
Daily Qraphkic" publica la noti-
cia de que el yachtman inglés Mr. Rei-
ne ha comprado al rey Alfonso el yate 
"Hispania," 
C l u b M i é l i c o d e C u b a 
FIESTA OEPORTIVH 
El jueves 14 el "gran Café Teatro 
Maxim" situado en Prado esquina a 
Animas será inaugurado con gran la-
cimiento. 
El "Club Atlético de Cuba", inau-
gurará didho "Café Teatro" con 
una gran fiesta deportiva. 
¡El Teatro se hallará artísticamen-
te iluminado y decorado con plantas 
y flores. Asistirá el señor Alcalde d̂  
la ciudad. 
Para mayor lucimiento y esplendi-
dez de la fiesta, la Banda Municipal 
asistirá a tan agradable espectáculo. 
Habrá números interesantísimos, 
tales como asaltos de esgrima por los 
alumnos de la Sala del 'C. A, C", ac 
tualmente bajo la dirección del Pro-
fesor Ciño,; "matchs" de boxeo, jiu-
jitsu, etc., y proyecciones cinemato-
gráficas en los intermedios. 
Las localidades se encuentran a la 
venta en la Secretaría del "Club 
Atlético de Cuba," Prado 67 y 69 
Los precios serán los siguientes: 
Palcos con entradas: $5.30. 
Asientos preferentes: $1.00. 
Imnetas: 50. centavos. 
Entrada general: 20 ctvs. 
D R . W E B E R 
ELIXIR Y POLVOS 
KITIFKiGOS DEL 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS IERREN CRISTO 30 TELEFONO A 721 
1899 May.-l 
************** *-*10-*-*-*r*-**-**,""'*,¿ 
S e ñ o r a : 
N o e s V d . e l e g a n t e , 
s i e n s u t o c a d o r 
f a l t a l a 
De venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
La c i r c u l a c i ó n a é r e a 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguiente 
informe sobre las regiones prohibidas 
a los aviadores alemanes y extranje-
ros, según mapa publicado: 
"Tengo el honor de poner en cono-
cimiento de usted que la "Asociación 
de Aviadores Alemanes", acaba de 
publicar un Plano en el que se indi-
can las "regiones prohibidas" para 
los pilotos aviadores, bien sean ale-
manes o extranjeros, pero especial-
mente a estos últimos. 
Según los informes que acompañan 
a dicho trabajo, está prohibido volar 
por sobre Wessel, en un radio de 25 
kilómetros; de Colonia en un radio 
de 25 a 30; de Coblenza. de 15 a 20; 
de Maguncia, de 26; de Bitche, de 10; 
de Spire, de 26; de Gemersheim, de 
25; de Metz de 100; y la zona que se 
extiende desde Sarrebourg a Thion-
ville es "zdna prohibida" al igual 
que la de Savema a Bale. De esto re-
sulta que la única zona libre para los 
aviadores que hacen el recorrido Bei> 
lín-París, o viceversa, es la que so 
encuentra entre Gelsenkirchen y 
Wanna. En Baviera y "Wurtemburgo, 
está prohibido acercarse a Ingoístadt 
y Ulm respectivamente. 
Asimismo está ¡prohibido volar por 
sobre las fortificaciones del Mar del 
Norte. Y los pilotos aviadores no de-
berán acercarse a más de 150 kilóme-
tros de la Isla de Helisrolandia; Kiei 
y Redensburgo, también son zonas 
prohibidas, lo mismo que Swinemún-
de, dentro de un radio de 100 kiló-
metros y le siguen Koeniorsberg. Ban-
tzing, Holiensalza, Breslau, Posen, 
etc., etc." 
L O N G I N E S 
FIJOS G O M O E L S O L 
r s 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
E l " G R A N P R I X " 
El sorteo celebrado para determi-
nar el orden de salida de los concu-
rrentes al Gran Premio de Francia 
(circuito de Lyón,) que se correrá el 
4 de julio, ha dado el resultado si-
guiente : 
1, AldavI. 2, Opel I. 3, Nagant I. 
4, Vauxíhall I. 5. Peugeot I. 6, Schnei-
der I. 7, Caeser I. 8, Nazzaro#I. 9, De-
lage I. 10, Sunbeam I. 11, Piccard 
Pictet I. 12, Aquila Italiana 1. 13, 
Fiat I. 14. Mercedes L 10, Alda II. 16 
Opel EL 17, Nagant H 18, Vauxhall 
II. 19, Peugeot II. 20, Sehneider II. 
21, Caeser II. 22, Ñazzaro H 23, De-
lage II. 24, Sunbeam II. 25 PiccaH-
Pictet EE. 26, Aquila Italiana TI. 27, 
Fiat II. 28, Mercedes 11. 29. Alda III. 
30, Opel ITI. 31, Vauxhall III. 32, Peu-
geot III. 33. Sehneider III. 34, Nazza-
ro III 25. Polage III. 36. Sunbeam 
ITI. 37, Aquila Italiana III. 38, Fiat 
m. 39, Mercedes IH. 40, Mercedes 
IV. 41, Mercedes V. 
El c l u b " O b r a s P ú -
En la noche del 6 del actual, en la 
casa San (Miguel número 144, se reu-
nieron varios miembros de la Direc-
tiva del extinguido Club "Obras ¡Pú-
blicas," al objeto de cambiar impre-
siones respecto a la reorganización 
del expresado Glub. 
Como para dicha reunión se efec-
tuaron un crecido número de citacio-
nes, el acto estuvo bastante concu-
rrido, tomándose los acuerdos si-
guientes: 
lo.—•Convocar por â presente a to-
dos los miembros de la extinguida Di-
rectivá, socios y simpatizadores del 
expresado Cluíb, al objeto de que 
acudan el Sábado 9 del actual a las 
8 de la noche, a la casa calle de San 
Miguel número 144. 
2o.—Que dicha junta tiene por fi-
nalidad, elegir la nueva Directiva que 
regirá didho Oub. 
3o.—Que suplicamos a todos en ge-
neral, acudan a dicha Junta, pues no 
se suspenderá por,-ningún motivo, y 
los acuerdos que en ella se tomen se-
rán definitivos, cualquiera que sea el 
número de concurrentes. 
4o.—iRogar a los señores Cronistas 
de Sport de toda la Prensa de la Ca-
pital, den publicidad a estos acuerdos, 
haciendo constar en el acta levanta-
da, que siendo la Prensa factor im-
portantísimo y necesario en todos es-
tos actos, y como muestra de respeto 
y simpatía, se les conceda a los ex-
presados señores Cronistas el Título 
de 'Presidente de Honor. 
Lo que hacemos público paira co-
nocimiento general y efectos intere-
sados. 
flL>A COMISION OMANIZADORA 
José Ramírez, Raoul Riquelme, Jo-
sé María Hernández, Alberto Utre-
ra, Guillermo Martínez. 
L O S A M A T E U R S d e 1 9 1 4 
C H I Q U I - J A I 
iCAiMPBOiNATO NIACIOiNlAiL 
DE SPORT VASCO 
PREMIO EíUGENIO ADÜVAÍREZ 
Domingo 10 de Mayo: 
Primer partido "Liga ÍE^doiza.,, 
Contrincantes: 
'Amoroto y Pedrín blancos. 
Pino Mayor y Pino Menor azules. 
Blancos 38 tantos. 
Azules 40 id. 
Resumen: 
Caque blancos 7 
Remates 3 
Saques azules 8 
Remates 4 
Segundo partido "Liga Isidoro." 
Contrincantes": 
Bolaño y Cortasa blancos. 
"Méndez y Taberulla mayor azules. 
Ig-ualaron a 25 y 6. 
Blancos 26 tantos 
Acules 40 id. 
Resumen: 
Caques blancos 5 
Remates 3 
Caques azules 3 
Remates 1 
"Soot»" de los juegos de "amá-
teles" celebrado el domingo 10, por 
los clubs que integran las "Ligas" 
"Oficial de Amateurs" y "Habana 
Nacional." 
EN ALMENDARES PARK 
PRIMER JUEGO 
C. HTOGRAMOA 
V. C. H. O. A. E. 
Alfonso, 2b. ... 
Ferrer, o. . . . 
Hernández, ss . 
Azcárraga, rf . 
Rodríguez, Ib. 
Fernández, 3b. 
Delgado, cf. >. 
Clavel, p. . . 
Mendoza, líf. . 









A. Casuso, If y ss. 1 1 0 0 0 0 
Yillalba, Ib. . . . 3 2 2 11 0 0 
J. E. Obregón, 3b. 3 1 0 1 1 0 
Pórtela, p. . . . 3 1 0 1 3 0 
Totales, 31 11 11 27 11 3 
C. A. DE CUBA 
V. C. H. O. A. E. 
2 1 1 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales. . . . 43 12 12 27 12 2 
MEDINLA 
V. C. H. O. A. E. 
Castillo, cf. . . 3 0 0 1 '0 0 
Rodes. If 4 0 1 2 0 0 
R. Monte jo, 2b 4 0 1 2 5 2 
Font, rf 3 0 0 1 0 0 
Gutiérrez, c, lib 2 0 1 7 1 1 
R. González, ss . 3 0 0 0 4 1 
Ruiz, p 2 0 0 1 0 1 
Guntin, Ib. . . . 1 0 0 6 0 2 
R. González, 3b. 1 0 0 1 2 2 
Peña, Ib, c. . . 2 0 1 4 2 1 
Berge, p 1 0 0 0 4 0 
Ramos, 3b. . . . 3 0 0 2 0 0 
C. Monte jo, If. 1 0 1 0 0 0 
Guerra, rf. . . 
Clark, If. . . . 
Thompson, cf. . 
Lomas, Ib. . . 
Ruiz, ss. . . . 
Ríos, 2b. . . . 
Santamaría, 3b. 
González, c. . . 
F. López, p. . . 
Lara, p. . . . 










0 0 0 










0 0 0 
0 0 0 
Totales. . . . 29 0 5 7 18 10 
Anotación por entradas' 
LitográfiCa 000 731 100—12 
Medina 000 000 000— 0 
Sumario 
Stoden bases: Hernández, 2; Azcá-
rraga, Ferrer, Alfonso. 
Double plays: Clavel y Rodríguez; 
Hernández, Alfonso y Rodríguez. 
iStruck outs: por Roiz 3; por Ber-
ge 2; por Clavel 2. 
Bases por bolas: por Clavel 3; por 
Berge % 
Passed ba-lls: Gutierre.". 
Umpire: Cnbiellas y Arcano. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
SEGUNDO JUEGO 
MAiRIANAO 
V. C. H. O. A. E. 
Mesa, 3b. . 
Quintero, If. 
Díaz, cf. . . 
Estrada, rf. 
Monon, l'b. . 
Crespo, ss. . 
Marín, c. . 
Jiménez, 2b. 
Blanco, p. . 
Ramírez, cf. 







1 10 1 




0 0 1 0 0 








Totales. . . . 29 16 14 27 15 6 
LICEO DE J. DEL MONTE 
V. C. H. O. A. E. 
9ID0* 
H0NJRES 
I M P O T E N T E S 
S A L U D , V I D A , V I G O R , P O T E N C I A 
Y l a s ENERGÍAS Di l a MÁS SANA JUVENTUD 
S e r e c o b r a n p r o n t a m e n t e c o n l a s P i l d o r a s V I T A L I N A S 
m a r a v i l l o s a m e d i c a c i ó n , d e r e s u í t a d o s p o s i t i v o s . 
S o n u n R E C O N S T I T U Y E N T E E N E R G I C O . 
E s e f í d a S m e n t e u n e l e m e n t o r e p a r a d o r . 
S e vende ^ í o d a s la? Farmacia*. D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " Neptuno 91. 
H A B A N A » C U B A . 
Morejón, ss. . . 
López, Ib. . . . 
tMorín, rf 
A. González, 2b . 
Bustamante, 3,b . 
Lámela, cf, c. . 
Campos, If. . . 
Espinal, c. . . . 
Peredo, p. . . . 
Hernández, p . . 
Pineda, cf. . . . 
Peromingo, rf. . 
5 0 0 1 3 1 
4 0 1 10 0 0 
3 1 1 0 0 1 
3 1 1 4 1 0 
2 1 1 1 2 0 
4 0 1 5 0 0 
4 0 2 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 4 1 
1 1 0 0 1 0 
2 0 0 3 0 0 
2 1 1 1 0 1 
Totales. . . . 33 6 9 27 11 4 
Anotación por entradas 
Marianao 130 310 026—16 
Liceo 022 010 100— 6 
Sumario 
Two bases hits: Bustamante. 
• Three base hits: Blanco, Jiméne-í, 
Mesa. 
Stden bases: Monon, Campos, 
Quintero, Estrada, López. 
SacrifLce hits: Estrada 2, Blanco, 
A. González, Bustamante. 
Sccoutfly: Quintero. 
Double plays: Estrada y Marín; 
Marín y Jiménez. 
Strutck outs: por BJaneo 3; por 
Hernández 1; por Paredo 2. 
Bases por bolas: por Pareda 7; por 
Hernández 5; por Blanco 1. 
Dead ball: por Paro da . 2. 
Wild pi tcihers: por Pared a 2 
Uml>ires: Arcano y Cubillas. 
Tiempo: dos horas 30 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Totales. . . .26 1 5 27 16 6 
Anotación por entradas: 
Vedado Tennis Club 200 002 322—11 
C. Atlético de Cuba 000 010 000— T 
SUMARIO 
Two base hit: G. Casuso. 
Stolen bases: Sabí, B. Obregón, J . 
López, 2; Guerra, Ríos, González. 
Sacrifice hits: B. Obregón, Ruiz, 
2, Santamaría, F. López. 
Qeudados en bases: del Vedado 4* 
del Atlético 6. 
Double plays: J. López y Zaldo. 
Struek outs: por Pórtela 4; por Ló-
pez 2, por Rodríguez 2. 
Bases por bolas: por Pórtela 1, a 
González; por López 1, a Zaldo, por 
Lara 1 a Pórtela; por Rodríguez 1, » 
J. López. 
Umpires: Menéndez y Montañés. 
Tiempo: 1 hora y 45 minutos. 
Anotador oficial: Pedro E. Carr. 
El "Romeo y Jul ieta" 
vencido 
''Romeo y Julieta" Ohampion de 
los Torcedores en el año último, jugó 
ayer por la mañana en Almendares 
Park, con el club de los estivadores 
"iMunzon Luise." Los <<champions', 
salieron derrotados por un pequeña 
margen. 
La anotaci'óon del juego, fué la si-
guiente : 
iR. y J 104 100 100— 7 
M. L 040 200 02x— S 
El juego fué muy reñido y asistió 
bastante púiblico. 
L O S A M A T E U R S 
Mayo 31.—Instituto con Vedado, en 
Marianao. 
Mayo 31,—Atlético con Marianao en 
la Habana. 
Junio 7.—Instituto con Rtlético, en 
Marianao. 
Junio 7.—Marianao con Vedado,, en 
la Habana. 
Junio 14.—Atlético con Vedado, en 
Marianao. 
Junio 14.—Instituto con MarianaOi 
en la Habana. 
Junio 21.—Vedado con Instituto, etí 
Marianao. 
Junio 21.—Marianao con Atlético, 
en la Habana. 
Junio 28.-—Atlético con Instituto, en 
la Habana. 
Junio 28.—Vedado con Marianao, 
en Marianao. 
Julio 5.—Vedado con Atlético, en 
la Habana. 
Julio 5.—Marianao con Instituto, en 
Marianao. 
Julio 12.—Instituto con Vedado, erí 
la Habana. y 
Julio 12.—Atlético con Marianao, en 
Marianao. 
Julio 19.—Instituto con Atlético, en 
Marianao. 
EN HABANA PARK 
VEDADO TENNIS CLUB 
V. C. H. O. A. E. 
G 2009 
Zaldo, ss y rf. 
Mendoza; If. . . 
Sabí, rf. . . . 
G. Casuso, 2b. . 
B. Obregón, cf. 
J. López, c. . . 
Lavandeyra lf-
3 2 1 2 
0 0 0 1 
4 0 2 
4 0 0 












U R G A N T E 
Indiscutible superionadd so- /"> 
bre todos los purgantes, por 1 i 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma, 
cias y droguerías acreditadas 
C 1968 
* 8 I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
MAYO 1 2 D E 19 ^ 
E o n o r i f l a c i i l a S u o e s 
C O N F E R E N C I A P R O N U N C I A -
D A P O R E L D R . G U I L L E R -
M O S U R E D A 
misero residuo de nuestro cuef-. 
f ATRIOTISMO Y RELIGION 
¡ Hoy! El momento presente, siem-
pre, siempre situado entre el pasado y 
el porvenir... ¡ Hoy! La esperanza, 
'trocada ya en realidad, y que luego, 
'muy pronto, será un recuerdo... La 
esperanza mayor, la más intensa'y pu-
!ra ¿no es acaso, señores, la religiónf; 
i he aquí el compendio de todas las es-
peranzas. 
La religión-, como la patria., marcha 
siempre a nuestro lado y nos traza el| 
camino de la vida. La patria nos ense-
ña lo pasado, el ejemplo de ayer. La 
religión nos da la lección del porvenir, 
del "más allá" ignorado, donde Dios 
nos espera... Aquella es el hablar de 
los que fueron, cuyas huellas seguimos; 
ésta la voz de la conciencia del futu-
ro, que muy quedo nos llama. 
La patria es la materia idealizada, y 
es el espíritu hecho carne la religión. 
La patria se refiere a nuestro cuerpo, 
lal ente físico que constituimos: la re-
ligión es ideal, es la que busca e\ alma 
para poner su nido. 
La patria es nuestra 6una y nuestra 
tumba, el amor a lo nuestro durante 
nuestra vida. Es el amor al padre que 
nos dio la existencia material, y es el 
amor al hijo, al cual nosotros se le di-
mos. Y en la tumba concluye, como 
•empezó en la cuna; antes de nuestro 
ser, olla existía; al dejarla nosotros, no 
dejará de ser; antes tenía el germen 
de nuestra vida ; guardará luego el pol-
vo, el 
po. 
Cronológicamente el amor a la fe, 
•comprende y se identifica con el amor 
a la patria. La fe busca las sombras de 
lo eterno, y abarca de una sola ojeada 
el infinito del tiempo; la eternidad obs. 
cura, (si puede valer la frase) que pre-
cedió a la vida, y el otro ramal de eter-
nidad que seguirá a la muerte de los 
mundos,. . . Y todo en ella es ideal, todo 
le habla al espíritu, todo es poesía, poe-
sía sublime de angélicos cantares que 
alegra 'ios momentos de la vida, con la 
visión bendita, de un porvenir risue-
ñ o . . . 
Una y otra, fe y patria, y sus santos 
amores, ya nacen en el alma con el pri-
mer albor de la existencia... E i ei 
blando regazo de la madre, cuando «̂ m-
pieza la vida; aun antes, mucho antes 
de que brote la i'lea de 'a patri/i en el 
alma, del niño—que empieza, sin em 
bargo, a amar lo suyo, su cunita blan-
quísima, su rincón tibio que baña a in-
tervalos un rayito de sol, su hogar, que 
es el hogar de siw mayores y como la 
quinta esencia de la patria—ya comien. 
zan sus labios a balbucir torpemente 
las primeras oraciones, inocentes y pu-
ras, que va diciendo, lenta y desgra-
nándolas, la boca de la madre,.. 
Y si ya desde los años primeros de 
la infancia crecen en «A hombre, com-
penetrándose y fundiéndose, esos dos 
grandes amores, no es menos cierto—y 
lo prueba la Historia—que en los pue-
blos siguen igual proceso de desarro-
llo. 
i Cuál fué en el mundo el pueblo que 
qo formó su patria al impulso de su fe ? 
Desde la edad más antigua, en las 
primicias de la organización humana, 
la religión impulsó a los hombres, y de 
ese impulso, incuestionablemente de las 
creencias, se formaron las tribus, y de 
ellas los estados. 
Ahí tenemos, como prueba la más 
clara de este aserto, una nación, la pri ' 
mera en el curso del tiempo, el pueblo 
hebreo: Ahí está, en el teatro de la 
Historia, mostrando el desarrollo de su 
vida, primero en sus familias donde se 
guarda incólume el tesoro verenando 
de sû  fe; luego en sus tribus nómadas 
que llevan a lo largo del desierto el 
Arca de la Alianza y en la cautividad 
de Babilonia, fundiendo en uno solo 
Er- UN TEATRO 
E n «1 interior del teatro "AJh.ambra*'. 
arrestó el vigilante 997, a Manuel NaTt> 
rro Lrezama, de Villegas, 106, y a José Pon» 
ce Delgado, de Pernaiidlna, 71 
Manuel acusa a José de haberle austrai 
do tres pesos del bolsillo y éste acusa a' 
primero de baberlo maltratado de obra. 
Ambos fueron remitidos al vivac. 
PUÑALADAS 
Ayer por la tarde fué herido de tres pu-
ñaladas menos graves en la mano y muele 
Izquierdo, Juan Chumque y Campos, de 
Alambique, 38, siendo el móvil una discu-
sión que tuvo sobre pelota con un indivi-
duo llamado Maximiliano. 
Esta mañana, a Jas diez, fué detenido 
el autor en Jos Cuatro Caminos, por el ca-
pitán Plácido Hernández, el cual dijo llar 
marse Maximiliano Guerra, sin domicilio. 
Fué remitido al vivac. 
UN RELOJ 
A la salida del "Molino Rojo", arrestó 
el vigilante 184, a Juan de Dios Fernández, 
y Ferrán, de Campanario, 143, por haberle 
sustraído del bolsillo a Fabián Fuente y 
Peña, de Consulado, 103, un reloj de plata. 
Se le envió al vivac. 
PINTOR LESIONADO 
Al caerse de una escalera en que estaba 
subido, de la cual pintaba una puerta, re-
cibió lesiones menos graves en la frente, 
Andrés Moré y Troncóse, de San Rafael, 
número 152. 
PATIN AN.DO 
Al estar patinando en el Parque de Ma-
ceo y caerse, sufrió una contusión menos 
grave en el radio derecho, Enrique Alva-
rez. 
ESa\APA 
¡Emilio Prats Cerro, de España y 
vecino de Arnyyo Apolo, denunció 
que Julián Agentado, vecino de Jesús 
del (Monte, cobró un trabajo de car-
pintería que él toahía realizado, «fúe 
importa $102, por lo que se considera 
estalfado. 
UUUM 
DR. A. GONZALEZ DEL VALLE 
Médico del Centro Asturiano 
Especialidad: enfermedades del estó-
mago e intestinos. 
Oanaultas de 3 a 5 p. m. 
Campanario, 3 Teléfono A-5494 
C 2033 30-7 May. 
El C á r d e n a ! F a r l e j 
(Viene de la primera página.) 
Todo hombre de bien debe procu-
rar alzar la voz contra este mal so-
cial del divorcio. Le toca a cada hom-
bre que ama a su país trabajar por 
corregir los errores fundamentales 
que amenazan la vida de familia, y 
todos tienen el deber de poner lo que 
está de su parte para resolrver esta 
cuestión vital. Todo niño tiene dere-
di o a su padre y a su madre. E l di-
vorcio y la disolución de la familia 
priva y roba al niño de aquello a 
que tiene derecho y le hace un daño 
irreparable. 
'ES UNIA IX)!R[\IA DE POiLIGMlIA 
"iMientras viva un sólo sacerdote 
en la Iglesia, protCiStará contra esa 
forma especial que ha tomado la po-
ligamia y que se llama el divor-cio. 
"Pensemos un momento en los he-
chos. Las estadísticas demuestran que 
en los Estadas Unidos hemos tenido 
100.000 divorcios en un año. Quiere 
decir que los efectos de un hogar 
amn'nnado, una familia desbandada, 
pesan directamente sobre la doble in-
dividualidad afectada por estos di-
vorcios, o sean: 200.000 hombres y 
mujeres. Quiere decir que hay un ver-
dadero ejército de hombres y muje-
res que viviendo en este país y que 
lian perdido su rectitud moral. Y 
; cuántos niños están afectados por 
el ejemplo y la dirección de sus pa-
dres en esos casos! ¡Qué influjo tie-
ne sobre las vidas de todos esos ni-
ños, y sobre la vida de familia y los 
hogares de este país! 
OONISIDERMIOS EL OrVOBOIO 
OOMO UN DEBER (DEL ESTADO 
EL BÜPRIM1RILO 
"Es parte del deber del estado tra-
G I N E B R A A f o m á l i c a te W o l t e 
£ | U N I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
i r t T L A R E P U B L I C A : m 
M I C H A E L S E N & P R f t S S ! 
T e l . A - 1 6 9 4 . O b r a p i a 1 8 . H a b a n a 
G U I A D E L A M U J E R C A S A D A 
C o n t i n u a r a 
1 
! 
Este libro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un pequeño folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hijo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evítate, con el cumpli-
miento exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE REMITE POR C C ^ E O A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
pídase a C O M P A Ñ I A N E S T L E , A P A R T A D O 1183, H a b a n a . 
tar de remediar este nual que va 
creciendo, y este deber debe baoerse 
sin demora. No debe permitirse cosa' 
igual en este pais como es el rompi-
miento de los lazos de la familia por 
el divorcio. La ley del país debe ser 
que no se dé el divoroio cuando un 
matrimonio se 'ba verificado legalmen-
te. E l divorcio facilita la corrupción, 
bi mina y la disolución de las fami-
lias. 
" E l matrimonio es, no solamente 
el más sagrado e inviolable de los 
contratos bumanos, sino que Jesucris-
to lo ba elevado al rango de sacra-
mento para la santificación de los 
contrayentes. Es por esa razón que 
la Iglesia Católica rodea de solemni-
dad y de esplendor él matrimonio de 
sus bijos. 
SE DI-SCÛ TTE HA INFLUENCIA DE 
LA IGLBSiM 
•"En cuanto a la influencia de la 
iglesia Católica en este país se pue-
de discutir en sus dos aspectos. Pri-
meramente, su influencia sobre sus 
propios miembros, que es ¡hacerlos 
mejores hombres, mejores ciudadanos 
y dignos hijos de Dios. Se les ense-
ña a ser virtuosos para poder ser fe-
lices, y deben mantener sus bogares 
puros y defendidos; que la verdade-
ra edneación es la del corazón y la 
conciencia al mismo tiempo que la 
de la mente y del cuerpo; y que he-
mos sido creados para algo más no-
ble y mejor que nuestra permanencia 
en esite mundo y que para la salva-
ción debemos seguir las enseñanzas 
de 'Cristo. 
" L a inflencia que la Iglesia ejer-
ce sobre el país en general y sobre 
los que no son católicos, puede com-
pararse a la influencia de las aguas 
del golfo de Méjico que bañan nues-
tras costas y que calientan las frial-
dades del océano, dando por resulta-
do que en mucíhos partes de esa cos-
ta se puedan -cultivar como jardines 
cuando sin esa influencia sii suelo 
estaría beiado. 
LO QUE NOS HA ENÍSEÑATK) LA 
iRlBLTG-ION 
"No ihay una sola cuestión de va-
lor práctico en nuestra querida pa-
tria que la Iglesia Católica no haya 
proclamado desde el pulpito o ilustra-
do en su disciplina por siglos y si-
glos. La Iglesia siempre ba predica-
do igualmente al déspota y al vasallo 
la bennandad de todas las 'hombres 
aun en tiempos en que la humanidad 
se dividía entre el déspota que go-
bernaiba y los subditos cuyas vidas, 
libertad y propiedad estaban a su dis-
creción. 
" S i asistía a la coronación de los 
reyes era para tomar el juramento de 
la corona, y así recordarle las obli-
gaciones que tenían con sus subdi-
tos ; les decía que tenía que responder 
por el menor .perjuicio ihecüio o auto-
rizado contra el desvalido delante de 
un tribunal donde el débil sería le-
vantado por arriba del poderaso de 
esto mundo. A l esclavo la Iglesia 
ofrecía libremente todos los sacra-
mentos que administraba al poderoso, 
y las mismas oraciones se dicen sobre 
la tumba del monarca que del 
sero. ' 
• 
L A IGLESIA ES DA PüENTR 
L A LIBERTAD POLITIOA 
"La Iglesia es la fuente de do* 
iban salido las instituciones de H 
tad política. Ella también es la fT1 
que las preserva. 
"La Iglesia batallando sin ( 
por el derecho, vigilando la Tm 
protegiendo el bogar y la sai¡3 
del matrimonio no puede menos 
como las aguas del golfo de 
proteger y suavizar con su beol 
•influencia thasta los que no son Q 
tólicos. 
AMANITB QUE •MI/PRATA 
Carmen Fernández García, d-' I 
pedrado 26^, fué asistida de vaij 
contusiones leves, las que áhz ^\ 
causó su amante Arturo Suam 
Espada 26%. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro.pij 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y h ̂  
menos interés cobra en los préstan» 
LA REGENTE, Neptono y Aaj 
tad. Teléfono A 4376 
Mar, 
SURTA SU DESPENSA 
EN 
_ 'DONDE ENCONTRARA 
LO HEJ0R DE TODO 
^ C A F E E X T R A ^ 
1930 May.-l 
A L 
Y A P R E C I O S BARATOS 
MIMBRES de todas olasft 
MUEBLES MODERNISTAS pan 
cuarto, comedor, sala y 
C U B I E R T O S D E PLATA, 
O B J E T O S de M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIAflOS " T H O M A S F I L S 
REIMS de pared y de üoisii 
J O Y A S F I N A S . — ' 
B a h a m o n d e y Co 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A ^ 
1891 M ^ 
F O L L E T I N 95 
H E C T O R M A L O T 
F A M I L I A 
l-'e venta en la iibrerfaCer'raatei 
Caliano númerp» W 
Respondieron otros golpes. Eran los 
los hombres viejos y experimentados 
en el trabajo de las minas, y cuya pa-
labra tenía autoridad entre sus com-
pañera!. 
El ingeniero hizo salir a los que le 
habían seguido y aun a los obreros que 
formaban la cadena para extraer los 
escombros, no dejando a su lado mis 
que a los dos piqueros. 
Entonces hicieron una llamada con 
piquetazos fuertemente señalados y 
con intervalos iguales, y luego, conte-
niendo la respiración, aplicaron el oí-
d'V 
Después de un momento de fébril 
impaciencia recibieron una profunda 
conmoción i varios golpes débiles, acom-
pasados y uniformes, respondían a los 
suvos. 
—Golpead más y siempre con inter-
valos para asegurarnos de que no es 
la repercusión de vuestros golpes. , 
Obedecieron los piqueros, y al punto 
resonaron los mismos golpes acompa-
sados que habían oído, es decir la lla-
mada de los mineros, que respondía a 
la suya. 
Ya no era posible dudar: había hom-
bres vivos y podía salvárseles. 
La noticia cruzó la población como 
un reguero de pólvora, y la multitud 
acudió a la Truyére en mayor número 
y más conmovida quizás que el día de 
la catástrofe. Las mujeres, los niños, 
las madres y los parientes de las vícti-
mas llegaron trémulos y abrigando la 
esperanza de encontrar a los seres que 
creían perdidos. 
¿Cuántos se habrían salvado? Indu-
dablemente muchos. 
Todos los circunstantes querían 
abrazar al ingeniero. 
l^ero él, tan impasible ante la ale-
gría como lo estuvo cuando era objeto 
de burlas y de amenazas, no pensaba 
más que en salvar a los infelices sepul-
tados, y para separar a los curiosos y 
a las familias pidió al comandante mi-
litar algunas fuerzas de La guarnición 
que defendieran la entrada de la gale-
ría protegiendo a los trabajadores. 
Eran tan débiles los sonidos que se 
oían, que con dificultad se podía pre-
cisar el sitio de donde procedían. Pe-
ro la indicación era suficiente, sin em-
bargo, para decir qeu algunos obreros 
que se libraron de la inundación se ha-
llaban en uno de 'los tres socavones de 
la galería horizontal de las obras an-
tiguas. Ya no habrá una bajada que 
vaya al encuentro de losprisioneros, si-
no tres, dirigidas a los tres socavones. 
Cuando se avance más y se oiga, se 
abandonarán las bajadas inútiles para 
concentrar lo sesfuerzos en la que sea 
mejor. 
Vuélvese a Itrabajo con nuevos bríos 
y la scompañías próximas a la Truyére 
rivalizan en enviar sus mejores pique-
ros, 
A la esperanza nacida de la excav-
ción de las tajadas hay que añadir la 
de llegar po»* la galería, pues el ag i» 
disminuye sensiblemente en los pozos. 
Cuando oímos en nuestro socavón la 
llamada que hizo el ingeniero, experi-
mentamos la misma impresión que 
euando llegó a nuestros oídos el ru-
mor de los cuéva-nos de agotamiento al 
caer en los pozos. 
—¡ Estaraos salvados I 
Un grito de alegría se escapó de 
nuestras bocas, y sin reflexionar más 
creímos que nos iban a dar la mano en 
el momento. 
Y lo mismo que sucedió cuando los 
cuévams de agotamiento, después de la 
esperanza llegó la desesperación. 
El ruido de los picos anunciaba que 
los obreros se hallaban todavía a gran 
distancia. Veinte metros, treinta qui-
zás, ¿ Cuánto tiempo tardarían en per-
forar aquella masa? En este punto no 
estaban conformes nuestros cálculos: 
un mes, una semana, seis días. ¿Po-
dríamos seguir esperando ? ¿ Cuál de 
nosotros viviría seis días más? ¿Cuan-
to tiempo habíamos pasado ya sin co-
mrr ? 
Entre todos nosotros, únicamente el 
magister era el que hablaba con segu-
ridad, pero al f in y al cabo se contagió 
con nuestro abatimiento y la debilidad 
triunfó de su firmeza. 
Si bien podíamos beber hasta saciar-
nos no sucedía lo mismo con la comida, 
y había llegado el hambre a ser tan in-
soportable, que se trató de comer ma-
dera podrida desmigajada en agua, 
Carrory, que era el más b a mbrieri-
to, cortó en pedazos la bota que le que-
daba y comía continuamente pequeños 
trozos de cuero. 
Observando hasta qué extremo podía 
conducir el hambre a mis camaradas, 
confieso que me dejé dominar por un 
sentimiento de terror, que unido a los 
naturales disgustos de la situación en 
que me hallaba, producía en mi áni-
mo un malestar indecible. Muchas ve-
ces oí referir a Vitalis historias de nau-
fragios, pues había viajado bastante 
por mar, y entre aquellos relatos re-
cordaba uno que no dejaba de presen-
tarse a mi memoria desde que éramos 
víctimas del hambre: en dicha historia 
figuraban algunos marineros arroja-
dos por el mar a un islote arenoso en 
el que no encontraron el más pequeño 
alimento, viéndose obligados a matar 
al grumete para comérsele, A l oír a 
mis compañeros expresar el hambre 
que tenían, me preguntaba con ansie-
dad si me estaría reservada la misma 
suerte y si en aquel islote de carbón 
rae matarían también para comerme. 
Estaba segurode encontrar defensores 
en el magüter y en el tío Gaspar; pero 
Bergounhoux, Pagés y Carrory, Carro-
ry sobre todo, con sus enormes dientes 
que desgarraban el cuero de su bota no 
me ofrecía confianza alguna. 
Indudablemente eran infundados 
aquellos temores míos, pero en la situa-
ción en que nos encontrábamos no era 
la sana razón la que dirigía nuestro es-
píritu ni nuestra inteligencia. 
Lo que aumentaba más y más nues-
tro espanto era la carencia de luz. Su-
cesivamente se habían apagado nues-
tras lámparas, y cuando no quedaron 
más que dos, dispuso el magister que 
no se encendiera sino en circunstancias 
extraordinarias y cuando la luz fuera 
indispensable. Por esta causa permíu 
necíamos todo el tiempo en la5 ^ 
blas. 
No solamente era lúgubre 
tuación sino también pebgrosa. r .„ 
si hacíamos algún movimiento c 
peza, podíamos caer al agua. 
No había más que tres hom^ 
cada meseta, y este circunstan^j 
proporcionaba mayor comodid3^^ 
Gaspar estaba en un rincón, ei ' 
ter en otro y yo en medio. ^ 
Una vez estando yo casi 
sorprendió mucho oir al mQP n ^ 
hablaba a media voz como si« 
Me desperté poniéndome , eset* 
—Hav nubes—decía—¡coán^d 
sas son las nubes ! Algunas 
gustan de las nubes; a m 11 
mucho. ¡Ahí ¡Ah! t e n d r é ^ ^ 
¡ Tanto mejor! A mi también & 
el viento. r̂aro í1̂  
¿Soñaba í Le sacudí unj^a- ' 
continuó: ^ 
—Si queréis darme una ^ g f a 
seis huevos, la comeré; p̂ 1*0 ^ i** 
ría más de ocho: poned doce ^ 
niela para cuando vuelva. 
—:OÍ3, tío Gaspar! 
—Sí, está soñando. 
No, está despierto. 
—Dice tonterías. nie^ 
—Os aseguro que está desp 
¡Eh! (. magister f 
Ma.y.-1 
las [ 
5 . r 
H a b a n e r a s 
Más del Festival. 
ge ha hecho ya, en su casi totalidad, 
^ recaudación. 
FTp aquí el resultado: 
Producto de las Entradas, 885 pesos; 
A las Flores. 225; de los Helados, 469; 
^ í Refrescos y el Tío Vivo, 291; de 
f B^ena Ventura, 46; del Cinemató-
'aofo 87- del Baile, 148; de Tabacos y 
Sfas,' 516; de los Programas y otras 
^DeT'Teatro se hau recaudado hasta 
lfl fecha más de 1,000 pesos. 
Faltan cerca de otros 1,000. 
Las señoras del Comité Ejecutivo 
«mplican a todos los que tomaron loca-
lidades se sirvan pasar a abonarlas en 
Teniente Rey 71, escritorio del señor 
Enriqne Conill, en el más breve plazo 
^E^producto del Festival en la Quin-
ta de los Molinos no ha podido ser más 
favorable. 
Se calcula en 4,000 pesos. 
• • • 
Del gran mundo. 
No se efectuó ayer, en consideía-
ción al luto por la muerte del señor 
Antonio Carrillo, el anunciado banque-
te del presidente del Yacht Club. 
Hoy se celebrará uno, muy numero-
go v no en el Tennis, sino en el mismo 
Club de la playa. 
Aprés diner, el baile. 
« * • 
Se suceden las bodas. 
Una mfus, en la serie de las que es-
tán concertadas para este mes, se ce-
lebrará el jueveá ante los altares de 
la parroquia del Vedado. 
Boda de una señorita tan graciosa 
como distinguida, María Teresa Valdés 
Pagés, y el joven abogado Oscar Día2 
Albertini. 
Designados están los padrinos. 
Serán la señora madre de la despo-
sada, la distinguida dama Ana Bon-
dix de Valdés Pagés. y el respetable 
caballero Jorge Díaz Albertini, padre 
del ndvio. 
• Testigos. 
Actuarán en nombre de la señorita 
Valdés Pagés los señores Ricardo Dia-
go, Luis Felipe de Cárdenas y Gastón 
Rabel. 
Y por el novio: el Secretario de Es-
tado, doctor Pablo Desvernine, el señor 
Carlos Zaldo y el distinguido joven 
Guillermo Villalba. 
La nupcial ceremonia ha sido seña-
lada para las nueve de la noche. 
De carácter íntimo. 
• » * 
A propósito de bodas. 
Hay siempre en la crónica social de 
la Ilustración Católica alguna nota de 
tío vedad. * 
: Del iiltimo número de la novel re-
vista semanal, que recibo con puntua-
lidad exquisita, recojo una complaci-
dísimo. 
Véase a continuación: 
"Ha sido una boda de amor. Trinela L i -
Uo, la gentilísima y bella señorita, herma-
na de nuestro querido amigo el excelso ar-
i tista señor Lili o, ha unido su suerte a la 
de un caballero correcto y distinguido, el 
. «eñor José Miguel Bejarano. L a ceremonia 
tuvo lugar en la iglesia del Vedado, ante 
numerosos amigos de los desposados. Tri-
nela, el día de la boda, aparecía más linda 
Que nunca, reflejándose en su rostro la ale-
Srta que anidaba en su corazón." 
Algo añadiré a lo que antecede. 
|- Y es que las simpáticos novios sa-
lieron en seguida nimbo a Méjico para 
fijar en aquella capital su residencia. 
I Felicidades! 
Sobre una artista. 
Un cable llegado de Batavia nos ha 
'r^do la noticia de haber fallecido, en 
P^na expedición por los mares asiáti-
cos, la gran cantante americana lálliau 
Nórdica. 
Fué una de las estrellas del Metropo-
litan durante varias temporadas del fa^ 
moso teatro de Nueva York. 
Cantó en la Habana. 
¿ Quién no recuerda a la Nórdica en 
aquellos conciertos inaugurales del Po-
liteama. ? 
Su decadencia era ya visible. 
• * • 
Fiallo. 
Rumbo a Santiago de Cuba, donde em-
barcará para Santo Domingo, ha sali-
do el Encargado de Negocios de la ve-
cina república en la Habana. 
Regresará próximamente. 
• • * 
Sigue nías despedidas. 
Julio Zubizarreta y su joven y bella 
esposa embarcarán en breve para los 
Estados Unidos en viaje de recreo. 
Estarán de vuelta en el otoño. 
• * • 
Una colección de sonetos. 
L a recibo de su autor, el joven Jor-
ge Godoy, hijo del caballeroso diplo-
mático mejicano que hasta ha poco des-
empeñó la plenipotencia de su país en 
nuestra repiíbliea. 
Trátase de un folleto, sin numera-
ción de páginas, que con el título de 
Smütng Sohhing Sonnets ha dado a la 
estampa en Washington el joven poeta. 
Los versos están todos en inglés. 
Agradezco al autor tanto como el 
envío del folleto la dedicatoria que lo 
acompaña. 
Muy amable. 
• • • 
Un saludo. 
Que es de bienvenida cordial y afec-
tuosa para la señora Isabel Taillage 
Viuda de Porrúa, quien ha llegado de 
Cienfuegos, donde reside desde hace 
largos años, en unión de su bella pri-
mogénita María. 
Viene a reunirse la distinguida da-
ma con la menor de sus hijas, la en-
cantadora Margot, que desde hace va-
rias semanas se encuentra de tempora-
da en nuestra ciudad. 
¡ Sea para la señora Viuda de Porrúa 
su estancia en la Habana lo más gra-
ta posible! 
• • • 
Juan Antonio Castillo. 
He ahí al sucesor dé Mr. Giibert 
Pemberton en la Administración de 
Payret. 
Fué nombrado ayer en sesión de la 
Sociedad de Hijos de A. Saaverio, pro-
pietaria del teatro, al constituirse la 
Junta Directiva con el doctor Miguel 
Saaverio de Presidente y el señor Ri-
cardo Arnautó de Secretario. 
Para él puesto de Contador fué de-
signado el señor Waldo Josende. 
A todos, un saludo. 
Ypara el señor Castillo, en particu-
lar, mis deseos por el mejor acierto en 
el desempeño de su difícil cargo. 
• • « 
Una boda más el jueves. 
Boda simpática. 
Es la de la señorita Carmen Santa-
baila Valdés y el señor Manuel Alonso 
Capote, que tendrá celebración esa no-
che, a las nueve, en la antigua parro-
quia de Guadalupe, el templo actual-
mente de la Patrona de Cuba. 
Gracias por la invitación. 
• « « 
E n Payret esta noche. 
Función extraordinaria, la que se ce-
lebra en este teatro para dedicar sus 
productos a la viuda e hijos del pobre 
Ensebio Azcue. 
Se cantará BohemÁa por Luisa Vi-
llani, el tenor Pintucci, Segura Tallien 
y la bella Adalgina Giana, la Musetta 
de la ópera de Puccini. 
E N T E A T R O S , P A S E O S Y O I V E R S I O N E S 
Y E N B O O A S Y B A U T I Z O S P 
LAS T E L A S y adornos de " E L E N C A N T O " se revelan en seguida por el sello característico de 
elegancia que presentan.—ESTA E S UNA VERDAD, Q U E HARTO C O N O C E E L B E L L O S E X O . 
u EXPOSICIÓN M A S H E R M O S A Y í l í l M P I F T A TELAS Y ADORNOS DE ESTACIÓN 
LA O F R E C E E S T A CASA.—HAY P R E C I O S I D A D E S Q U E DEBEN V E R S E . = 
E L E N C A N T O , S o i í s , H n o . y c a . G a l i a i i o y S . R a f a e l 
L a función ha sido organizada por 
los cronistas de teatro, quienes han ga-
nado su primera victoria obteniendo 
del señor Palmer, que anunciaba su 
beneficio esta noche en Albisu, que lo 
posponga para mañana, 
, Rasgo plausible del artista. 
Mi compañero de la sección teatral 
,del Diario dice, muy acertadamente, 
q̂ue la función es doblemente intere-
sante. 
Lo es por el fin qne se persigue con 
ella, por el desinterés de que han hecho 
gala artistas que ni conocían a Azcue, 
pero que, enterados de que fué em-
presario, y de que no dejó gran capi-
tal al morir, en seguida ofrecieron su 
valioso concurso; y es interesante, 
además, porque el público^ oirá una de 
sus óperas favoritas y la oirá bien can-
tada. 
Verdad. 
Hay que ir a Payret esta noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P O E M A S E N P R O S A 
U CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
Agua mineral a cinco ceutavos la 
botella. 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicfay Erba. 
L a preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
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T T S e n i o P e r f u m e r í a 
U l < l L o h s e 
deposito "Cas filidimas» habana 
mm i -ti- % <— 1— 
En la Academia Casado 
L A C O N F E R E N C I A D E ANOCHE 
Anoche se dió una brillante confe-
rencia en el centro docente que dirige 
el señor Francisco Casado. Concu-
rrieron todas las alumnas y alumnos, 
el brillante profesorado de la Acade-
mia y distinguidas damas. 
Fué la disertante la culta dama se-
ñora Blanche Z. de Baralt y oyó uná-
nimes aplausos por su brillante labo»*. 
Desarrolló un tema sumamente inte-
resante. 
E n la Aacademia Casado, se están 
dáñelo periódicamente conferencias 
de suma utilidad para los alumnos, y 
de verdadero deleite para todo el dis-
tinguido auditorio que a las mismas 
concurre. 
L a primera vez que te vi experimen-
té una emoción inexplicable. Tu fi-
gurita grácil y delicada como una por-
celana cbina, tenía un encanto y una 
atracción irresistibles. 
Impío. Con toda la impiedad de un 
arqueólogo que arrancase a una momia 
femenina las vendas milenarias que la 
protegieron, oculta en la soledad au-
gusta del hipogeo, de los furores del 
tiempo, con esa misma impiedad te 
arrancaba los vestidos y admiraba tus 
formas de pureza exquisita, preguntán-
dome in mente, si serías una de las 
figuras que adornan los cuadros de Bo. 
ticcelli o de Memling. 
Pero no. Tú no podías ser nada de 
esto, tú eras algo más ideal y más 
noble. De ello me convencí cuando pu-
de contemplar a mi sabor la euritmia 
incomparable de tu rostro hechicero. 
Tenías la tenue blancura dp un mar-
fil alumbrado por un . rayo de luna 
y hiego, como si esto fuese poco, el 
oro de tus cabellos prestaba a tu faz 
esa serenidad majestática de las Theo-
tokos que, resaltan con su fondo do-
rado, sobre las historiadas viñetas de 
los grandes misales bizantinos. 
. Dónde estaba el monje que tc-pintó? 
¿En Macedonia? ¿En lliria? ¿En 
Paflagonia? *¿En Antioquía? ¿En 
Efeso? ¿O acaso por ventura, perte-
necía a uno de los. muchos conventos 
que exhibían sus cúpulas aúreas sobre 
Jas márgenes del Cuerno de Oro ? 
Tal vez estuviese en este último si-
tio. Porque únicamente en la opulen-
ta y fastuosa Bizancio, podía existir 
la imaginación capaz de concebirte y 
lo que es aún más prodigioso, capaz 
de darte vida por toda una eternidad. 
¿Quién eres? ¿De dónde has veni-
do? ¿A dónde vas? Muchas veces 
han musitado mis labios estas pregun-
tas, cuando mis ojos, ciegos de admi-
rar tu belleza mística y arrobadora co-
mo los sonidos del arpa celestial de 
Saúl, presentían que pasabas ante mL 
I I 
Había estado mucho tiempo sin ver-
te. Y esta ausencia contemplativa, me 
tenía triste y silencioso. 
E l otro día te vi de nuevo. A l ver-
te, sentí que toda la sangre me afluía 
de un golpe al corazón y creí morir. Pe-
ro después de estas crisis, noté que al-
go así como un baño de beatitud inun-» 
daba todo mi sér, dándome la sensación, 
presentida, de lo que debe ser lA ine-
fable paz de los vienaventurados. 
Al pasar ante mí sonreiste. Y fué 
tal el influjo de tu sonrisa, que sin 
querer, obedeciendo a uno de esos mo-
virñientos nerviosos que no se pueden 
evitar porque son hijos de la emoción, 
mis ojos se elevaron a las regiones in-
finitas y mis labios balbucieron una de 
¿ Q U I E N E R E S ? 
aquellas plegarias sencillas y tiernas 
que se aprenden en la niñez y no se 
olvidan jamás. 
Entonces, con los ojos arrasados en 
lágrimas, pregunté con un grito de an-
gustia : 
Bime Dios mío. ¿Quién esf ¿Quién 
es*... 
Y me pareció percibir una voz que 
decía: ¡Es la ilusión! 
FERNANDO DE B O R J A . 
E L "CAÜTHAGO" 
De Bocas de Toro y Colón, Panamá, 
llegó a última hora de esta mañana el 
vapor inglés "CartHago'^ que trajo 
pasajeros y un cargamento de frutas, 
de tránsito. 
La Sociedad Cubana de Ingenieros 
L a Sociedad Ouibana de Ingeniero^ 
ha trasladado su domicilio de Virtu-
des 2A, para la casa calle Prado nú< 
mero 76 (altos). 
SEÑORAS Y S Í N O R I T A T 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps,"'* Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo» 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico chocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionay 
lujosos adornos para la casa tales cií>-
mo COJINES. T A P E T E S , etc. 
t********wrMM* r ***********•***'******•**'*****'*•************'********* 
" L a M a i s o n N o u v e l l e " 
O B I S P O , N U M . 9 4 . T e l é f o n o A - 3 1 2 0 . 
Tengo el gusto de participarle a mi distinguida clientela, que acá-
bo de recibir los modelos de sombreros de París, para la presente esta-
ción y otras novedades. ; : 
A l t a g r a c i a B . de O r i a . 
C 20M 9-4 
^ o d o s admi ran una tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
BU 
Dr. T . F E L I X G O U R A U D 
Requisito indispensable y dvlicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de las señbras, ya sea en casa 6 viajando. Proteje la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de medio siglo, y no tiene igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cütáneas y alivia la soldadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los cô  merclantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
ForTw IWusfBicKicsMimar& 
HOPKINS, 
37 Great Jones Street, Propietario, Nneva York, E , ü . A . 
G R A N T E A T R O " P A Y R E T " 
^ M I E R C O L E S , 1 3 D E M A Y O D E 1 9 1 4 . = — — — — = 
M A G N O S U C E S O C I N E M A T O G R A F I C O , P O R U N S O L O D I A 
E l D i n e r o d e l o s P o b r e s 
C E 1 9 
G r a n c i n t a d r í a c a s a " P A T H F ' • • R e p e r t o r i o s e l e c t o d e l a " C I N E M A F I L M S " 
^ s t é a l t a n t c d e l d í a e n q u e s e p u b l i q u e s u i n t e r e s a n t e a r g r u m e n t o , e n e s t e m i s m o p e r i ó d i c o . 
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P A 6 8 M A O C H O D I A R I O D E L Á M A R I N A 
M A Y O 1 2 D E 1 9 1 4 
D e l a c o n t e c i m i e n t o d e G a l i a n o E n t r e S a n R a f a e l y - S a n J o s é - ¿ S e d i c e q u e . . . . ? 
C í l 16 «-12. 
A n t e e l c o n f l i c t o 
p k í - m e j i c a n o 
Mucho se ha escrito, exponiendo di ver-
los criterios y partiendo de distintos pun-
tos de vista, acerca de la prolongada re-
vuelta mejicana, incubada en los Estados 
Unidos y llevada a vías de hecho por el es-
piritista Francisco 1. Madero, a quien, se-
gún vox popuii, respaldaba encubiertamen-
te el gobierno de la Unión Americana, de 
la que aquel iluso dé trágico fin fué sola-
mente mero instrumento. 
En la era "porfiriana", de treinta años 
de fructífera paz, mantenida por una pa-
triótica y honrada dictadura, única forma 
posible de gobernar a los pueblos cuando 
por circunstancias especiales, cualquiera 
que sea su origen, no están suficientemen-
te capacitados para disfrutar ampliamen-
te de las libertades republicanas, Méjico. 
?1 privilegiado país de los aztecas, bauti-
zado car iñosamente por los conquistado-
res con el nombre de Nueva España, pro-
gresaba industrial y económicamente de 
ana manera prodigiosa. De este floreci-
miento innegable, que causaba la admira-
ción de propios y extraños, atrayendo so-
bre sí las s impatías de todos los amantes 
de la civilización, son pruebas elocuentes, 
patent ís imas, la ampliación de lá extensa 
red de ferrocarriles, estupendamente atre-
vidos algunos, que ponen en rápida comu-
nicación a casi todas las poblaciones de 
la República; el considerable número de 
centros fabriles donde laboraban miles de 
obreros, como en Río Blanco, Metepec, 
Atlixco, etc. el gran impulso que adquiría 
la agricultura, lo mismo que la minería y 
en cuantos aspectos, en fin, entrañaba la 
explotación do los vastos territorios na-
cionales. 
La tranquilidad y bienestar se adver t ían 
por doquiera, eran evidentes. La seguri-
dad personal tan completa que se podía 
llegar hasta las más apartadas rancher ías 
sin temor de ningún género, sin el menor 
peligro; pues del bandidaje, de las parti-
das de "plateados" que por mucho tiempo 
asolaran los campos, sólo se conservaba el 
recuerdo de que habían sido aniquí la las 
[)or los soldados del orden. Se roje taba, 
de hecho, el principio de autoridad. 
Y, pese a los detractores del gran patri-
cio don Porfirio Díaz, del presidente ideal 
dada la época y estructura moral e inte-
lectual de sus connacionales, todo hom-
bre honrado encontraba garant ías , lo am-
paraban y protegían las liberales leyes me-
jicanas 
Pero este estado de cosas, fundamenta-
do en el más sano patriotismo, no era 
el indicado para satisfacer al coloso del 
Norte, puesto Vine con el engrandecimien-
to de Méjico se vislumbraba un valladar 
al imperialismo yanki, que tenía puestas 
sus miras codiciosas en las regiones algo-
doneras y* petroleras de los Estados de 
Coahuila y Tamaulipas, así como en los 
yacimientos argentíferos, todo lo cual se 
consideraba y sigue considerando rica pre-
sa que, indefectiblemente, ha de caer en 
las insaciables fauces de los negociantes 
filósofos o de los filósofos negociantes. 
La magnífica bahía de la Magdalena, 
punto de grandes condiciones estratégi-
cas en la costa del Pacífico, que por tiem-
po "indefinido" quisieron arrendar los 
americanos, a lo que por estimarlo de po-
sitivo peligro para la integridad territo-
r ia l no accedió el gobierno mejicano, unido 
a la nacionalización de los ferrocarriles, 
fueron, entre otras de idéntica índole, las 
causas determinantes dé la funesta revo-
lución maderista. 
Don Porfirio Díaz, no por debilidad n i 
temor, que jamás tuvo, sino por patriotis-
mo, abandonó la presidencia en la espe-
ranza de que así desaparecer ían o se ate-
nuarían los males que a su patria se au-
- guraban. 
El breve período gubernamental de Ma-
dero, impuesto por la influencia del oro 
americano, con un equívoco programa im-
practicable y salpicado con la sangre de 
muchos mejicanos, fué de error en error 
y de fracaso en fracaso, abriendo, con el 
entronizamiento de los deudos del "caudi-
llo" las compuertas de todas las ambicio-
ñes, y produciéndose, como natural conse-
cuencia, el desbordamiento que culminó 
en los luctuosos sucesos de la Ciudadela; 
en aquellos momentos de horror que die-
ron al traste con la situación entonces im-
perante. 
Y con el desgraciado fin de Madero, hom-
bre probablemente bueno, pero engañado 
o equivocado, surgió sombríamente la f i -
gura de Huerta, y casi s imul táneamente 
aparecieron por donde siempre, por la 
frontera del Norte, los espectros de una 
nueva revolución cuyo objetivo no era na-
da más que el de la venganza. 
Proclamado o proclamándose Huerta 
"Presidente Interino," en tanto se verifi-
caban las elecciones, fué aceptado, acaso 
como un mal menor, por várias de las po-
tencias que en Méjico tienen cuantiosos in-
tereses; mas los Estados Unidos no parti-
ciparon de igual criterio, alegando que no 
podía» reconocer un gobierno "de facto" 
que había nacido al calor de una contien-
da, sin parar mientes en que del mismo 
modo o muy parecido se había elevado el 
extinguido de Madero por ellos amañado. 
En cambio, ¡qué ironía! conceptuándose 
a sí mismos "avanzadas de la mbralidad", 
patrocinaron el inconcebible barbarismo 
de un Pancho Villa, cuya innata feroci-
dad se cebó en indefensos y pacíficos ex-
tranjeros (no americanos) a quienes robó, 
ultrajó y asesinó a ciencia y paciencia de 
los acomodaticios moralistas que lejos de 
impedirlo táci tamente le prestaban su 
concurso. Ante las salvajes escenas de 
Chihuahua y Torreón, el humanitarismo 
de Yankilandia no se dejó ver por ningur 
na parte; permaneció indiferente, comple-
tamente sordo a. los gritos de angustia que 
lanzaban los torturados. 
A fuerza de enredarse la madeja apa-
reció el buscado incidente de Tampico, y 
entonces, con el fin de colaborar en la 
"redentora" obra de Villa, los marinos 
americanos bombardean una ciudad iner-
me, tranquila, de vida perfectamente nor-
mal y desembarcaron en ella a sangre y 
fuego, no sin dar explicaciones pacifistas 
y hacer protestas de entrañable efecto ha-
cia el pñeblo mejicano. 
No obstante, la ocupación de Veracruz 
no dió, según se desprende de ciertas 
parsimonias, resultados tan satisfactorios 
como el gobierno de Washington se pro-
metía, pues los acuerdos o convenios ce-
lebrados con Carranza y Vil la , para facili-
tar el camino de su financiera empre-
sa, en vez de adquirir consistencia se 
resquebrajan por todas partes a impulsos 
del sentimiento patrio que se revela en 
federales, constitucionalistas y zapatistas, 
y en todo el pueblo en general, al darse 
cuenta de que por abuso de fuerza ha si-
do hollado el suelo mejicano. 
Actitud tan inesperada, dada la crítica 
situación por que viene atravesando Mé-
jico desde que don Porfirio Díaz dejó la 
presidencia, no había de pasar desaperci-
bida para los avisados gobernantes ameri-
canos, quienes acaso se acuerden ahora 
de que la Historia registra en lugar de 
•honor el nombre de los niños héroes que 
en Chapultepec se hicieron inmortales. 
En estos momentos iniciase un "compás 
de espera" con la mediación diplomática 
de las tres repúblicas sudamericanas, Ar-
gentina, Brasil y Chile, sin que por eso ce-
jen los yankis en sus aprestos guerre-
ros. 
De romperse abiertamente las hostilida-
des la lucha será abrumadoramente desi-
gual, con todas las ventajas que para los 
Estados Unidos representan su potentísi-
ma escuadra, sus cien millones de habitan-
tes, y, más que nada, el poder inmenso de 
sus grandísimos recursos económicos. 
Sin embargo, el gesto estoico, sublime, 
de un nuevo Cuahutemoc, quizá nos re-
serve sorpresas que n i los cálculos ni la 
lógica pueden prever. 
F A L I N . 
que el fuerte se aproveche del débil y dis-
frute caprichosamente de esta debilidad, 
aunque por una singular aberración con-
sienta el débil en ello; ha de consistir en 
la mutua armonía, y no en la tiranía. Ad-
mitido el divorcio ¿en qué condiciones 
saldría la mujer de aquella familia que 
ella había contribuido a formar? ¿Podrá 
afirmarse que entonces en la rup-
tura, aparecen los efectos del contrato bi-
lateral? El hombre saldría con todas las 
ventajas; poco o nada habría perdido. Pe-
ro la mujer lo habría perdido todo, fíjen-
se las mujeres cubanas. Ella lleva al matri-
monio lo que una sola vez pudo poseer y 
una sola vez perder: los epcantos virgina-
les de su sexo, las primicias de su juven-
tud, los arranques generosos de su corazón, 
el tesoro inestimable de su pudor. Roto el 
vínculo conyugal ¿qué le queda de todo 
esto? ¿quién puede resarcirla los daños 
ocasionados? 
No puede ponerse en dada; la indisolu-
bilidad, ley soberanamente divina, es la 
única tutela de la débil mujer, la cual só-
lo a título de esclava, de prostituida o de-
gradada puede entregarse a un hombre, 
reconociendo de antemano la ley que san-
ciona un crimen tan monstruoso y eviden-
te, aún en la hipótesis inadmisible de que 
tal atentado contra el bien común merecie-
ra los honores de ley. 
Pero hay más; de la unión de esos dos 
seres, resulta la familia completa; y en 
vano se pre tenderá buscar una imagen de 
este perfeccionamiento en el reino animal-
es necesario remontarse a lo alto para ver 
que es un reflejo de las personas divinas. 
El padre, la madre, el hijo; he aquí la t r i -
nidad creada, hecha a imagen y semejan-
za de la trinidad increada; he aquí otra 
razón profunda de la indisolubilidad del 
matrimonio. Entonces aparecen nuevos la-
zos que inútil es burearlos entre los bru-
tos. El hijo y su educación, relaciones emi-
nentemente superiores a las de los brutos, 
con los cuales hay empeño en comparar-
nos, reclaman la indisolubilidad del ma-
trimonio. ¿Podrá para una madre ser ex-' 
t raño el fruto de sus entrañas , y para el 
hijo aquella cuya voz resonó por primera 
vez en sus oídos, cuyo rostro sonrió por 
primera vez ante sus ojos, de la cual ha 
recibido, además del sér, las primeras ca-
ricias y cuidados? 
En los primeros años los cuidados del 
padre y de la madre son absolutamente 
necesarios para el hijo, o para los hijos, 
y esto ya supone, moralmente hablando, 
la indisolubilidad por varios años, los su-
ficientes para que la mujer haya perdido 
todo cuanto pueda pedirse para un nuevo 
matrimonio. En cuanto a la educación, 
que ha de durar aún más años, requiérese 
la obra de los dos; ni sólo el padre basta-
ría, ni sólo la madre. El padre solo resul-
taría demasiado duro e inflexible; la madre 
sola demasiado indulgente y débil; es ne-
cesario saber armonizar la autoridad con T 
la delicadeza, la razón, con el amor, la se- ¡ 
veridad con la dulzura, puesto que se tra- i 
ta de formar una conciencia, un carác te r , 
un futuro ciudadano para la patria. 
Unidos han de permanecer aún después 
que los hijos hayan formado a su vez nue-
vos hogares, pues han menester de los 
consejos y ejemplos de sus padres; sobre 
todo de la abnegación y del sacrificio, pa-
ra poder luchar con ventaja en las bata-
llas de la vida. Decía Russeau: "Los hi-
jos serán siempre un argumento invenci-
ble y natural contra el divorcio."hecho pe-
dazos el vínculo sagrado ¿ a quién perte-
necerán los hijos? ¿Irán con el padre o 
con la madre? Tendrán por necesidad que 
ser testigos de espectáculos horribles, que 
se desarrol larán en lo que ellos hab í an 
empezado a llamar hogar doméstico, tem-
plo de todas las virtudes. Sin saborear las 
dulzuras e inolvidables encantos del ho-
gar, en sus pechos arderán el odio, la an-
tipatía hacia uno de los que le dieron el 
sér y debiera ser su educador nato. Se rán 
cien veces más desgraciados que los huér-
fanos. 
Debe, pues ser indisoluble el matrimo-
nio, porque debe proteger esta indisolubi-
lidad la debilidad de la mujer y la debili-
dad de los hijos. El derecho de la fuerza 
debe rendirse ante el derecho de la debi-
lidad; la razón, la justicia y la humani-
dad lo reclaman. Pisoteados estos dere-
chos, quedan' violados los más sagrados 
derechos del mundo civ i l . Y la sociedad y 
el Estado, que no son más que la exten-
sión de la familia, que están formados por 
los individuos que integran la primera 
¿podrán aspirar a ser fuertes, morales, 
respetados; podrán alcanzar la meta de-
seada para la cual han sido naturalmen-
te instituidos, si las células que los inte-
gran no han presenciado desde su niñez 
más que escándalos, si desconocen el sa-
crificio, la sumisión, el amor y respeto a 
los padres, los seres más amados en el 
mundo, de cuyo amor deriva el amor a la 
patria? • 
Recordemos algo de historia. En Roma, 
durante los seis primeros siglos era desco-
nocido el divorcio de hecho, porque la 
X l l tabla de Rómulo era letra muerta, lo 
mismo que las leyes decenvirales; pero 
cuando los degenerados hijos de los Cami-
los, de los Cincinatos y de los Brutos—co-
mo consecuencia de la corrupción de la 
mujer, según consta en el primer libelo 
de repudio dado por el Cónsul Safo—lo 
introdujeron de hecho, tuvo por inmedia-
ta consecuencia el decaimiento de Roma, 
hasta llegar a su ruina completa. 
Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y 
Prancia, donde la ley del divorcio e s t á en 
toda su actividad, son ejemplos, que a 
mano tenemos, de las desastrosas conse-
cuencias de esa institución matrimonia], 
más de burla y juego que de verdad y se-
A b a n i c o C L E O P A T R A 
VARILLAJE CALADO, D I F E R E N T E S COLORES, 
TODO D E SEDA; S E V E N D E a 50 centavos E N 
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L.a indisolubilidad del matrimonio es 
también un postulado de los fines del ma-
trimonio. Bl hombre, dice un pensador mo-
derno, tiene la fuerza, pero no tiene la 
gracia; tiene las alas del águila, pero ca 
rece de la mansedumbre de la paloma; 
tiene la grandeza del ingenio, pero carece 
de la delicadeza y sensibilidad del cora-
zón. Necesita, en una palabra, el comple-
mento y la perfección de su sér, un algo 
que con él haga una completa y perfecta 
personalidad, y esto por toda la vida, como 
antes del completo establecimiento del 
Cristianismo como religión del Estado, ex-
presó muy bien el jurista Modestino, cuya 
definición pasó al Digesto de Justiniano. 
Es el vínculo conyugal algo muy distin-
to del instinto sensible, fatal y pasajero 
del bruto; es la penetración de dos vidas, 
que forman una sola; es una inteligencia 
y un corazón que se funden y compene-
tran en otra inteligencia y en otro cora-
zón. 
Este contrato conyugal es, no cabe du-
darlo, un contrato sui generis. Si la unión 
que de la mutua donación resulta pudiese 
romperse arbitrariamente, resul tar ía nece-
sariamente que la mujer, vendría a ser 
considerada de hecho y de derecho como 
un mero instrumento de placer para el 
hombre, que se serviría de ella conforme 
a los caprichos y cambios de su voluntad 
inconstante; y esto sería proclamar la es-
clavitud, condenada por Dios y por los 
hombres; ser ía una injusticia para quien 
quisiese ejercitarla, y una deshonra y una 
vergüenza para quien debiese someterse 
a ella. 
El matrimonio no ha de tener por fin el 
4-11 
r ía . L a inmoralidad y la degeneración son 
tan espantosas y es tán tan a los o^os de 
todos, que aún los no católicos, que con-
servan el sentido común y el amor a la 
patria respectiva, lo deploran con toda su 
alma y piden encarecidamente que cesen 
medidas tan disolventes. A ochenta mil 
ha llegado en un solo año el número de 
divorcios en alguna de las naciones cita-
das. ¿Qué extraño, pues, que sea verdad 
lo que hijos de la Unión, mejor enterados 
que nuestros representantes, afirman, 
cuando dicen, que, a no ser por las conti-
nuas corrientes emigratorias, se despicha-
r ían muy pronto las ciudades más populo-
sas; y que en Francia, país rico, haya dé-
ficit en los nacimientos en proporción al 
n ú m e r o nada exorbitante de defunciones? 
¡Cuánto tenemos que agradecer a la 
Iglesia, que siempre ha pronunciado, aun 
a pesar de las pruebas más terribles, 
aq^iel famoso non licet, que por primera 
vez resonó en los oídos del adúltero He-
redes; pronunciada por el Precursor con 
el valor de un márt i r y con la mejestad 
de un . profeta, lo mismo ante las gradas 
deun trono que en la lobreguez de una cár-
cel! Ea Iglesia, heredera de las glorias 
y doctrinas del reformador universal del 
mundo, la única garant ía de orden en todos 
los tiempos, esa maestra cosmopolita, ha 
repetido siempre por boca de sus pontífi-
ces, de sus obispos y de sus sacerdotes, el 
famoso non licet ("no se puede"). Ella es 
la defensora del vínculo conyugal, la 
•guardiana de la santidad del matrimonio, 
la voz de Dios y de la naturaleza humana, 
la ga ran t í a del bien y de la paz social ame-
nazada por quienes tienen el deber de de-
fenderla. 
Lotario repudia a Teolberga, y Nicolás I 
gr i ta : Non licet. Felipe I abandona a Ber-
ta por Bertrade de Monforte. y Urbano IT 
repite: Nen licet. Enrique V I I I repudia a 
Catalina de Aragón para unirse a Ana Bo-
lena, y Clemente VM, a pesar de lo que 
axjuello signifiía, pronuncia: Non licet. 
Y cuando en nuestros días los parlamen-
tos han vuelto sus espaldas a la civiliza-
ción y al progreso y han pedido el divor-
cio o poligamia sucesiva, Eeón X I I I y 
P ío X tienen siempre presentes la fórmu-
la sacramental: Non licet. 
Mediante este non licet, la sociedad y la 
familia progresaron; con el divorcio, fa-
mi l ia y sociedad se resienten hasta desapa-
recer. ¿Quién defiende, pues, a la luz de la 
razón y de la historia, la verdadera causa? 
Emilio Serrano. 
Viendo los cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , t e n d r á V d . exacta Idea de lo que puede hacer en su casa. 
P O N S Y C i a . S. enC. Egl(Io4y6. Habana. Teléfono A-4296 
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LO QUE NO SE VE 
Leí en no se qué periódico, que 
van 'a íhacer en no se qué paraje de 
esta capital, un parque con jardines 
"angilo-criollos," puesto que, solo 
palmeras y ceibas serán las encarga-
das de dar soralbra y fresicura en ese 
lugar, aain cuando sé pueda predecir 
por anticipado que la sombra y la 
frese/ura, brillarán por su ausencia. 
Todo merece aplauso, sin embargo: 
hasta el novísimo estilo que se le 
piensa dar. 
•Aihora, lo que me hace pensar un 
poco, es lo siguiente: que si después 
de construido ese parquecito, pueda 
correr la misma suerte de sus herma-
nos de esta urhe, hollados como son 
sus jardines por gentes mal educadas, 
ayunas del más elemental respeto a 
lo que debiera serles objeto de vene-
ración y cariño. 
Y así están todos nuestros paseos, 
que dan asco y pena contemplarlos. 
•En ningím país del mundo existe 
ese desamor a las cosas, ni tampoco 
la punible tolerancia de las autorida-
des en permitirlo. 
iXo hace muchas noches, todo un 
sargento de policía atravesaba el pa-
seo del Prado pasando por encima 
del césped. 
Pero esa falta de... todo, ya se ha 
hecho general como digo más arriba 
y '^da gloria" ver cómo personas de-
centemente vestidas, no se toman la 
molestia de m i corto rodeo para lle-
gar a donde se dirijan. ^Para qué! 
¿No estamos acaso en una república 
democrática? Pues... a pasar, a ho-
llar, a destrozar esos paseos que en 
todos los países se hacen respetar si-
no de grado, por íuerza. 
lAsí se ven asiquerosamejite pelados 
y destroizados los paseos y parques 
del Prado, Malecón, Luz Caballero, 
Cristo. San Juan de Dios y, en * 
todos los de la Habana. ^ 
Con la agravante de cpie. si aho 
se quiere correjir tanto desmán 
lerado' su trabajito va a costar. ^ 
Porque hay que tener muy eil 
ta la prohibición que se dicte ^ 
el efecto: no vaya a estar en abi^ru 
oposición con nuestra "Carta PunclT 
mental," '' Principios democráticos'' 
"Conquistas de la libertad," " ¿ ^ 
cuerdos del Coloniaje" y . . . 
lindezas por el estilo. <líl 
Juan de las V15;T\g símelos 
PAYR/ET.—Beneficio de la señorq 
e hijos de D. Buisehio Azcue. La óp^ 
ra en cuatro aatos "Bohemia." 
ALBISU.—La opereta en tres 
tos "Las Mujeres Vienesas." 
POLITEiAMA (Gran Teatro)^ 
''Alegría Peligrosa;" "Los diamai* 
tes azules." 
MARTI.—"El Barbero de Sev>. 
l i a ; " "La Viuda Alegre;" "PqJvcm 
r i l la ." T ^ - f l 
OA&IiNO.—"El arte de ser BonJ 
ta ;" " E l país de las Hadas;"""Lc^ 
picaros celos." 
HERtE/üdA ' La sefí ora Capitat 
na:" "Molinos de Viento." 
AJDHAMBRA. — "Los efectos;'1 
"Los dioses del d í a ; " '.''Herencia ^ 
tiempo." 
CINE SEVILLA. —Trocadero. 
Edificio del hotel "Sevilla." Unica 
Cine que proyecta con la sala alum-
brada. El más elegante, el más venti-
lado, el más cómodo, edificio a prue-
ba de fuego. 
El hombre de las dos caras ¡ iMas 
fuerte que el odio. 
CINE TESTAR.—Salón Liceo di 
Jesús del Monte.—Función diaria v 
estrenos. El domingo Escuela de Hé-
roes (26 partes) gran cinta. 
Mañana miércoles es el día en qu« 
definitivamente se estreuará en Pay-
ret la grandias^ cinta " E l dinero d« 
los pobres," espectáculo que indiscu< 
tiblemente hahrá de dejar en el áni< 
mo de todos los que tengan la forfcu-* 
na de presenciarlo, la agradable sem 
sación que dejan en el espíritu todoí 
los sucesos agradables. 
ÍEn la edición de mañana publica^ 
remos un extracto de su interesantí* 
simo argumento y recomendamos a 
nuestros abonados que no dejen de 
leerlos. . % WBÉjk 
S E V E M B E 
Un automóvil, marca "Renault/1 
de 10 caballos, imiy económico, coi 
capacidad para 7 personas; es mu]/ 
elegante tiene luz eléctrica; puedí 
verse en San Nicolás, número 10Í 
esquina a San José. 
5900 4-S 
HECHOS, oo Pa labras 
M T P O R C O N T R A T O 
No se busquen anuncios sensacionalei 
de tratamientos y drogas que más bíea 
son nocivas, como lo pme'ba la amarga e» 
iperiencia de infinidad de enfenmos cr6 
nicos que ya no creen en nada, y sólo leí 
ha quedado un dolor más y muy agudo: 
el de la esperanza engañada con el d© 
seo de morir; así se explican muchos sul 
cidios. Básquense HECHOS: es decir, ew 
fermos curados RADIOAXiMBNTE. 
En el gabinete "AETHAUS" se cura pol 
CONTRATO, RADICuALMENTE, el AS1LA< 
la NEURASTENIA, la IMPOTENCIA, W 
ANEMIA y otras enfermedades crónicai 
de origen nervioso. Se dan centenarfcs d< 
referencias, entre ellas, muchas muy h * 
norables, en la Habana. Pídanse. 
HECHOS, NO PALABRAS. ESTE ES 
NUESTRO LEMA 




E N E L P O L 1 T E A M A G R A N D E 
Las principales familias solicitan localidades para este primer Miércoles Blanc© de la 
Temporada de Verán».—SANTOS Y ARTIGAS, escogen para estrenar la bellí-
sima película en colores de la famosa casa PATHE F R E R E S , titulada: 
LA 
De emocionante asunto, con 
efectos altamente sensacionales, 
por primera vez llevados al cine-
matógrafo. 
Lucha en los airea entre dos aero-
planos.—Bombardeo de los aero-
planos.—Incendio en un parque de 
aerostación.—Expjosión de un mo-
lino.—Grandiosas escenas de bata-
llas. 
PATHE, presenta esta película 
como la úl t ima palabra del adelan-
to cinematográco. Trabajan en es 
ta obra artistas que por primera 
vez se verán en Cuba, son Jos del 
teatro de las Galer ías de Bruxellas. 
El argumento de l a obra es origi-
nal del cé lebre autor europeo: ALr 
FREDO M. M A C H I N . 
Esta película m o t i v a r á en la Ha-
bana verdadera expec tac ión . 
Bo bardeo de los aero-  - sta película o t ivará 
. . . ^ r r - ^ v r ^ w t ^ - ' ^ - IZ*?*^ Incendio en un parque de) t   ti t    i  ñ . 
i O s ü v í - u t o t ^ P r ó x i m a m e n t e : ¡ ¡ E X C E L S I O R Ü — • — = 
¿ V u e e s ^ X C E L S I O R P - E x c e l s i o r e s g r a n d i o s o n o t a b l e , e s e l m e j o r e s p e c t á c u l o . 
C 2112 
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CHOCOLATES FINOS "LA ESTRELLA" 
C 2119 9-12 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
P E L I C U L A S P A R L A N T E S 
•Cosas de este gracioso mundo 1 
Le dicen a usted, por ejemplo, que 
el Rey del petróleo tiene veinte millo-
nes de renta anual, y esouoha la noti-
M con una indiferencia digna de 
Diogeues. 
t í aseguran que un barón judio 
«asta en dos perlas, para las orejas de 
gu mujer, ochocientos mi l francos, y 
nomo si le dijeran que había estornu-
dado la vecina de enfrente. 
Tero le murmuran misteriosamen-
te que un don fulano cualquiera "es 
tá'podrido pu dinero," "que nadie sa-
%t lo que tiene," y al punto la ima-
siuación se sumerge electrizada en 
fautástieos subterráneos llenos de 
montones de oro acuñado y bucea en 
escaparates enormes, de respetable 
antigüedad, atestados de alhajas cua-
ladaí de piedras preciosas, de títulos, 
de valores, de maravillas estupendas 
condenadas a perpetuo encierro. 
„ saben ustedes en qué consiste 
esto? Pues sencillamente en que lo 
desconocido es lo que impresiona, in-
teresa y hace pensar. 
Ahí tienen, sino a Doña María de la 
Candelaria Iznaga y Fedroso, como 
aseveración de ese fenómeno curiosí-
simn. Doña María es una respetable 
señora que ha eunuplido los setenta y 
ocho años. Vive en un vetusto caserón 
de su propiedad rodeada de criados... 
\- de. parieñtes en segundo y tercer 
grado, que no ven H santo día o la 
santa noche de su muerte, para pene-
trar resueltamente, antes de sepultar-
la... en lo desconocido de sus teso-
ros, en la verdad de su fortuna miste-
riosa. 
Por que doña María de la Candela-
ria es de las que, según la pública voz, 
están podridos en dinero, nadie sabs 
!o que tienen. 
En aquella casona suya, nada ha 
variado desde la muerte de su mari-
do, hace la friolera de sesenta años. 
.Se casó a loa diecisiete y enviudó a los 
dieciocho sin que baya querido " vol-
VPV a las andadas," como ella dice. 
Cuando contrajo matrimonio era ya 
huérfana de padre y madre, y estab,^ 
bajo la tutela de un buen señor, t í o ' 
carnal suyo, el cual como si solo 
tóuardara aquel acontecimiento para 
despedirse del mundo, dejóse morir í 
sin decir pío a los pocos días de la bo ' 
Í8 de su sobrina, dejando bien claros^ 
y <'n perfecto orden todos sus asunto». 
Doña María Candelaria conserva 
Su casa, interiormente, tal y como la 
lipredó de sus padres. No ha variado 
jamás un mueble de un punto a otro; 
% Ha repuesto en tan largo espacio de 
tiempo, una pieza de ropa blanca, p'i-
•liernio asegurar que está bien provis-
ta de piquísimos juegos de cama con 
nermosos encajes y largas cifras, y 
| | mantelerías primorosas. 
bOfi muebles son todos de caoba, pe-
PÍOt, incómodos, de mal gusto: Es-
caparates como monumentos; camas 
inmensas eon desproporcionados dese-
es, de extraños remates churrigue-
fescos; cómodas de largos espejos 
pjladoii, de talla insignificante; si-
P » y sillones enrejillados y tabure-
rtos para los pies., que apenas se les 
ehillan ásperamente como que-
Pmose del peso abrumador de los 
anos. 
I .Uiin,Io se entra allí siéntese la sen-
pnon súbita de una vida plácida y 
i01 gada ya lejana; de una época de 
g e s t a r y nobleza, muy distante; le 
ñas costumbres sanas y macizas .pa-
»W«s hace largo tiempo. 
lim • lo c,ue sc ve reluce de puro 
J T 0 ' r.evela ciudado y asiduidad en 
J ^ W j o y conservación. 
| B la gran sala de recibo, sobre una 
?1So1a tallada- haciendo guar-
jo IP honor a un reloj de bronce, ha-
de In i ^ 1 , dcstácanse dos jarrón.- , 
' 0?-a blanca, de la llamada de Oh:-
suya a nadie, después del fallecimien-
to de su marido, pues ni yo sé una 
palabra de su pasada vida, ni aunque 
la supiera tendr ía la avilantez de ha-
cerla pública. 
Lo que sí debo decir, es que Doña 
María de la Candelaria, a despecho 
de sus setenta y ooho años, está ma-
ravillosamente conservada. 
Tiene la cabeza de inmaculada nie-
ve, sin la más remota tonalidad ama 
rillenta, recogida con peinetas cortas, 
blanquísimas, como su pelo, de una 
manera graciosa, original, ajena en 
un todo a la coquetería senil. Su na-
riz es recta, bien puesta, algo sumi-
da la boca, no escasa de dientes bien 
cuidados, y los ojos grises, pequeñi-
tos, de un mirar seguro y bondadoso. 
Sobre todo esto, lo más admirable, su 
cutis, de un rosado tal vez algo subi-
do, pero de tersa frescura juvenil . 
De toda su persona se desprende 
un perfume suave, aristocrático, pro-
pio, revelador de .su estirpe linajuda 
y de una. esmerada educación corte-
sana. 
Se expresa fácil y elegantemente, 
con dejo y pronunciación criollos, y 
viste por casa como las damas de su 
tiempo: amplia bata de tela blanca, 
finísima, adornada con excelente en-
caje. Puedo asegurar, por últ imo, que 
a su lado se deslizan las boras muy 
agradablemente. 
Lectores incrédulos ipensarán que 
bstoy escribiendo un '''cuento de ca-
mino". 
Xada de eso. 
¿Qué gracia que interés, qué valor 
tendr ían entonces estas películas, ab-
solutamente verídicas? 
A su tiempo explicaré la causa que 
rae ha l^ecbo conocer a tan distingui-
da e interesante señora . . , y algo más 
que no podrán imaginarse los lectores 
qup se pasan de listos. 
Y como nuiera que se va baeiendo 
demasiado larsra esta primera parte, 
dejo para mañana la segunda.. . que 






n r n ^ V 0 so10 por slls fi^uras de ber-
taK • 0 y d í s t i c a m e n t e dispues-
Rmo por la brillantez del colorido 
.v Ja i 
florados 
^ t r T Clp Pstos jarrones, de muy 
^nna i taniaño- ^ sencillísima, e.i 
a de ecvpa, de piR corto, c i l índn 
Lí base cuadrada. 
^ n i i 3 ™ 1 ^ 0 bellísimas cuatro cor-
laíí veneeianas de complicada 
oh-''uros espejos. quP decoran 
W alternando eon grabados 
con medallones, realmente admi-
__a maravillosa conservación de los 
'pared ,au^ 
notables, de asunto "bíblico 
r" 'va de un antiguo piano de nv"--
Ja con teclado de nácar , hay un escri-
^rio con incrustaciones y remates de 
nroneo rpie har ía excelente papel en 
^|Jquier gabinete de un palacio real 
c a L ' ^ ™ 
& T)ona María de Ta Cande-
^ a j z n a g a y Pedroso bello ejem-
caáueo y viviente de aquellas 
rnifoí; y amables damas de otros días. 
^ ^ a W a n pntregar su alma al diahlo, 
f'lar Tm cnart0 ^ nresronero. 
K«t0 Tlr> qrQ^pp decir. Dios me libre. 
Dona María Haya entregado U 
Así por el apoyo que presta a la 
primera afirmación de nuestro escrito 
anterior, como por contenerse en su 
texto los métodos o iproccdimientos 
que nos vamos a permitir ofrecer al 
Departamento de ¿ a n i d a d y al públi-
co; vamos a insertar el siguiente es-
crito que fué sometido a las autorida-
des sanitarias en los primeros días 
del brote bubónico de 1912. 
Para mayor comodidad en las citas 
posteriores, hemos numerado sus pá-
rrafos. 
Acumulación y mortandad de ra-
tas. 
1. —Las obra^ del alcantarillado y 
pavimentación, en relación con las 
instalaciones sanitarias en las casas, 
al i r suprimiendo nuestras antiguas 
cloacas, caños de desagüe a las mis-
mas y las fosas del interior de los edi-
ficios, han ido reduciendo los medios 
de vida de estos animales, pr ivándo-
los no sólo de albergue, en las cloa-
cas, caños y fosas negras, sino de los 
alimentos que encontraban en el an-
tiguo sistema de dreuage; a esto hay 
que añadir que no sólo les es ya de 
todo punto imposible, el acceso a las 
nuevas redes de drenage, sino que 
además no tpueden albergarse en el 
subsuelo de las vías públicas, porque 
el firme de concreto, entre los conte-
nes de las aceras les dificulta el acce-
so casi hasta lo imposible, y les pri-
\Ta de aire en cantidad suficiente. 
2. —Por estas causas, en todos los 
circuitos donde las obras han sido 
terminadas, los animales han quedado 
confinados a la zona de vía pública, 
entre el contén de la acera y los mu-
ros de fachada y al interior de las ha-
bitaciones: muy especialmente de 
aquellas casas que no están provistas 
de una capa de "concreto" como fir-
tjie y aislador del pavimento de su 
planta baja (Ar t . 140 de las Ordenes 
Sanitarias), resultando de esto una 
acumulación de ratas hambrientas en 
lor mismos espacios ocupados por las 
personas. 
3. — Y dicho bajo nuestro punto de 
vista sanitario: "ha perfecta movili-
zación del ejereitr ti-asmisor." con-
centrado en la zona más peligrosa: El 
Litoral , por haber íddo esa zona ia 
primera en que se lia dado fin a las 
obras para el alcantarillado y pavi-
mentación. 
4. —-Esta situación de cosas Se irá 
produciendo progresivamente con el 
incremento de las obras, en otros cir-
cuitoc da la ciudad pero irá dejando 
de ser peligroso, para transformarse 
en riesgoso y debe llegar a inofensivo, 
si por excepción no se presenta un 
caso de generación espontánea. 
5. —Esta forzosa repetición de acu-
mulación de ratas parecen justificar 
la anterior exposición de hechos. 
\ "Desra t i zac ión ."— Según hemos 
visto, el único albergue posible subte-
rráneo, para estos animales, está en 
la zona de vía pública (ya pavimen-
tada) entre el contén de la acera y el 
muro de la facliada. Hay que proceder 
con toda actividad, como lo demande 
el peligro, que se reconozca a la epide-
mia a ejecutar la obra de las aceras, 
procediendo del l i tora l hacia el inte-
rior. E l material debe ser de concre-
to, como se ha venido haciendo, y las 
aceras deben penetrar en los muros de 
las fachadas, no menos de una y me-
dia pulgada. E n todas aquellas partes 
que se consideren, deben ser someti-
das a mayor previsión, y mientras no 
se cubran con concreto, se puede im-
pedir el acceso, (salida y entrada de 
las ratas) levantando los pedazos de 
losa y humedeciendo el relleno con 
agua, hasta hacerle tomar consisten-
cia fangosa. Por este medio, hasta que 
llegue a la acera, no sólo impide que 
entren y salgan las ratas, sino que se 
obturan las hoquedades, y alguna 
puede ser ahogada. 
6. -—En si interior de las casas.— 
Siempre refiriéndonos a la persecu-
ción subterránea, se debe proceder de 
modo análogo. I d . En los casos de ma-
yor urgencia y, siempre que por causa 
de los muros no haya peligro, " L a 
planta "baja debe ser inundada hacien-
do subir el agua hasta un pie, y man 
teriendo la inundación mientras re 
note descenso, 2o. Si hay que proceder 
con energía, y los muros no permitie-
ran inundar, se ha r án inyecciones par 
cíales de agua, por las cuevas y se 
obturarán éstas, empleando mezcla de 
cemento y arena en la proporción de 
uno por dos. 3o. Con este mismo ma-
terial se resanarán y repel larán todas 
tas paredes en una zona de uno y me-
dio pié de alto y se cogerán todas las 
juntas de los pisos. 4o. Se debe pro-
pender desde ahora mismo, a obligar 
a todos los propietarios que no ten-
gan sus pisos de pasta de cemento, a 
que levanten la soladura y ejecutar 
una capa inferior de concreto, caso de 
que hechas calas, aparezcan no tener-
las. 
5.—Todo lo anterior, en la que po-
demos llamar zona de mayor peligro, 
o sea Fac tor ía desde el l i toral , hasta 
el Arsenal, esta hasta San Isidro, por 
esta hasta Cuba y l i toral de la Ba-
hía. 
La vigilancia nocturna, después de 
las 1 p. m. así de la vía pública, como 
del interior de las casas comerciales, 
que mantengan serenos, puede ser 
una guía bastante segura para pn v--
nir la existencia o formación de focos 
de ratas, sin tener que esperar a qus 
por la mortandad se evidencien. 
, Antonio Colete. 
(Continuará.) 
N o t a s P e r s o n a l e s . 
D o n L u i s A r i s s ó 
Ya está de nuevo al frente de su 
reputada farmacia " 'La Balear," en 
Oficios 58, muestro particular amigo 
señor Luis Arissó. Después de la pa-
sajera clausura con motivo de estar 
enrlavad'a en la zona infecta, " L a 
Balear" ha reaparecido pintada, ele-
gantizada y magníficamente surtida. 
L a s Famosas Cuevas* 
de Bel lamar 
U X A M A R A V I L L A DE L A X A T U -
iRMiEiZA QUE L L A M A PODBR/0-
SALAIENTE L A ATENCION. 
En terreno roooso, pero llano, y a 
distancia de kilómetro y medio de 
U ciudad de Matanzas, se encuentran 
estas famosas cuevas, las que, según 
opinión de los que han visto otras 
distintas partes del mundo, son las 
más bellas en la 'formación de esta-
lagmitas y estalactitas, las que ha-
cen de aquel mundo subter ráneo una 
verdadera maravilla. ¡Su profundidad 
es de 60 a 80 pies y están formadas 
por galerías conectadas entre sí por 
pasajes de diversas dimensiones y 
capriGhosas figuras, cubiertas todas 
de masas cristalinas, en las que res-
plandecen centenares de luces eléc-
tricas, que le dan un aspecto encan-
tador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
dieudo asegurarse que más de la mi-
tad de su capacidad está aún por ex-
plorar. 
La •comunicación con ^fatanzas es 
por una magnífica carretera y existe 
una l ínea de cómodos automóviles 
que hacen aquel servicio cobrando so-
lamente un peso por el viaje de ida y 
regreso, en cuya cantidad está in-
elída también la entrada en las mis-
mas. 
Las mejores oportunidades para v i -
sitar estas cuevas son las espléndidas 
excursiones que corren los Ferroca-
rriles Unidos a Matanzas, dos veces 
por mes, a los precios de $2.50 en pr i -
mera y $1.50 oy. en tercera. La pró-
xima de estas excursiones t end rá lu -
gar el domingo 3 de Mayo. 
D e C o n s o l a c i ó n 
d e l S u r 
Mayo 9. 
•.Los suscriptores de este periódico no 
perdonan a eeta Agencia ni aún una equi-
vocación que pueda ocurrir, como es el 
pase de su paquete a Pinar del Río, en lu-
gar de venir a su destino. Hay tantas "ac-
tualidades" que preocupan al público, que 
hasta nó políticos, al llegar el correo, de-
jan sus quehaceres para enterarse de las 
últimas noticias. 
La Sanidad 
Afortunadamente no se ha presentad^ 
ningún caso sospechoso de ninguna enfer» 
medad, pero sin embargo para evitar ma-4 
yores males, nuestro Jefie local de San!'* 
dad, doctor Rafael del Páno, no descansa; 
un momento. Sólo se laimsnta de no tener 
más que seis subalternos, cuando hay tra* 
bajo constante B -̂ra otros tantos. El, en¡ 
cumplimiento de» su deber, da órdenes se-* 
veras y además suplica al vecindario qué 
le ayude, puesto que el beneficio o perjui-
cio a todos nos alcanza. Mucho bien recibe 
•la población cem estas medidaa. Dentro da 
pocos días desjaparecerán de nuestras câ  
lies las cercas de cardón y cVe pina de ran 
ton, que eran una madriguera de ratones, 
y las casas se irán transfomnando, hacién-í 
dose más higiénicas. 
Tengo noticias de que -para principio^ 
del mes entrante empezarán de nuevo lagí 
obras del aciveducto de esta villa, y con-
cluido éste, tendremos más higiene, y por 
consiguiente, más saiud. Dios quiera qua 
esta obra, la veamos terminada en pocos 
meses. 
Otra cosa que nos preocupa más aún qua 
el divorcio,, es la paralización de las aguas, 
que no dejan apilonar tabaco, por falta 
de blandura; y como es consiguiente, no 
hay operaciones de venta- y el comercio 
atraviesa una crisis espantosa. No hay ca-
sa que cubra sus gastos, 'nace más de .seio 
meses. Cuando empiece?a las ventas, yo 
procuraré tener al corriímte de sus opera-
ciones en otras corresijondencias. Cierra 
ésta por resultar algo "latosa. 
El Corresponsal. 
S e ñ o r a : C o m p r e V d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e " 1 N C L A N 
= T E N I E N T E R E Y , E S Q U I N A A C U B A = 
L a ú n i c a casa e n l a H a b a n a d e d i c a d a E X C L U S I V A M E N T E 
a c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . = 
S u r t i d o s e n o r m e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
Bata de Nansú sedoso 
con ancha guarnición, en-
cajes y pasacintas. 
1 centén. 
SOMBREROS 
Ultimas novedades para 
señora y Niña desde $2.50. 
Elegantes vestidos 
de última moda pa 
ra señoras y joven-
citas, en bianco y 
géneros de fantasía. 
Finísimas guarni-
ciones y modernas 
telas de verano por 
piezas y cortes de 
vestido. 
E n g l i s h 
S p o k e n 
Ropa interior para 
señora y niña, tanto 
de algodón como de 
fino olán y hecha a 
mano. 
Oreas y warando-
les de primera clase 
por piezas y medias 
piezas y por varas. 
O n p a r l e 
F r a n c a i s 
Comb in ación inte r íor 




Elegante Matiné de Nansú francés, con entre-
dos de guarnición y finos encales, a f 2-25. 
Trajecitos para niños de 
tedas edades. E n waran-
dol piqué o driles de pri-
mera calidad. . 
Desde $1.50. 
Sábanas con dobladillo 
de ojo, cameras, a 98 cts. 
Fundas a 25 cts. 
Nuevo vestiditc de Wa- ABIERTO LOS SABADOS 
randol blanco con adornos UIQTA 
punzó o pmsia y bordados ' " 
en combinación. [ f á DE U NOCHE. 
$1.50 para 4 anor y 10 w w * 
ctvs. más por edad. '*r*m~mmmmmmmf*mmmmmb 
C A N A S T I L L A 
Espléndido surtido en to-
dos precios y calidades. 
Mameluco de fuerte Wa-
randol blanco o de color 
adornado con festones 
bordados. $0.90 y 0.95. 
Mamelucos desde 30 cts. 
ttiero Vestido de Warandol blanco, con adornos estilo 
marino en punzó o prusia, corbata de seda negra, 
$ 1-80. para 8 años y 20 cts, d« aumento por tamaño. 
Matines. Nuevo y moder-
no surtido, desde 98 cts. 
í ñ TRANVIAS PASAN 
POR DELANTE DE 
ESTOS ALMACENES. 
(J 2120 
Elegante vestidito de 
"Warandol blanco con 
adornos prusia, punzó o 
pastel. 
$1.30 para 6 años y 10 
cts. más por edad. 
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Al t r a v é s de la República 
De Güines 
A t m l 10. 
La ley del divorcio 
E l tema preferente de la diaria conver-
sac ión viene siendo entre nosotros el pro-
yecto de ley del divorcio, pendiente de dis-
cusión en nuestras Cámaras . Huelga decir 
que la mayor ía del pueblo consciente es 
resueltamente opuesto a la tal reforma por 
los grandes peligros que ella en t r aña pa-
ra la futura instabilidad de nuestros hoga-
res, has hoy moledos de virtudes en su 
mayor ía . 
Alejandro Delgado González 
Víct ima de cruel dolencia, acaba de fa-
llecer entre nosotros el estimado ogrero 
señor Alejandro Delgado González, perso-
na es t imadís ima para quien deseamos des-
canco eterno. 
"La Colmena" 
Este acreditado y viejo establecimiento, 
propiedad hoy del señor Juan Gómez, ami-
go muy estimado, se t r a s l ada rá dentro de 
muy pocas días del local que hoy ocupa en 
M. Gómez, 57, al número 61 de la misma 
calle, completamente reformado para ese 
cbjeto. 
Raymond 
El muy notable taumaturgo Raymond, 
que por casualidad se encuentra entre nos-
otros, pues ac tua rá en Payret dentro de 
yecos días, fué anoche aplaudidísimo en su 
primera exhibición, saliendo los concurren-
tes a ella encantados de su destreza q ha-
bilidad ar t í s t ica . 
Los asbertistas 
Seguros de la inocencia de su popular je-
fe el general Asbert, cuya excarceación 
esperan de un momento a otro, sus am' 
eos y admiradores de aquí fuévense al o> 
jeto de prepararle un recibimiento digno 
de sus prestigios y méri tos. 




En el punto m á s céntr ico da le ciudad, 
y en la madruga.da del viernes al sábado, 
se llevó a efecto un escandaloso robo, con 
escalamiento, y s in que hasta el presente 
ee tengan indicios del autor o autores. Se 
trata de la casa calle de Milanós núme-
ro 67, domicilio do varias conocidas per-
sonalidades del Ejérc i to y el Foro, casa si-
tuada a menos de cien metros de nuestro 
Parque de la Libertad, sitio en extremo di-
ficultoso para l levar a efecto un acto de 
tal naturaleza, y aue demuestra de mane-
ra palpable el defioiente servicio policiaco 
que tenemos, no por la calidad del perso-
nal, que nos consta que hace imposibles 
p3¥ cumplir y llenar corf toda exactitud su 
arduo cometido, sino por lo escaso del 
mismo, que obliga a aue sean las postas 
demasiado extensas y .por tanto difícil de 
vigilar debidamente, por mucho' que se 
multipliquen, para atena'er a todos los si-
tios que a cada uno pertenecen. Se nota 
alguna alarma entre los olementos del co-
mercio y bueno se r ía que se aumentara el 
personal de policía, a los fines de seguri-
dad pública, y de loe intereses de las enti-
dades comerciales. 
En los altos de la citada casa, habitan 
el licenciado Recaredo García, el señor 
Juez Municipail, el capi tán del E. P. señor 
P é r e z y los tenientes señores Montero y 
Alfonso. Según dice el capi tán Pérez, es-
tuvo leyendo como hasta las tres de la 
madrugada, hora en que se re t i ró a .s:is 
¡habitaciones, sin que nada notara de anor-
mal, y a las seis, al levantarse el teniente 
Montero, no tó la falta de 13 centenes, 10 
pesos cy. un reloj de oro, una leopoldino 
y un revólver Smith, y el teniente Alfon-
so, 140 pesos plata española. A los demás 
no les llevaron nada. 
Nadie s in t ió nada y se supone que los 
ladrones escalaran los altos por un poste 
del teléfono de larga distancia. 
E l activo sargento Padrón, se ha hecho 
cargo de este misterioso asunto, y no du-
damos que sus siempre buenas y activas 
gestiones, den el resultado apetecido y es-
perado. 
Se supone que un moreno que se intro-
dujo en la casa, sin explicar el poryué, sea 
el autor, pero sin que se pueda precisar 
luién sea. 
Hacia la capital 
A las seis de la mañana de hoy, em-
prendieron viaje hacia la Habana, las fuer-
zas del Ejérc i to Permanente, que con el 
Dbjeto de asistir a una gran fiesta militar, 
van a esa. L a referida fiesta será el veinte 
de este mes y próximamente para el 25 es-
t a r á n nuevamente entre nosotros. 
El puente San Luis 
Según aviso oficial de la Alcaldía Muni-
cipal, desde mañana quedará cerrado pa-
ra el servicio público, menos para los pea^ 
tones, el ant iquís imo puente de San Luis, 
que ya tiene trazas de ruinas his tór icas , 
ocas ionándose con ello grandes y positivos 
perjuicios al comercio e industrias de todo 
aquel barrio, que para sus evoluciones de 
tráfico no lo podrán usar. Este es el resul-
tado de la desidia y el abandono de nues-
tros padres del pueblo, que de todo se ocu-
pan menos de los asuntos de verdadero 
In terés general. Hace ya qué sé yo cuán-
tos años que se está haciendo el puente 
auevo, y ún i camen te en la proximidad de 
las elecciones se ve alguno que otro to-
mando medidas y notas, sin que jamás se 
pase de ahí. Este es un asunto muy pareci-
do a lo del t ranvía , que nunca se verá rea-
lizado al paso que va. 
Noche de arte 
La noche del viernes fué una verdadera 
noche de arte para los aficionados a la 
buena música. Torroella y Falcón, dos ar-
tistas geniales del piano y el violín, nos 
deleitaron en Sauto, con las más escogi-
das piezas de su selecto repertorio. 
Torroella alcanzó un triunfo grandioso 
en la "Humoreske de Reeping", que le hi-
zo repetir el público. Los mejores elemen-
tos de nuestra buena sociedad, se veían 
llenando la sala. 
La planta eléctrica 
Desde mañana o pasado, volverá Matan-
zas a tener su antiguo y buen servicio de 
alumbrado. Terminada la instalación de la 
planta provicional, empezará uno de esos 
días a funcionar, hasta que lleguen de Ale-
mania los dos nuevos motores de 650 ca-
ballos, movidos a vapor, que se ins ta larán 
tan pronto sean recibidos. De esa manera 
quedarán complacidos los que, como 
Goethe, piden "luz, más l u z " . . . 
E L CORRESPONSAL . 
De San Felipe 
Mayo 10. 
Terminada la zafra en esta localidad, 
llegan hasta mi las notas que me han fa-
cilitado los respectivos pesadores de la ca-
ña que han remitido a los cuatro centrales 
que tienen plataforma en ésta. Son las que 
siguen: 
Mercedita, 350.000 arrobas. 
Toledo, 268.000 arrobas. 
San Agustín, 200.000 arrobas. 
La Julia, 2.700,000 arrobas. 
Resulta corto el rendimiento, toda vez 
que se presentó una seca bastante fuerte 
y los campos sufrieron mucho.- Creen los 
colonos que que en este año pueda presen-
tarse el tiempo más favorable y obtener 
mayor rendimiento. 
Sanabria, Obdulia y Graciela Puig, Ame-
lia González, "Lol i ta" Sánchez. Marine To-
rrens, y un aparte para Esperanza "Váz-
quez, que nos colmó de atenciones. 
Caballeros: Francisco de Armas, presi-
dente del Ayuntamiento; Félix N . Díaz 
Jul ián Morejón, Leonardo y Emilio Rus-
sis, José Martínez, señor Torreas, Rober-
to Madan y el que estas líneas escribe. 
M i más afectuosa felicitación le reitero 
a la feliz parejita. 
E L CORRESPONSAL. 
De Jovellanos 
Ha fallecido la respetable señora Josefa 
González, a la edad de 5*5 años. Su entierro 
fué una verdadera demostración de duelo, 
pues todos apreciábamos mucho al des-
aparecido. Reciban sus familiares la ex-
presión de mi más sentida condolencia por 
pérdida tan irreparable. 
E L CORRESPONSAL. 
De Buenavista 
Mayo 8 
El lunes cuatro efectuóse el enlace de 
la distinguida y bella señor i ta Petronila 
Ruíz Santos y el caballeroso joven doctor 
Eloy Padrón, médico de este nueblo. Per-
tenece la feliz desposada a una de las más 
distinguidas y'antiguas familias de aquí. 
L a boda tuvo lugar en la casa que ha de 
ser nido de amores de la feliz pareja. 
Fueron apadrinados por el señor Arturo 
Ruíz y la señora Julia Santos, padres de 
la desposada. Testigos: los apreciables ca-
balleros licenciado Federico López y don 
Manuel Cuétara . 
La concurrencia fué numerosa, aunque 
compuesta toda de familiares y amigos ín-
timos de los contrayentes; el acto, sin 
pompa n i ostentación, tuvo quo ser senci-
llo debido al luto reciente de la novia: 
Se sirvió un "buffet" espléndido, y se 
brindó por la felicidad de los jóvenes espo-
sos. 
Llegue a los esposos Ruíz Padrón mi fe-
licitación más sincera. 





Se han efectuado, en la intimidad, las 
badea de estos epreciablos y distinguidoc 
jóvenec. 
La novia, la hermosís ima y elegante se-
ñori ta Eloísa Vázquez, cuya belleza au-
mentaba el traje de novia, fué objeto de la 
admiración de todos. 
Aprisionaba entre sus manos un bonito 
"bouquet", confeccionado con jazmines, 
rosas miniaturas, azucenas, colgando unas 
cintas de seda blanca. 
Eloísa daba el brazp a su hermano, el 
joven Enrique Vázquez, que era eí padrino. 
Después, el novio, el señor Feliciano 
Castro, dando el brazo a la distinguida se-
ñora Elisa Vázquez de Torrens, que era la 
madrina. 
Actutron com otestigos los señores An-
gel Llaú, comerciante acaudalado de esta 
plaza; Antonio Puig, Julio Acosta y Bal-
domero Pire, concejal de nuestdo Ayunta-
miento. 
La ceremonia ee celebró en la residen-
cia de Jos padres, calle Colón, 15, donde 
se levantó un bonito altar, obra de la sim-
pática Esperanza Vázquez, hermana de la 
desposada. 
A continuación .la concurrencia. 
Señoras : Ana R. García de Llaú, Con-
cepción Gutiérrez de Sánchez, María La-
vado de Sarmiento, Carmen Torra de 
Bouza, Andrea Guerra de Guerra, Anita 
Sarmiento de López, señora de Torrens. 
Señor i tas : Adelina y Florinda Fernán-
dez, Angélica y Esperanza Trujil lo, María 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E 
LAS CANAS 
D E L D R . J . 
inoíensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munich 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
CONSTTTgYEN m BEBIDA HÜY SANA Y ESTOMAOL 
TOWEIAS COMO REFRESCO Y Eli LAS CnMinAS 
m 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L P A I S , E L A W O 1 9 0 0 
"PASE EM TOBOS LOS ESTABLECIMIENTOS — -
Mayo 7. 
Gaditano que se suicida 
En la calle A. Maceo, esquina a Plaza de 
Toros, en esta vil la, se encontró ahorcado, 
pendiende una soga, el señor José Benzo, 
natural de Cádiz, Esspaña . 
El hecho ocurrió a las 11 a. m. de hoy. 
E l Juzgado Municipal instruye diligencias. 
Se estima que se trata de un suicidio. 
E L CORRESPONSAL. 
De Quivicán 
Un buen día 
Atendiendo a invitación afectuosa, prue-
ba de la sincera amistad que nos une, asis-
timos ayer a la morada de nuestros ami-
gos Manuel Martín y Pilar Rodríguez, en 
su finca "Industria", ubicada en el térmi-
no de Pozo Redondo, a presenciar el bau-
tismo de una robusta y hermosa niña, hija 
de aquel matrimonio, que viene a aumen-
tar su felicidad. 
(La imposición de los santos óleos, para 
hacerla Cristina, estuvo a cargo del culto 
Presbí tero don Sebast ián Hernández, y la 
neóflta estaba en los brazos de Antoñica 
Martínez de Burut l l y su esposo Delfín, 
y fué bautizada con los nombres de Ma-
riana Guillermina. 
Después de la ceremonia, que tuvo lu-
gar ante un lindísimo altar, cuyo arte y 
buen gusto estaban realzados por una imar 
gen de la Pur í s ima Concepción, la concu-
rrencia, que fué numerosa, se vió esplén-
didamente obsequiada con dulces y lico-
res. 
Entre aquélla recordamos a las señoras 
Filomena Rodríguez de Regueira, Con-
suelo Leal de Rodríguez, Nieves Rodríguez 
viuda de Leal, Carmen Yáñez de Rivera, 
Marcelina Aguiar de Rodríguez, Rosario 
Regueira de Pérez. 
Señor i tas : María Martín, Hilaria Re-
gueira, Ofelia Rodríguez, Vita l ia y Fide-
lina Reguera, Teresa Juana, Ana María 
y Josefa Martín, Delfina, Mercedes, Célica 
Isabel y María Burutil , María Josefa Buru-
tií y María Josefa Salgado. 
Caballeros: Juan Rivera, José Regueira, 
Juan Sánchez, Antonio y Eloy Leal, Er-
nesto Rodríguez, José Martínez y otros. 
Después el suculento almuerzo, con r i -
betes de criollo, en el que abundó el sa-
broso lechón tostado, con salsa a Qo Villa-
rino. 
La mesa fué servida por el acreditado 
Alfonso, tío de la recién cristiana, el cual 
sentó plaza de "bon garcon". 
A l despedirnos, dejamos a la gente Jo-
ven en sus gratas y honestas diversiones, 
a la gente madura en charlas comparati-
vas de su úl t ima zafra, que nos hicieron 
recordar el refrán de "la feria", y a las 
señoras en tertulia de madres cariñosas, 
ponderando las lindezas de sus tiernos r e 
toños. 
Dijimos adiós a nuestros amigos, ha-
ciendo votos porque vean a su tierna niña 
en la edad de las lusionés y venturas. 
Domingo Sánchez. 
Mayo 10. 
De Pinar del Rio 
Reproducimos de "La Fraternidad", de 
Pinar del Río : 
"Ayer recibí ócrist iana sepultura en el 
cementerio de esta ciudad, el señor Aqui-
lino Fernández, antiguo vecino del barrio 
del Cangro y uno de los agricultores de 
fama del mismo. 
Desde niño vino de Asturias y desde 
entonces estaba y vivía en el mismo ba-
rrio, unas veces de comerciante y otras 
de agricultor, fomentando una de las bue-
nas vegas de tabaco que hay en él. 
Su trato noble, Jovial con todos, leal 
en sus manifestaciones, le captaron las 
s impat ías generales de que gozaba en es-
ta comarca, y bien demostrado ha queda-
do al ser acompañado al último lugar de 
sn descanso, pues fué una verdadera ma-
nifestación de duelo, tanto por el gran nú-
mero de amigos que vinieron del campo, 
cuando por el crecido que a él se agregó 
de esta ciudad. 
El duelo fué despedido en la Alameda 
del Hospital, por el señor Andrés Rodrí-
guez Acosta, quien en sentida oración ex-
presó los méritos y bondades del muerto 
y los fundamentos del verdadero car iño que 
se le tenía. 
E l cadáver fué cargado en hombros de 
sus amigos desde la vega donde vivía 
hasta el Cementerio, más de dos leguas de 
camino, lo cual indica lo que decimos 
arriba. 
Dios haya recogido en su reino al que 
supo llenar en la tierra los deberes del 
ciudadano y del cristiano, y reparta santo 
consuelo entre sus familiares, con quie-
nes compartimos su Justa pena." 
De Camagiiey 
De Las Dos Repúblicas ' de Camagüey: 
"Desde hace varios días se na agrava-
do extraordinariamente, al extremo de ser 
desesperado su estado, el señor José So-
ler, teniente coronel del Ejército Liberta-
dor y veterano de las dos guerras de in-
dependencia. 
El valiente soldado, cuyos servicios a la 
patria han sido valiosísimos, se encuen-
tran próximo a la muerte, y se comenta 
mucho entre sus familiares y amigos, el 
hecho de que sus compañeros del Centro 
¿e Veteranos, no sólo no le visitan y atien-
tan, sino que nada se ha hecho en previ-
sión de su probable y próximo falleci-
miento, para los funerales que por su ge-
1 rarquía mili tar le corresponden y para los 
l honores que por la misma causa deben t r i -
i butársele. 
| Ya que durante su enfermedad nada se 
; ha hecho por él, bueno se rá que se ocu-
: pen de su muerte siquiera sea para borrar 
i la mala impresión que existe." 
D^ Trinidad 
Informa un colega de Trinidad: 
"Ha terminado su zafra la valiosa finca 
Central Trinidad, que administra Mr. Pu-
Uum. 
E l rendimiento no lo «abemos positiva-
mente, pero creemos que se rá de unes 
ochenta mi l sacos tíc 13 arrobas. 
En las colonias del Central Trinidad h*-
brá trabajo en el llamado tiempo muerte/' 
E N Q U I V I C A N . F á b r i c a d e a l m i d ó n " L a M a r i a n a " , d e l S r . B e o i t o 
G o n z á l e z y H n o s - ^ o t ' C l e i T ) e Q t e B r o s . 
De Guane 
Mayo 8. 
Con inusitada rapidez viene organizan-
do delegaciones y reorganizando las ya or-
ganizadas "La Asociación de Cosecheros 
de Tabaco de Vuelta Abajo". El domingo 
'26 del pasado mes organizó la delegación 
del Término Municipal de Mantua, el do-
mingo 3 del actual la de Remates, cuyas 
directivas las componen, por la de Man-
tua: como presidente, el señor Antonio 
Pozo; Vicepresidente, señor Francisco Mi-
randa; secretario, Augusto Fors; tesore-
ro, Manuel Fors, y vocales y auxiliares. 
Jos señores Francisco Pita,. Francisco 
Abad, José M . Alvarez Angel5Valdés, Re-
galado Espinosa, Tomás Serra, Aurelio 
Antigua, Bernardo Crúz, Paulino Menén-
dez, Antonio Valdés, Publio Parra, Benja-
mín Cueto, Antonio María Valdés, Antonio 
Linares, Mariano Prieto, Wenceslao Gu-
tiérrez, Dominio Reyes, Claro Miranda, 
Manuel Correa, Antonio Izquierdo, Fernan-
do Pubillones, Antonio Pérez Guerra, 
Agustín Otero, Francisco Montano y Ma-
nuel Martínez. La de Remates Ja compo-
nen: como presidente, el señor Ramón V i -
dal; vicepresidentes, Celestino G. Pulido 
y Antonino Ramos; tesorero Ruperto R. 
Pila; secretario, Manuel Rivera, y voca-
les y suplentes, señores José Fernández 
T^livar, Higinio Gómez, José Garma, Ague-
do Valdés, Marcelino Piñero, Nazario L i -
nares, Desiderio Sabatier, Eduardo Már-
quez, Pedro A. Fajardo, Vicente Gutié-
rrez, Emiliano Parra y José Roa. 
L a reorganización de la delegación de 
Guane la ha emprendido el presidente de 
la misma, señor Cándido Parra, asociado 
del secretario de la misma, doctor Anto-
nio Lamas, y el comisionado de la Asocia-
ción, señor Sebastián Ruíz. He sabido que 
ya han estado en los barrios de Los Acos-
tas. Punta de la Sierra, Tenería, Hato de 
Guane y Juan Gómez. Conocidas como me 
son las actividadtes del señor Cándido Pa-
rra, es de esperar que esta delegación con 
tan digno como prestigioso presidente, 
•creará una delegación que si no supere 
a las demás que componen tan simpática 
institución, por los grandes beneficios que 
ha de traer a esta empobrecida y depau-
perada región; por lo menos la' pondrá al 
nivel de la primera. El, como pocos, cono-
ce las labores agrícolas, las causas de la 
miseria actual de Vuelta Abajo y los me-
dios que pueden ponerse en práct ica para 
remediar tantos males, por lo que se rá es-
ta delagicón la que más grande labor ha-
rá y la que presentará los proyectos más 
viables y hacederos que han de reivindi-
car Jos prestigios de la rama de tabaco, 
hoy perdida por los muchos engranajes a 
que está sujeta y que a l pasar por cada 
uno de ellos, va dejando en cada un dien-
te el tanto por ciento que de hecho debie-
ra quedar en esta región, con lo que me-
joraría la situación del cosechero, del co-
merciante, del industrial, del jornalero y de 
cuanto tiene vida en esta tan conocida co-
mo olvidada Vuelta Abajo. 
Prometo seguir paso a paso la labor de 
esta delegación y de ello iré dando cuen-
ta, según vaya teniendo noticias. 
El Corresponsal. 
De Campo Florido 
Mayo 8. 
A t í tulo de imparcial y creyendo un de-
ber de corresponsal informar a ese perió-
dico sobre lo que en público se dice acer-
ca del proyecto de ley del divorcio, debo 
manifestar, que la opinión pública es 
opuesta a dicho proyecto, pues considera 
el divorcio como el mayor mal que pudie-
ra sobrevenir al país. 
Todos lamentan que Jas Cámaras se 
ocupen de este asunto demoledor y no de 
tantos otros necesarios y urgentes para el 
bien y progreso del país, y esperan, con-
fiados, que los dignos Representantes re-
chacen para siempre semejante proyecto 
de ley. 
También hay muchos electores que no 
están dispuestos a volver a dar sus votos 
a los representantes que voten a favor de 
tan inoportuno proyecto, pues dicen,, con 
mucha razón, que nunca pasó por su men-
te otorgar representación para que en lu-
gar de hacer buenas leyes que protejan la 
agricultura y la industria, hoy huérfanas, 
malgasten el tiempo confoccionandc pro-
yector de ley que destruyen pór completo 
la tranquilidad del hogar cubano. 
El Corresponpal. 
María Victoria Sansón, hija del mayordo-
mo de este ingenio, mi muy estimado ami-
go señor Miguel Sansón. 
M i afectuoso saludo de bienvenida a la 
sugestiva damita, que tantos atractivos 
posee, a legrándome que su permanencia 
en la capital de la provincia le haya ser-
vido de complacencia. 
Para Camagüey 
Han regresado para Camagüey la gentil 
y sedúctora señor i ta "Cuca" de Varona y 
Vilardell y su primo y futuro esposo el co-
rrecto joven abogado doctor Julio Horts-
man Varona. 
Con ellos iba el hermano de "Cuca", el 
simpático y culto joven señor Javier de 
Varona y Vilardell . 
"Cuca" y Julio sólo pasaron una noche 
en ésta, para disfrutar de la "soirée" ofre-
cida por los padres de la primera, señor 
Javier de Verano Betancourt y señora Ma-
tilde Porro de Varona. 
Les despido, desaando que me den pron-
to oportunidad de publicar la realización 
de su feliz enlace. 
Una casa quemada.—Rasgo del Sr. Varona 
L a casa del señor Manuel Moreno, con-
tratista del colono señor Bernabé Mola, ha 
sido uasto de las llamas. En pocos minu-
tos quedó totalmente destruida. 
E l Incendio comenzó por uno de los cos-
tados del portal que daba al patio y se 
cree que haya sido ocasionado por una 
chispa que saliera del bracero donde her-
vía una ropa la señora esposa del señor 
Moreno. 
Ya se puede calcular el espectáculo con-
movedor que ofrecía la devastación de un 
hogar, en el cual sólo se hallaban la espo-
sa y los hijos del señor Moreno, pues és te 
estaba cumpliendo con sus deberes en la 
colonia. 
A las voces de auxilio que daba deses-
perada la señora de Moreno, acudieron va-
rias personas, que se dieron cuenta del 
suceso; pero cuando llegaron ya no era 
posible abordar el salvamento de todo 
cuanto permanecía dentro de la casa. 
E l fuerte viento reinante contribuyó a 
la rápida destrucción de la casa. 
Pocas cosas lograron poner a salvo. 
Avisado el señor Moreno, ee t rasladó al 
batey y ya puede concebirse la impresión 
que le produciría ver su hogar aniquilado 
por las llamas. 
En seguida el digno Vicepresidente de 
la Compañía, señor Javier de Varona, al 
conocer el lamentable caso, se interesó 
por la familia del señor Moreno y no tar-
dó en dar las órdenes oportunas para que 
ésta se alojara en una de las casas de nue-
va construcción, propiedad de la finca, co-
mo así se hizo. 
Ha sido muy aplaudido el rasgo de opor-
tuna protección que practicó el señor Va-
rona en esos momentos. 
Lamentamos profundamente lo acaecido 
al querido amigo señor Moreno con la des-
trucción de su hogar por un Incendio mo-
mentáneo y rápido, le hago presente tam-
bién mis plácemes por haber salido su 
adorada esposa y sus Idolatrados hijos l i -
bres de novedad de dicho suceso. 
Mayo 6. 
Rafael Perón. 
Desdí* el Centra1 
"El Lugareño'' 
Mai Í8 Victoria Sansón 
Ha regresado do Camagiiey, despuéo de 
pasar all í une satisfactoria temporada de 
paseo, la angelical y gracloea señor i ta 
De Holguin 
El acueducto.—Una manifestación 
A iniciativas de la Delegación de la Cá-
mara de Comercio, se efectuó el domingo 
3, a la 1 p. m., una manifestación popular 
integrada por todos los elementos socia-
les de esta ciudad y después de un reco-
rrido por varias calles se dirigió al Ayun-
tamiento, donde fué recibida por el señor 
Alcalde Municipal y varios concejales. 
El señor Ramón Alvarez, presidente de 
la Delegación de la Cámara de Comercio, 
tomó la palabra para expresar en nombre 
de los manifestantes, los deseos que te-
nían de que la Corporación Municipal, ha-
ciéndose eco del sentir de la ciudad, pu-
siera en juego todas sus gestiones e in-
fluencias para que el proyecto de Ley pre-
sentado a la Cámara de Representantes, 
pidiendo un crédito de $200.000 para acue-
ducto para Nuevitas, fuera solucionado 
pronta y satisfactoriamente, si bien ha-
ciendo una enmienda* de que en vez de 
$200.000, sea e! crédi to o consignación de 
sesenta mil , cuya cantidad se estima su-
ficiente, según cálculos recientemente he-
chos. 
El señor Alcalde contestó que estando 
la Corporación Municipal completamente 
identificada con el sentir de este pueblo, 
se tomaría todo el interés necesario por-
que el acueducto para Nuevitas fuera una 
realidad y al efecto se dirigiría a todac 
aquellas personalidades oficiales que en-
tienden en el asunto para que és te resol-
viera, con la mayor rapidez posible. 
Lor manifestantes salieron muy bien 
impresionado? de las nobles manifestacio-
nep del señer Alcalde Municipal, dirigién-
dose al local de! Gremio de Obreros, pun-
to de partida de la manifestación, donde se 
disolvieron. 
Hago votos porque esta vez los sufridos 
habitantes de esta ciudad, tan dejada de 
la mano de los altos poderes de la nación 
no sufran un nuevo desengaño y que sea 
una realidad la construcción del acueduc-
to, cuya important ís ima obra sería una 
nueva fuente de vida por las muchas in-
dustrias que se implantar ían y que darían 
trabajo a un s innúmero de obreros que ca-
da día ven mayor escasez de trabajos don-
de poder ganar un jornal. 
La zafra 
Prosiguen con gran actividad su molien-
da los dos centrales "El Lugareño" y "Se-
nado", teniendo actualmente elaborados 
102.659 sacos el primero y 179.&26 el se-
gundo y exportados 90.465 y 166.401 res-
pectivamente, creyéndose que esta zaíra 
que en la actualidad ya alcanza mayor 
producción que ninguna otra, puedan mo-
ler 120.0000 y 2(20.000. 
De Camajuaní 
Mayo 9. 
Ayer, día 8, a las seis de la tarde, en esl 
hora en que nuestras familias gustan d( 
dar su paseo, o, por lo menos, de asomarse 
a los balcones, un automóvil con algunas 
mujeres de la vida airada recorría las ca» 
lies de esta villa, cantando inmorales rui» 
has y dando un sensible espectáculo. 
Detenidos fueron, pero ignoro Ja clast 
de correctivo que les impusieron, pero ea 
el caso que a las ocho puede decirse que 
renovaron el espectáculo y se alejaron ai 
son de "Se rompió la máquina . . . " , tal 
vez a repetir el bochornoso espectáculo en 
otro pueblo.. . . 
C. D. y Z. 
De Nuevitas 
Mayo 4. 
Ampiando las noticias que di aJ DIARIO 
en mi anterior correspondencia referente 
a la nueva reforma que intenta establecer 
la Compañía de Electricidad y Fomentó 
diré que o1 nuevo dinamo se rá de una p» 
tencia de 3000 luces, que con las dos mil 
que sostenía el antiguo dará un total <ia 
siete mil luces, cuya reforma empezará ' 
surtir sus efectos desde Julio próximo, con 
lo cual tendremos luz toda la noche y l23 
calles de la ciudad ofrecerán un aspecto 
de esas poblaciones que se caracterizan 
por sus progresos y adelantos. Inútil creo 
decir que sus moradores ven con sumo 
agrado todo lo que pueda traducirse en ei^ 
bellecimiento de este querido pueblo. 
Nuestro Ayuntamiento tiene confeccio-
nado el nuevo Presupuesto Municipal de 
1914 a 1915, quedando en su consecuencia 
hechas las reformas siguitenes: 
Becas para niños pobres y subvencio-
nes para material del Instituto de Hol' 
güín, $700.00. 
Aumento en subvención de la Baño 
Municipal, $200.00. . 
Fomento de la Banda Infantil, $2.100.0^ 
Aumento de cinco plazas en la Polic 
Municipal, 2.100.00. 
Construcción del parque 'Victoriana o 
Avila", $300.00. ^ 
Construcción del Cementerio de An 
lia, $500.00. 
Para alumbrado de Antilla, í ^ ^ - ^ n n 
Para alumbrado de San Andrés, $20.u • 
Para alumbrado de Velasco. $30.00. 
Para alumbrado en Auras, $20.00. 
Para alumbrado en San Agustín, <KU-
Para alumbrado en Uñas, $20.00. fíol' Para alumbrado en la ciudad de 
güín (hoy tiene $1.154.60), •̂190-0(,;1 Oo0. 
Para surtir de agua a los parques í*-
Cantidad que se consigna en este P ^ 
puesto para la construcción de un 
dero calculado en $12.00.00, $1.000.0" _ ^ 
Ha comenzado a actuar en el, *f 0n? 
la Colonia Española, la compañía ae ^ 
reta y zarzuela de Maitilde Maurl, qu ^ 
rá unos dos años tantas si™pa.tíaS ¿0igui-
ros logró conquistar del público 
ñero. "La n iña de los besos", ' L a 
ra" y "La banda de trompetas", ^ ^ ^ 1 -
Inauguró la temporada, fueron maS ar, 
mente interpretadas por los simpa" ^ sU, 
tistas. dist inguiéndose notablemente ¡d 
gestiva señora Mauri, que en su P ^ fi-
protagonista se elevó a la altura d dorI1»a 
guras de Indiscutible ínérito que a 
la escena española. €;ta 
El día 26 del pasado mes craz0 iLeá^' 
ciudad, en dirección a Chaparra, Pr ^ j e -
te de Santiago, el limo, y Rvdm?- 'poer^ 
ñor Nouel, Delegado Apostólloo ae ^ 
Rico y Cuba. Acompañan al lluS j padrfl 
do varios sacerdotes, entre ellos ^ 
Mena, Pár roco de San Andrés 
bariabo. —^ 
U N CIROrLAíDO 
Por estar circulado por ^ ^ v » ' 
do Correccional , en cansa por ^ 
to, fué detenido por el vl-lla£stel>8fl 
mero 720 y remitido al v i v a ^ ^ 0 iS t̂ 
H e r n á n d e z y Nieves, de G-en^3 
